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Viernes á l <ie A^o«t<i de -San Kamrtn IVonnate y «an Arístídes, confesores. 
w m m m>mm 
CABLE T S L E e B A S I A B 
SKBYICIO PARTICULAB 
D I A R I O D ® I Í A S S A B I K A . 
AK. D I A R I O DX I*A MAWIIWAJ, 
Haban» 
T B X i E Q H A M A D B A N O C H E . 
Port au-Prince, 29 agosto, á las ) 
8 de la noche, s 
E l gobierno provisional constitui-
do á continuación da la caida del 
General Salomón, se compone de 
los generales Boisrond -GanaJ ; É>ei-
de» Telemaque i Legitime y Óoha-
gnei. 
L a s tropas del Norte quedan fe-
campadas á la irista de Poxt-au-
E l 14 de septiembre se vexi í ica-
rán elecciones para una asamblea 
constituyente que se ocupará de la 
rev is ión de la Cons t i tuc ión y de la 
e lecc ión del Presidente. 
TBL.BORAMA8 DB HOT. 
Madrid, BO de agosto, d tos ̂  
S de la mañana. $ 
E n Cádiz se encuentran muy es* 
citados los á n i m o s á consecuencia 
de la r e s o l u c i ó n tomada por e l Qo-
bierno de que se construyan en 
Bilbao varios cruceros. 
E n l a nota facilitada á los perió-
dicos, a l terminar el Consejo de Mi-
nistros celebrado ayer, se dice que 
é s t e no se ha ocupado m á s que de 
cuestiones administrativas. 
Nueva York, 30 de agosto, á las < 
9 y 15 ms. de ta mañana. { 
Sá ha declarado e p i d é m i c a en 
Jack sonville la fiebre amaril la . 
Ayer ocurrieron 3 4 casos y hubo 
4 defunciones. 
Éerlín, 30 de ago8to,..á las i 
9 y 40 ms. de la mmiana. s 
EL National Zeitung dice que el 
Emperador desaprueba la ag i tac ión 
anti-ae mí t i ca . 
M r . V o n Beunigrem, jefe de los 
l iberales nacionales, ha sido nom-
brado gobernador de EEannóver. 
Crédito Tarrltorial Hipo-
tecarlo de la Isla d« 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sof,. »• 
Primera Compañía de 
Vapores d« la Bahía, .» 
Compañía de Almacenes 
Hacendados. .»*»•«.««k 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Hft-
^ . b & i á . . : . . . . ^ ^ . 
Ccii'.paüia Eepañola de 
Alambrado de Gas. . . . 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Oas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Oas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanr;Rs á 
Sabánilla i 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro ¿ í ' . . . . . 
Compañía da Caminos ¿e 
Hierro do Lieníúegos A 
V í l l a c l a r a . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritns 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste., . i . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas. 
Co'apañía del Ferrocarril 
Ürbano . , , . . „ . 
Ferrocarril del Cobre...-
Ferrocarril de Cuba 




Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
Cuba , 
Cédulas Hipotecarlas al 7 
por 100 Interés anual.. •••••< 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 Interés anual.. 
49 á 50 p g D oro 
85 á 25 p g D oro 
54 á S S i p S D o r t 
6 á 4 |pSDorc 
13i á 1 3 j p g Poro 
10 á 9 p g D ore 
ox-d« 
1 á 3 p g D oro 
11 á 10 p g D ore 
10 & 8 p g D . ore 
TBLKaKAMAB CGMBBCZALiBtt 
Nueva York, agosto 20, d las 5% 
d é l a tarde. 
Onzas españolas, a $15-70. 
Centenes, ft $1-85. 
Descuento papel comercial) 60 djv., 4% a 
OJóporlOO. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros) 
a $4-84^ cts. 
Idem sobre París 60 div. (banqueros) ft 5 
francos '2014 cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros) 
aOS1 .̂ 
Bonos registrados de los Estados- Unidos, 4 
por 100, a 128% ex-interés. 
Centrifugas n. 10, pol. 96, a 6^. 
Centrifugas, costo y flete, a 8 3 ^ . 
Regular a buen refino, de 5 5il6 a 5 7ll6. 
Azflcar de miel, do 4 ̂  a 5 l i l6 . 
HTTendldost 11,000 sacos de asacar, 
£1 mercado Armo. 
Mieles, a 2 2 . 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, A 8.80. 
Harina patent Minnesota, $5-30. 
Lóndres, agosto 29é 
Azúcar do remolacha, a 14[6. 
Azúcar centrífuga, pol. á 16i3. 
Idem regular refino, a 13iÓ 
Consolidados, a 99 5il6 ex-Interés. 
Cuatro por ciento español, 73 ex-in-
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 
1Ó0. 
Par í s , agosto 20, 
Benta, 3 por 100, a 88 fr. 87<4Ct8. ex-
dividendo. 
(Queda prohibida la reproducción de toa 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31 de 2a Ley de Propiedad Intelectual} 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DE ESTA PLAZA. 
Arandla, don Félix—Antufla, don Rafael—Alfon 
, don Emilio—Agostine, don Teodoro—Alnz, don 
José Manuel—Autran y Even, D . Francisco—Bermú-
1 19 Con los cuartos maquinistas de los buques del oomerolo que oneaten como tales cinco meses da na-Tegación efeotiTa en vapor, y dos añoj pnr lo menos de ejercer como ayudantes con buena aptitud y apll-. , oación. 
i 8? Con lo» ayudantes de máquina de la Armada 
• ! que lleven, cuando menos, dos a&oa de ejercer esta 
l clase eventual con aprovechamiento, y de ellos cinco 
• ! meses do navegación activa al vipor. 
{ 89 Con loa opéranos más acreditados de los talle-
| res de madnihatia de los Arsenales d*l E¿taio que 
B ! disíráten en el de ajuste 6 montajó el máximi jornal, 
.' exnepiuáridoSa los qiie hayan seguidí 61 ajuste o mon-
taje en el taller ó á bor<?o de una maquina «3é vapor 
de 80 caballo» por lo menos, á quienes se dispensará 
U circunstancia del mayor jornal, si á jnielo del Co-
mandante de logenleroa reúnen loa coao'-imlentos y 
aptitud uouesaria para desempeñar las plazas de cuar-
tos maquinistas. 
49 Con ios ope-arlos procedentes de las £ brioas 6 
talleres parU^nUrea dal Reir.o 6 del extranjero, slem-
pro que aoradittín haber trabajado en el ajuste mon-
t j i de una máquina de vapor de la fuerza de 80 oaba-
l '.;a nominales por lo mfenos, y que por su habilidad 
h^fan llegado á obtei^r piusas de Capataces 6 Con-
tiiimaesMes de lüs taílereo. 
59 Con los segundos maquinistas de oatainos da 
de hierro que hayan ejercido como tales un año cuan-
do menos, habiendo antes pasado por las ciases de 
terceroá maquinistas, fogoneros y operarios de taller 
de ínáquiüíis. 
ÁllhlCTJt.O ¿ 9 
Las vacantes de terceros maquinistas se proveerán 
asimismo, previo examen, y en igualdad de circuns-
tancias, por el orden siguiente: 
19 Con Ies segundea'maquinistas de los buques del 
comercio, que cuando menos hayan navegado se's 
meses en «sta cl&se con caigo de máquina, 6 un año 
en la misma dase subordlnados. En uno y otro cat.o 
deberán haber navegado c^mo terceros y cuartos ma-
quinistas tres años por lo menos, entre laa dos clases. 
29 Con los cuartos maq&lnUtas de la Armada que 
cuenten dos años de embarco como tales, de ellos cin-
co meses da navegación efoctiva al vapor, con apro-
vechamiento y mandando guardia. 
39 Con le s que habiendo estado dos años en las 
clases de Cabos y Capataces en los talifeíds de maqui-
narla, epate y montaje de los Arsenales del Estado, 
cuenten seis meses de práctica de mar en uno de los 
buques de vapor de la Armad*. 
49 Con los delineadores de los talleres de máquinas 
de lo J Arsenales del Estado que, antea de obtener las 
plazas, hubiesen alcanzado por su habilidad de ope-
rarlos uno de los jornales más elevados del taller de 
maquinarla, ajuste ó montaje. 
BV Con los maquinistas de caminos de hierro que 
hubicEen actuado como tales maquinistas seis meses 
en la primera clase, ó año y medio en la segunda, ha-
biendo en una y otra pssado por las de terceros ma-
quinistas, operarios del taller y fogoneros. 
ARTICULO 59 
Las plazas de segundos maquinistas se proveerán 
también, previo examen, entre las tres clises sigaieu-
tes: 
19 Con los primeros y segundos maquinistas del 
I comercio que cuenten octo años de Eaveeación, y de dez, D Antonio H. -Beca l i , D. Pedro-Bohigas don I e8t08 TRE8 POR LO MEIL0B CON DE ¿ ' / ^ Q 
i ehpe—Burgos. D Juan—Bances Cuervo, U . Victo- 1011halloa nominales para arriha. 
GumáV Fenvn, D . Joaquín—Garcia Ruíz, D . 
bio—üerrera, D Juan C.—Jiménez; D . Carlt 
riano.—Bango, D . Bonifacio V.—Crucet, D. Juan— 
Costa, D . José—de Echezarreta y Elosegui, D . Mar-
tin—del Llano Inclan, D Benigno—Fontanills, <<on 
José—Fernández FontQcha, D Ednardtt—Flores Es-
trada, D . Antonio—González del Valle, .D._Dir io— 
Euse-
u. ^ . verlos Ma-
ría—Juliá, D Ramón—López Mazón, D. Emilio— 
López Cuervo, D Melit' n—Montemar y Larra, don 
Julio—Madan, D . Cristóbal i», de—Molina, D. José 
Manuel de—Manteca y García, D . Andrés—Marill y 
Bou, D . Francisco—Montalván, D . José María—Ma-
tiila, D. Pedro—Pérez, D . Pedro Alcántara—Patter-
son, D . Jacobo—Prado, D . Federico del—Ruíz y Gó-
mez, D . José—Reinleiu, D . Roberto—Roca, D Mi -
guel—Roqué y Aguiiar, D. Pablo—Sentenat, D . Ma-
nuel—Soto Navarro, D. José—Santacana y Blay, don 
D. Jaime—Saavedra, D . Juan-^—Toacano y Blain, 
D. Joaquín—Vázquez de las.Heras, D , Manuel—Itu-
rriagagoitla, D . Ruperto—Zayas, D . José María. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D . Andrés Zayaay Ayestarán.—D. José Infante— 
D. Calixto Rodríguez Ñavarrete.—D. Pedro Puig y 
Marcel—D. Salvador Fernández.—D. Eduardo Fon-
tanills y Grifo)—D. José Treto y Ñatea—D. Balta-
sar Gelabert.—D. Juan Bautista Moré y Avilés.—Don 
—Estanlt-lao Blsbal y Font.—D. Guillermo Bounet. 
—D. Padro Gdfol y Uupnll. 
NOTICIAS D E VALORES. 
Abrió & 289Jé por 100 y 
cerró de 289^ á 289^ 
por 100. 
O R O 
D30L 
CUÑO E S P A Ñ O L 
COTIZACIONES 
C O L E G U O 
DHL 
D B C O H R B D O H E S . 
Cambios. 
« « P A Ñ A 
5 á 7 pS1*' oro 
pañol, segín plaza, 
fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A , 21i á 22 p^ español, á 
i P., oro 
BOdiT. 
F R A N C I A , 
6i á 6 } pgP . , oro es-
pañol, á 60 drr. 
T á V i p g P - . oroes-
pañol, á 8 dpr. 
ALEMANIA \ 6 4pS0f 4P¿ oro div. 
• B T A D O S - Ü N I D O S . 
Oi íSOOKNl 'O 
T I L . , « . 
MKBCAN-
91 á 10 p 8 p v oro 
español, & 60 div. 
10J á l l i p g P., oro 
español, á 8 div. 
8 á 10 p g a n u ü oro y 
blll«t«i. 
Morcado n a c i ó n a i . 
AZUOABBS. 
Blanco, trenes de Deroena y 
Rillieux, bajo á regular.. . . 
Idem, Idem, Ídem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, Idem, Id., florete. 
Cogucho, Inferior á regalar, 
ndmeroSáO. (T. H . ) . . . . . . j , NomJnftl. 
Idem bumo á superior, n ú - ' 
mero 1) á 11, Idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 & 14, Idem 
Idem hua'o, n9 15 á 16 I d . . . . 
Idem «upsrior, n9 17 á 18 Id . . 
Idem florrte o? 19 4 20 Id 
Mercado extranlero. 
CKNTRIFÜQAS DB GUARAPO. 
Polarlz&oión 94 á 96.—Sacos; de 0) á 7 1(16 realM 
oro arroba—Bocoyes- sin operación er 
AZUCAR DB MIEL. 
FolarUaolón 87 á 89.—De 41 á 5 realas oro arroba, 
según envasa y número. 
AZUCAR MASOABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 & 89.—Da 
4| á 5 raale» oro arroba. 
OONOBHTBADO. 
Nominal, 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D K CAMBIOS.—D. Felipe Bohígas. 
D E F R U T O S . - D . Teodoro Agostinl, y D . Calix-
to Ro lrignez, auxiliar de Corredor. 
Es copia-—Habana, 80 de agosto da 1888.—El Btn-
Aioii Prneiidentn interino. Soeé i f * de Vonlalván. 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba ••• 
Bonos del Tesoro da Puerto-Rico. 
Bonos dal Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla da Cuba. 
Banco del Comercio, Almacene* 
do Reifla y Ferrocarril do 1» 
Bahía 
Banco Agrícola • •< 
Compañía de Almacenes da Da-
pósito de Santa Catalina...., 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla da Cuba. 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía , 
Compañía de Almacenes de He-
cendados 
Compañía do Almacenes de í>o-
pósiio de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía tfipañolade Alambrado 
do Gas do Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rtc&na Consolidada 
r>mi)«inf* d* Ca>mlnoa da Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Clenfaegos á Vil laclara. . . . . . 
Compañía da Caminos de Hierro 
da Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Caibarién á Sanoti-Spíritus.. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Furrooorril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba... 
Refinería do Cárdenas 
Ingenio "Contral Redenc ión" . . . . 
Empresa da Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.... 
Compañía do Hielo 
Ferrocarril de Guantánomo 
1041 á 108 V 
'32 ' "á " ^ 9 " " v , 
41 á 6 P 
27 á 20 D 
94 & 91 D 
53 i 51J D 
21) i 27 D 
60 i 31 D 
56 ' 55 
OBLIGACIONES. 
Dal Crédito Territorial Hipoteca-
rio da la iala de Cuba 
Cédulas Hipotecarlas al G p .g in-
terés anual 
(d. do los Almacenes do Sta. Ca-
talina con al 6 p g interés anual 
Bonos de la Compañía de Gas 
H'spun-j-Amorlcani Consolída-
la 
5 i | á 611 D 
11 á 1 D 
l l i á 12 P 
9 í, «i D 
4 á 41 P 
1 
85 
l l i 
D á par 
á 84 D 
á 10 D 
S D á par 
Cotizaciones de Ja Bolsa Oficial 
el día 80 de agosto de 1888. 
O B O i Abrid A 289^ por 100 
> cierra de 289^ A 289^ OBXi 
CUÑO E S P A Ñ O L . S por 100 A las dos. 
Tipo de 
FONDOS P U B L I C O S 
Benta 3 por 100 Interés y 
uno de amortización 
anual..' 70 p g D . oro. 
Idem, Id. y 2 Id , 
Idem de anualidades 
Billetes iipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba..fc 21 á 5 p g P. oro 
Bonos dol Tesoro de Puer-
tO-RiCoJ mmmmmmmmmm* 
Bonos de/ Ayuntamiento. 64 á 62 p g D . orí 
ACCIONES 
Banco Es bafiol de la Isla 
de CubA 
Banco Industrial 
Banco y Cíompañfa da A l -
macenéis de Regla y del 
Comercio 101 1 9 p g D.orc 
Banco Agrícola 
Compañía do Almacenes 
de Depósito da Santa 
Catalina.: 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
Ift Hal>«fl»jUUUIMJUJUM 
Si á 41 p g P . oro 
m u i i u i u i u i i ' 
P g D 
U M M 
COMANDANCIA GENERAL, DE MARINA 
D E L APOSTADERO DE JLA H A B A N A . 
Secretarla. 
A N U N C I O . 
Sin resultado la subasta celebrada ayer para la ven-
ta da los 873,859 kilógramos de hierro viejo existente 
en el Arsenal, acordó la Excma. Junta Económica 
dul Apostadero, en eealón del propio día, repetirla 
b ijo las mismas condiciones dsl pliego, si bien bajando 
el tino á un paso por cada mil kllógramos en vez de 
los $2 50 ameriormfcrjto fijados Y habiéndose anun-
ciado la nuera subasta para el día 7 del entrante sep-
tieiubro, á la una de su tarde, se avisa por este medio 
para qne las personas á quieres puedan interesar ocu-
rran con sus proposiciones á la citada Corporación, 
que estará oonstltuid» al efecto. E l pliego de condi-
ciones queda, como siempre, expuesto en esta Secre-
taria todoi los día* hábiles, de once & dos de la tarde. 
Habana, 28 do age sto de 1S88.—José Manuel Car-
ié*. C n. 1321 4-£0 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L A H A B A N A , 
decretaría . 
Sin resultado la subasta celebrada syerpara contra-
tar el suministro do Medicinas con tus envases y san-
guijuelas que puedan necesitarse durante dos años 
para las atenciones de Ion buques de este Apostadero, 
acordó la Exorna. Junta Económica del mismo, en 
sesión de la propia focha, repetirla bajo iguales con-
diciones, á cuyo fin queda expuesto el pliego respec-
t a » en esta S^crctaiía, todos los días hábiles, de once 
á dos de la tarde Y estando señalada la nueva su-
ba«U pira el día 7 del entrsnte septiembre, hora de 
las dos de la tarde, se avisa por (ste medio al público 
con objeto do que ocurran con sus proposiciones á la 
expreouda Corporación, quo estará constituida al e-
fecto. 
Habana, 28 de agosto de 1888.—./bfí Manuel Car-
ié*. C n. 1332 4-80 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
Secretaria. 
A N U N C I O . 
Próxima á vacar una plaza de segundo carpintero 
calafate en el cañonero Ahnendaret, se hace público 
por el presente, con objeto de que los que trabajan ó 
nayan trabajado en el Arsenal y tengan derecha á 
ocuparla, so presenten en solicitud de olla al Coman-
dante de Ingenlerios de esta Escuadra. 
Habana, 23 de sgosto de 18S8.—i/bsé Manuel C a r -
ié*. 3-25 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE IÍA HABANA, 
Secretaría. 
A N U N C I O , 
Recibida la Real Orden de 5 de julio del corriente 
año disponiendo que se veriqu- n en las capitales de 
los Departamentos y Apostaderos exámenes de opo-
siciones para proveer veinte plazas de segundos ma-
quinistas, veinte y cuatro de terceros y treinta de 
cuartos, á fin de cubrir vacantes reglamentarias en 
ese Cuerpo, y debiendo tener efecto aquellos en esta 
capital en el mes do diciembre del corriente año, se 
hace presente por este medio, con objeto de que los 
que deséen optar 6. las mencionadas plazas, dirijan sus 
instancias ni Excmo. Sr. Comandante General del 
Apostadero con los documeiitos que acreditan los re-
quieitos que exijen los artículos 3?, 49 y 59 del referi-
do Regiumonto, los cuales se transcriben á continua-
ción. 
ARTICULO 39 
Las vaoaules de cuartos maquinistas se proveerán, 
previo examen que marca el art, 18, en el orden si-
goieato 
pan 
2? Coa los terceros maquinistas de la Armada que 
lleven dos uños de embarco con aprovechamiento, 
mandando guardia como tales terceros. 
39 Con Tos terceros maquinistas indígenas de F i l i -
pinas que rennan las Condtcipnes d^l art 89. 
Habana, 16 de agosto de 1838.—José l f añil;{ Car-
ié* 3-18 
COMANDANCIA GENERAL DE L.A PROVINCIA 
DE IÍA HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
El recluta dironnible d^l Reg'mlento de Caballeril 
Reserva n0 ?2, Silvestre García Skra^ola, vecino que 
fué de la calle de Oficios número 15 y cuyo domicilio 
hoy se ignora, se »ervirá presentarse en la Secretaría 
del Gobierno Militar de la Plszs, en día y hora hábil, 
con el fia de entregarle un documento que le perte-
nec». 
Habana, 28 de eginto de 3888.—El Comandante Se-
cretarlo, Mariano Martí. ¿ 3 0 
ESCUELA PROFESIONAL DE PINTURA 
Y ESCULTURA DE L A HABANA. 
E i cumplimiento á lo dispuesto en el Reglamento, 
ŝ  hace saber á los alumnos do esta Eccueia y á los 
que d Ecen ingresar en ella, que desde el dia primero 
de septiembre ptóximo estará abiarto el1 despacho de 
las matrículas en la Secretaría de la mi ma, Dragones 
número fi2, do tiete á Hez de la mafiara, donde ia-
fotmaráu de cuauto sea necesario. 
Los interesados deberán presentar su cé lula de ve-
cindad, sin cuyo requisito no podrán ser admitidos, 
ex^eptuándo>e de él los que la Ley determina 
Las clases comenzarán el día dos de octubre y se 
ensefiarán lus asignaturas siguientes: 
Geometría de aibujantea. Dlbnj • elemer tal dala fi-
gura humana. D.bujo de adorno; P.iija'f; Dibujo ele-
mental de es .e r^mo K! l > p i z y a l oarbóu; Colorido; 
Perspectivi. P .r* ingr^s tr en esta as gnatora es 
preciso probar lo - conocimientos d i dibujo eiemental 
de la figura. Dibujo del antiguo griego y rom MI» Es-
cultura en las tres formas plásticas. Dibujo dal mo le-
lo vivo Anatomía pictórica. Mlologfa y Ostcologív 
Colorido: estudio» del rHro- ossnro ííatnraleza muer-
ta. C^piai du cuadros. A«uarel¡ s Estudios de mode-
lo TIVO i^rr .na-iiva l i i i tal y aíroa. Towf i de las B>-
Ilas Arto». Compoj'». 
Las horas de «lase retarán indicabas en el cuadro 
de bs signaturas ap'obudo por el Exorno- Sr. Gober-
nador General-
Urbana, sgonto 25 df» 188^.—El CatelráHco Sscre-
tario.. Antonia de Herrera 
Nota.o-Los alumnos pueden asitir á !abiblioteca de 
siete á nueve de la mañana y de once á cuatro de la 
tardo. 3 29 
E s c u e l a Provincia; de Arte» y Ofi-
cios de la Habana. 
SECRETARIA. 
Desda el 19 de sopticiflSre SOBÚ v dispone el artícelo 
128 del Reglamento de esta Esnueli», quedará abierta 
1 i ina 'tícula para el c&rso de 1̂ 83 á 1889 con arreglo 
á las prescripciones siguientes: 
1^ Para ingresar en la Escuéla como a'dmno en 
cualquiera da sus ena íí ui^as, probarán los aspirantes 
U debida suficiencia, por medio de eximen en las si-
goiontca materi^e: 
E<critnra —D ictrlna cristiana é Historia sagrad*, 
(ir m vica oa^tellauay Ortografía.—Nociones de A -
ntinética teórica y practica —Nociones de Geografía 
é MUtorla de España.—Principios de Geometría y de 
Dibujo. 
A fiu de preparar oi iogreao álos que no paseen cc-
nocimientos de las expresadas nutenas, estas se ex-
plicarán en l i E«cuel v 
2? Loo aspiri-níos dirigirán in3tsncia al Director 
solicitando e' examen de ingreso si tienen la eufioien 
te preparación, ó cursar en la Escuela las asignatu-
ras que lo constituyan. 
Los exámenes de ingreto se verificarán durante la 
época de la matríoulu, y en esta Secretaria ce facili-
tará á los que luyan de examinarse sollcitudei impre-
sas, así como la» cédulas de inscripción á los que de-
ban cursar esta enseñan z) tiendo unas y otras com-
pletamente gratuitas. 
8? L * Escuela divide sus enseñanzas en general y 
especiales. Constituyen la enseñar za general ias asig-
naturas siguiente:: 
Primer curso.—Arltmétict.—Goomatría con apli-
caciones.—Di' ujo. 
Segunda curso.—Elementos de Física con aplica-
ciones.—Elamentos de Química con oplicaoionss— 
Dibujo. 
Tercer curso.—Nociones da Mecánica con aplica-
ciones.—Principios del Arta de ccnstrucción y cono-
o'mie'ito de materiales.—Dibujo. 
4? Las eneeñinzis espocia'es son las de Construc-
tores civiles, Mecáuicos y Químicos Industriales, cada 
una de las cuales se divide en dos periodos, uno pre-
p oratorio y otro especial. 
E l período preparatorio oscomúa á lastres especia-
lidades y comprenda las r signaturas siguientes: 
Primer grupo — Aritmética —Geometría con apli-
caciones.—Dibujo. 
Segundo grupo.—Elementos de Física con aplica-
clones —Elementos de Química con aplicaciones. — 
Dibujo. 
O bien: 
Algebra y Trigonometría rectilínea.—Elementos do 
Física, ó E'ementos de Química.—Dibujo. 
Tercer grupo. —Algebra y Trigonomatrí * reotillnea. 
—Nocionei ¿e Mecánica con aplicaciones.—Dibujo. 
O biou: 
Elementos do Física, ó Elementos de Química.— 
Nociones de Mecánica.—Dibujo. 
Períodos eipecialee, 
Construciores civiles.—Primer curso.—Geometría 
descriptiva y E^teraotomía.—Mecánica aplicada — 
Principios del Arte de construcolón y conocimiento 
de materiales —Prácticas do corntrucción. 
Segundo curso.—Constraoción y oomposiciónd e e-
d ti jios.—Con tibilidad y Economía industrial.—Prác-
ticas do construcción. 
Mecánicos.—Primer curso.—Geometría descrip-
tiva y Eítereotomía.—Mecánica industrial.—Princi-
pios del Arte de construcción y conocimiento de ma-
teriales,—Prácticas de taller. 
Segundo cwr*o.—Máquinas de vapor y construcción 
da máquinas.-Contabil idad y Economía industrial. 
—Práctica de taller. 
Químicos industrialea.—Primer curso.—Física i n -
dustrial.—Química industrial y Análisis química — 
Prácticas de Laboratorio. 
Segundo curso.—Artes industriales y Análisis quí-
mica.—Contabilidad y Economía industrial.—Prác-
tica da Laboratorio. 
L is asignaturas del período preparatorio se pueden 
cursar en la Escuela ó aprobar mediante libre examen 
durante la época de matiíoula; observándose en uno y 
otro caso las reglas oigalento»: 
1* L i s de Aritmética y Geometiía precederán á 
los demás orales. 
2? Las de Elementos de Física y de Elementos de 
Química, precederán á la de Principios del Arte de 
construcción y conocimiento de materiales 
8? E l Dibujo geométrico precederá al Dibujo i n -
dustrial. 
No podrán hacerse los estudios especiales sin tener 
aprobado el ingreso, y todas las asignaturas del pe-
ríodo preparatorio. 
Serán de abono las asigoaturae aprobadas aoadé-
micunwite en cualquier establecimiento. 
6? L» matrícula se divide en ordinaria y extraor-
dinaria según se efectúe en los meses de septiembre 
ú octubre respectivamente. La matrícula sea ordina-
ria ó extraordinaria, se hará por medio da cédulas de 
inscripción, que se facilitarán en la misma Escuela. 
Dicha matrícula se expedirá gratuitamente á todo 
el que la solicite, de 12 á 3 do la tnrde j de 7 á 8 de 
la noche, en esta Secretaría, Diputación Provincial, 
Empedrado 82. Las clases serán nocturnas y comen-
zarán ea el mes de octubre. 
Lo que da orden del Sr. Director se publica por es-
te medio para general conocimiento. 
Habana; 24 de sgoeto de 18s8.—El Secretario, Ma-
nuel Pérez Beato 3-28 
RKLA.OION QÜE SB CITA, 
Jiwé Martínez y Castillo, hijo de otro y de María, 
natural de Santander, y de 21 años de edad. 
Jo té Arlas y Flores, hüo de Antonio y Joaquina, 
natural de MáUgu, y de 23 años d* ed(id. 
Salustlano Feraández Audra. hijo de otro y de Fe-
lipa, natural de'la Hihsna, y de 20 año? de edad. 
Gonzalo Herreras Volázqnez, h'jo de Mat^o y Ma-
lla, natural do Canarias, y 18 años de edad 
Joaquín Durán Va'dó, hijo de Felipa y Petrona, 
natural de la Habar, a, y de 20 años de sdad. 
Nlooiát Fe Jó Lores, hijo do Manuel y Rosa, natu-
ral de Pontevedra, y de 20 años de edad 
Gregóño VabiSs, hijo de F é ix y de Ange1.», natu-
ral «ie Saiba del A';ua, y dá 20 añoa^ 
José Macineira Lima, h ja i-e Antonio y Antonia, 
catar i l de la Corana, y de 22 años. 
Lfóa José de !os Sintos Quintana, hijo de José é 
Hipólita, natural de Gaanií.hacoa, y d i 21 «ños. 
Ptdro Re galado Süv* y Real, blio de Félix y Mar-
gr.rití, naturüi de la Habana y da 20 tñon. 
Santiago Hernández Valdés. h i j j de Pedro y Rosa, 
natural de Gaanah^coe, y de 22 anos. 
Salvador Mateu Viudual, hijo de JOEÓ y Gracia, 
natural de Lloret, y de 20 años. 
Jo.,é Ramón Guáimaro, hijo de I icógnlto, natural 
de Gttáimaro. y d'.' 20 ífioe. 
A d Jfo Ruíz Mazs, hijo de José y de Agueda, natu-
ra), de Santander, y de 24 sñoa. 
Victoriano Marqués Labradores, h'jo de lucógnito 
y Encarnación, natural de Bonras, y de Í0 tños. 
fi.bma, 24 de agosto da 1888.—Él FÍBCÍ»1, Manuel 
GÓnzál&. 8 28 
Comandancia militar de iharina y Capitanía 4?t 
Puerto de la Sabana.—Comisión Fiscal.—DOK 
MANUBL GONZALUZ T GUTIBKREZ, capitán de 
infantería de marina y Fiscal en Comisión de esta 
Comandancia. ,, 
Por esta mi sejgonda carta de edicto y progóa, y tér-
mino de cinco días, hago saber, que la oé mis da ins-
cripción parteneciente & D, Juau Gil Sadín, ha sido 
presentada por el patrón del vivero AÍfovso - X l l , 
D . Juan Gcozález, quedando por lo tamo d<ch6 do-
cumento eu toda su fuerza y vigor para uso del citado 
D . J a»n G 1 




Comandancia militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIEBBEZ, capitán de 
infantería de Marina y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia-
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo á los individuos que & continuación 
se expresan, para que en el término de treinta días se 
pnuentan en esta Fiscalía, á dar sus descargos en la 
enmalla que se les signo por prófugos deoonvooa-
' totia. 
* Habana, 24 de agosto de 1888,—Bi FiicaJ, Manuel 
81 Hutchinson: N . Orleans y oitcal&s. 
81 Eduardo: Liverpool y escalas 
19 Masootta: Tamna y Cayo Huaso. 
2 Isla de Cebú: Vcacruz y escalas. 
2 Español: Liverpool y escalas. 
8 Niágara: Nuava York. 
5 Giíy oí Washington: yeracru», 
5 iSannala: St. Thomas y apeala». 
5 Cataluña: Santander y escalas. 
5 Saint Górmala: St. Nazalre y escalas. 
7 Federico: Liverpool y escalas. 
9 Panamá: Nueva York. 
11 Cadlc: Liverpool y escalas. 
12 8*r»to?;a: Veraocus y escalas 
12 Francisca: Liverpool y escaías. 
14 Pedro: Liverpool y escalas. 
15 Ramón de Herrera: Santhómas y escala*. 
23 >1 í . YUiavard»: Puarto-Rioo y eecai.eu 
19 Santiago: New-York. 
19 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
4 v í-.¡?'-rv voraornz y escalas. 
4 Pío I X : BaroGlona y escalas. 
4 jrt éxlco; .NTICV» York, 
5 Isla de Cebú Santander y escala*. 
5 Sulnt Germain: VeraorUi. 
6 Hutchtoson: Nueva Orlaans y escalat. 
6 City oí Atlanta: Nueva York. 
8 City of Washinyton: Nueva York. 
10 Sianuals: Puerto-Rico y aacalu. 
15 •'>,rAt:)g*'. Kiu-Yft YcrV 
20 Ramón de Herrera: St. Thomas y esoalM. 
Sbre. 
Sbre. 2 Jos* Sucia: («n B&tabKn<5) da Xúnas, T r i -
nidad y ClanfueKO» 
M 6 Manuela: de Cuba, Baracoa, Gibara, Naevl-
vitas. 
™ 5 Joseflta: (en Batabaa í ) de Cuba, M o l i -
nillo, Santa Crua, Jácaro , T ina» , Trinidad 
y Cionflaegoa. 
. . 12 Argonauta- (en B»<.absnó) de Cube. fP.s,as&-
üiiio, Santa Crust, Jácaros, Túnas, Tri~ 
nidad y Clenfu^ou. 
. . 15 K&.moa d i tíor»-«Ti4- de Cwbfi, lf»r»fjos y 
Nuovitas. 
. . 24 M . L . VUlaverda: da Santiago de Cuba J 
escalas. 
Sbre. 2 Argonauta; (de Batabanó) aira GlMífwfaSi 
Trinidad,, Túnas, Jácaro , Sar.U Cruz Maa-
«anlllo y ('uba. 
6 Josrt García: (de Batabanó) para rienfao-
80», Trinidad y Túnas. 
6 Manuelita y Miría.; par» Nuovita.i, Puerto-
Padre, «Jibura, Mayjrí, Baracoa. Gu<intá-
naru.-) j ^.tntlssio d« Cab». 
9 Joaeflta; J UattabauO) par*. OvutuníKf* 
iYauiíiad, Tánaa, Júa t ro , Stata Cm«, Man 
«anülo y Cuba. 
. •., 10 Manuela: par* Kuevit»». Gibar?., Baraoc?, 
Guantánamo > Caba. 
_ 20 Ramón de Herrera: pora Nuevitos, Gibarr, 
Baracoa, Guantánomo y Santiago de Cuba. 
CLARA: da la Habana para Cárdenas, Sagua y Cai-
barién, los viernes, regresando los miárcole. 
ADELA: de la Habana los sábados para Sagua y 
Caibarién, regresando loa miércoles. 
TKITON: de la Habana para Bahía Honda, Río 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regréiando loa miércoles. 
ALAVA: do Is. Habana los miércoles para Cárdenas, 
Sagua y Caibarién. raKresondo tos lunes. 
QANIGUANIOO. Para los Arroyos, La Fe y Gua-
diana, los días 16 y último de cada mes y regresando 
los días 24 y 9. 
Buques con registro abiersc. 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Columbia, ca-
pitán Mo Intosb, por Hidalgo y Como-
Del, Bre-kwater, vap. ing. Amethyst, cap. Cow-
«e, por Hidalgo y Comp. 
Santander, Vi /o , Coruña, Málaga, Cádiz y Bar-
celona, vap. eso. Pío I X , cap Lloros, por Suce-
oorfis da C G- Saanz y Comp? 
Nueva-Orleans, boa. esp. Fiora, cap. Acarregul, 
por Hidalgo y Cot p. 
B^acLa®» qne a© lasn deníJacSsada. 
Para Progreso y Veracur, vapor-correo esp. Ciulad 
de.Cá-iíz, can. Geijis, por M Calvo y Comp.: con 
600 tabacos; 109,179 cajetillas ciga ros y efaoto*. 
Puerto-Rico < eecaiaa, v^pór-eoíreo eep. ffit. L . 
Villaverie, ca? López por M . Calvo y Comp.: 
con 1,C00 tab-Cft; 181019 cajetillas óiganos y 
efectos. 
E i vapor smítioaco Prog-eso, lleva 1 824 taces 
de azúcar, además de lo publicado. 
B a q u e s que h a n abierto registro 
Santiago, cap. A'len, Para Nueva-Y^rk vap. amer. 
por Hidalgo y Comp. 
Hstraeto de la oarga de bnqu®s 
d»epaclaad©«. 
Azícar B Í S C Í S . = . 

















L O S Í J A D& V I V S E E 8 . 
f mitas efectuadas hoy 30 de agosto. 
509 sacos harina Pa 'mira. . . . $11¿ uno. 
250 id. id. n9 1 Verde uno. 
200 id. id. Hermosilla... $?.0i uno. 
100 id. id. AguUa $P| uno. 
5G0 id. arro? semilla 7 rs. ar. 
25 cajas latas bonito en escabecha... $32 qtl. 
50 id. maiaena al granel La Criolla $9 qtl. 
50 id. mairena en paquetes de 1 l i -
bra La Criolla $11 qtl. 
C0 cajas maizena en paquetes de \ l i -
bra La Criolla $ l l i qtl. 
100 eajas maizena en paquetes de i l i -
bra La Criolla « 3 qtl. 
100 caj as bacalao noruego Rdo. 
40 id. tocino en pedazos $17i qtl. 
50 cuñetes de ICO lib. manteca pura. $lñl qtl. 
500 id. aceitunas gordales 4í- rs. uno. 
250 id. id. manzanilla . . 5} rs. uno. 
£00 jamones Westfalia $24 qtl. 
100 tercerolas manteca Chicharrón.. . ?15J qtl. 
106 id. id. Ledn $14 80 qtl. 
50 id. id. imperial $18} qtl. 
100 barriles fríjoles blancos del Norte, l l i rs. ar. 
P A R A G I B A K A 
goleta M A R I A , patrón Pérez. Admita carga y pasa-
jeros por el maélls de Paula p-Hfa diebo punto. De 
más p irmenor** impondrán Oficios 98 y su patrón á 
bordo, Jeaús Pérez 10 89 8-24a 8 25d 
Ü S ti 
\ W L W S O B E I I A Ha H Á ? 5 A . 
ENTRADAS. 
Día 29: 
De Montevideo, en 67 días, bca. esp. Josefa, cipltán 
Font, trip 12, fons. 859: con tasajo, á J. B lee h 
y Ci.m?. 
Día 30: 
De Veracruz y escahs, en 5^ díss, vap. omer. Santia-
go cap. Alien, trip. 55, tons. 1,695: con carga 
general, á Hidalgo y Comp. 
Cárdena, en 1 dia, vapor ing. Amethyst, capitán 
Cause, trip. 2*, tous 872: con azúcar de tránsito, 
á Deulofau, hijo y Comp. 
Liverpool y escaius, en Ü7 día?, vap. esp. SÍITS, 
cap. Luzírraga, trip 1,460: con carga general, á 
á Deulofeu, hijo y Comp. 
SALIDAS. 
Día 29: 
Para Delatare (B. W. ) , vap. amer. Progreso, capi-
tán Fairolosb. 
Dia 30: 
Para Projtreso y Veracruz"" vap. esp. Ciudad do Cádiz, 
cip. Geniz. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. M . L . Villaver-
de, cap López 
Nueva-York vapor am. City of Colombia, capi-
tán Me Intosb. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y escalas, en el vapor emericano 
Santiago: 
Sres. D . Antonio Elias—M. Portas—F. do la Tó-
mente—H. Labrega—Alejandro Ceva —Además, 11 
de tránsito. 
D.» MONTEVIDEO, en la bca. esp. Josefa: 
Sr. D . Prudencio Elgarrieta. 
Da SANTANDER, en el vap. esp. ^erra; 
Sres, D . Francisco Montes y Martin—Juan Riaza 
Sánohe»—Emilio Narabal—Pifere Perrero. 
S A L I E R O N . 
Para PROGRESO y VERACRUZ, en el vapor-
correo eep. Ciudad de Cádiz: 
Sres. D . Miguel Alcázar y Hernández—León Bue-
no—Antonio GÓCÍCZ—José V . Alvarez—Lorenzo H. 
García—Manuel Cná Crespo—Alejandro N . Rodií-
guez—José Ciaüca y Alonso—Jofé G. Piñ?.—Anto-
C. Blftuco—Quirino S. Ruens—Mariano Puig y V i -
Halón—Csyetano Mosquera y Sra.—Sahara García— 
AntonioS. Romáu—José Lama y Oióptegui—Jaime 
Paz y Vidal—Ramón Pedroso—José B. Quintana— 
José V . Alonso—Ricardo G. Plña—Lulo Suárez—Jo-
sé A. Commagére—Amparo Arias—José Amoroso.— 
Además 3 turcos—10 de tránsito. 
Para PUERTO-RICO y escalas en el vap. esp. 
M . L . Villaverde: 
Bres, D . Ernesto Vivas—Juan Díaz—José Echaiz 
—Andrés Flores—S. C. Jordán—Nicolás Castro— 
Luis Cia'Achinl—Francisco Amy—Agust ín Saler— 
Gregorio de )a Quesada—Pablo Betancoutt—Agus-
tlu Befcmcourt—Pedro Salazar—Francisco Serra— 
Elísea Quintana 6 hiio—Josefa Rodiignez—JoEé Ma-
dera—Manuela de la Concha—Lorenzo Suárez—Joté 
D . Fichar do—Bartolomé Costa.—Además 4 de t r án -
sito. 
Para N Ü E V A - Y O R K , en el vapor amer. City of 
Columbia: 
Sres. D , Antonio Ibern—Eduardo Trevilla—Alfred 
Gerbed. 
VAPÓKES-COKftEOS 
m LA ¿OMPAÍIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp« 
LOTEA DE NEW-YORK 
• n c o m b i n a c i ó n coa ios V i a i e » á Bu» 
ropa, V t - T a c r a z y Centro América. 
Sa harán traa viajes mensuales, saliendo los vapores 
i o s í t a p u r í y del da New-Yor i los días 4, 14 y Si 
úe oada fpj* 
E l vapor-correo 
capitán CABMONA, 
S a l d r á p a r a K U E V A - Y O R K 
el dia 4 de septiembre á las cuatro de la tardo. 
Admito carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato quo esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Ambares, 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, asi como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
los cargadores. 
La carga se recibe hasta la rispesa de la salida. 
La correspeedencia solo se recibe en la Adminls-
ración de Co rraos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea come para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se ombitiquen en sus vapores.—Habana, 27 de agosto 
4« 1888.—M. CALVO T CP —OFICIOS 28. 
125 312-E1 
Compañía General Trasatlántica 
de yapores-correos franceses. 
Para Veracrua directa. 
Saldrá pora dicho puerto sobre el 5 de septiembre 
el Fapor. 
S T . G E U M A I N , 
capitán 1 . E B O E U F . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores Importadores que las mer-
cancías de Francia Importadas por estos vapores, pa-
gan Iguales derechos que Importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades Importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios. B K I D A T . MONT'ROS y CP. 
10900 al 0-25 dl(V-2« 
Para Nuera Orieans con escala en 
Cayo-Hueso. 
El vapor-correo americano 
capi tán B A K E R . 
Saldrá de este puerto sobre «l jueves 6 de sep • 
tiembre. 
E L VAPOR 
C L I N T O N , 
capi tán S T A P L E S . 
saldrá sobre el sábado 15 de septiembre. 
Se admiten pasajoros y carga, además do los pus-
tos arriba meacionados, para San Francisco de Cali-
fornia y se dan boletas de viaje directas para Hong-
Kong, (China.) 
De más pormenores Informarán eus consignatario» 
Warcftdoros 35. L A W T O N HERSIANOS. 
N E W - Y 0 R I & CUBA, 
Bntradas de cabotaje. 
Día 80: 
Da Cuba y escalas, vapor Manuelita y María, capitán 
Vaca: con 630 sacos cacao; 215 sacos maíz; 8 ter-
cios tabaco; 50 barriles aceite coco y efectos. 
Morón, gol. Carmita, pat. Morales: con 600 varas 
da maderas. 
Morrillo, gol. Agustina, pat. Lladó: con 400 ca-
ballos leña; 600 plés madera; 8 arrobas oera y c-
feotos. 
Sal idas de cabotaje. 
Día 29: 
Para Cárdenas, vapor Alava, cap. Urrutibeasooa. 
Cayos de Barlovento, vivero Alerta, pat. Leite. 
Morrillo, gol. Britania, pat. Hernández, 
Día 30: 
Para Playas de San Juan, pailebot José Riera, patrón 
Tur. 
Matanzas, gsl. Paquete Emilio, pat. Pelllcer. 
Ubero, pailebot Pirineo, pat. Pelücer. 
Manimaní, bote María Taresa, pat. Alemany. 
A 1» mw, vivero 15 de Mayo, pat. Núñez. 
M A B A X 7 A T Hgm^W-TO^M 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
P / Ñ I A . 
Saldrán como signe: 
los m i é r c o l e s á las 4 de l a tarde y 
los s á b a d o s á las 3 de la tarde. 
?F A L i E X A N D R I A . Agosto 19 
O l T l OF A T L A N T A . . . . , * 4 
SANTIAGO 8 
fiiANHATTAN,.,., , . . . 11 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . . . . 15 
C I T Í OF C O L U M B I A . .-*« 18 
SARATOGÁ. .• , . • 32 
OÍTY OF A T L A N T A n a . . 25 
N I A G A R A M 39 
los jueves y los s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
M A N H A T T A N Agosto 2 
OITY OF W A S H I N G T O N 4 
C I T Y OF C O L U M B I A 9 
SARATOGA 11 
CITY OF A T L A N T A . . 16 
N I A G A R A M 18 
M A t í Ü A ' l T A N . . 28 
CITY OF A L E X A N D R I A 26 
C I T Y O P C O L U M B I A 80 
Bstos hermosos vapores tan bien conocidos por 1» 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oa-
modldades para p&Bnjeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan Abordo exeoelentea cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibo en el muelle de CaBállcrla hasta la 
víspera del dia déla salida y se admite carga para I n -
Ílaterra, Hamburgo, Brémen. Amstordam, Rotterdam, [arre y Ambéres, con oonocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente es U 
Adrainlsífacien General de Correos. 
Sedan boletas de viaje por los vapore» de esta linca 
para los principales puertos de Europa en Combina-
oió con las principales líneas de Nueva-York. 
L í n e a entre N e w - T o r k y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba . 
El hermoso vapor do hierro 
capitán COLTON. 
Sale en la forma siguiente: 
res» res 
3 ? L^s 
ANTILLAS ¥ T R A S P O R T E S S I L I T A B E S 
D E 
SOBRINOS rw HERRERA 
V A P O R 
MANÜELÍTA Y MARIA, 
capitán ú . Jvc i María Vaca. 
Set» rápido ranor saldrA de M5*'"'"' 41* 6 
de septiembre i las 5 de ía tarde para los de 
I^ttevitaa, 
Fwerto-Padre, 
Mayar l , 
Shurateoak. 
Qtaantánamo y 
G n h m , 
CONSIGNATARIOS, 
Wuevlta».—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. 1). Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrlguea, 
Mayarf.—Sra«. Oran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monea y O" 
Quantánarao.—Sres, J . Bueno j Of. 
Cuba.—Sres. L . Roa y Cp. 
8e despacha por SOBRINOS D B H 8 B R K B A , 
SAN PEDRO 26, P L A Z A D B L U Z . 
123 813-IA 











Agosto . . . . 
Agosto 30 
18 
capitán D , M A N U E L GINESTA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s semanales á C á r d e n a s , Sa-
gua y Caibarién . 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos ios* diados, á las seis de 
la tarde y llegará á CÁRDENAS y SACUTA los (tomín-
Aro», j á CAIBAKIBH los lunes al amanecer. 
Utatorno. 
Saldrá de CAIBAEIBCTIOS mar leí dlreotamento para 
la HABANA á las 11 de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
{tara pasaje y carga general, se llama la atención de os ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porta de ganado. 
Tarifa reformada. 











Da New-York . . . . Jueves 
usaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para Antes dirigirse á L O U I S V . P L A C E . 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
H I D A L G O v UV , Obrapía número 25. 
O n 10ft7 4-«ff 
STew-'Srork, 
Tampa (Florida) 
Plftnt ateasasbip Lino . 
S b t t r t Boa Kouto. 
P A S A T A M P A (PX^OKXDA 
COSÍ BSOALA K N CAYO-HUESO, 
bsmosoe j rápidos vapore» de u t a llao» 
Consignatarios. 
Cárdenas: Sres. Ferro r Cp, 
Sagua: Sres, García y Cp. 
Cubarlón: Sres, Alvares y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A 
San Pedro 26, plasa de Lus. 
I «9 r i » - l « 
COMPAÑIA 
del ferrocarril entre Cienfuegos y 
Vil laclara. 
S E O B E T A R I A . 
Do orden del Sr P r ^ l louta <ioti7oio á las S w afl-
donljUsp>r ;egn"l* vez á J i a t* g ' n e r ü paralas 
doce dol df i do '« del nes D'ÓH'QO eac-anti en U ca-
sa o illa da San Ig'iaulo n 58 esquina á Amuniuri Ea 
dich* Janfa so dará horurii i l i , f »r rn Ja 1. C^ uisión 
do glosa da lai cueatii cj.rsa ) >'>-lioar.'»s al ' i f i j eco-
nómico v-jna'do au 3' 'la te .inre úl .im >, y «a o ooa-
dará á ia ale nión la V i ie P 'Osld^ata y tras V'>o*lo9 
d i 1» Ju i:a Directivi en vir u l da lo na pravlem el 
Art . 18 de R-gUmento vlgeat^; -<a ja in;.dl.gur3l i de 
quo la reuaió.i ta drá t t r t to can quiera qaa ue * e' uú-
mero da socíes que co icurra. 
Habona. A ^ s t > 24 d . 183í — H!l •b n-etari », kútfy-
nio S da Bn t mii t i lltOO O 1» A / i 8 
Spanisn Suxaexic'xxx L n g h o & Powar 
Co. Cousollt látsd. 
C o m p a ñ i a E i s p a ñ o - A m e r i c a n a 
de G-as Consolidada. 
Secretaría. 
L i Junta Dlrect'va d*» esta Compañía, en sesión ce-
lebrad.* en Nueva Yurk el día 17 do1 comente, acordó 
repartir tsn dividendo trimestral de IJ p g correspon-
dieate al tercer trituestro da eita año cobro el cap tal 
social, eutre los accioülstas que lo oeau el 1? de sep-
tiembre próximo; á cuyo efecto no so admitirán du-
rante ese día traspasos de acalonea en esta oficina. 
Lo que se hace público por acuerdo del Coas» ja de 
Administración, pura qia los sefiores accionistas resi-
dentes en esta L i a se birvan ocur<ir dando el 15 dol 
citado septiembre, de doce á tras da la tar ie, á la 
Administración, calzada del M mte «úñero 1, pava 
percibir sus respectivas cuotas c</n el aumento del 10 
por 100 que es el tipo de cambio fijado para el pago 
de ente dividendo por las acciones iuscritai en e*ta 
Habana, 25 da agotto da IRS*.—El Secretario del 
Consejo de Adminiitraoióa, Tiburcio Castañeda. 
Cn 1997 V0VI6a(r. 
Campañia de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
E L I R I S . 
PRESIDENCIA. 
Por falta de concurrencia de suficiente número do 
socios no pudo celebrarse la sesión extraordinaria de 
la Junta general convocada para hoy, con objeto de 
que, enterada de las sentencias pronunciadas por el 
Sr, Juez de primera instancia del distrito del Cerro y 
por la Excma. Audiencia, en el pleito seguido por la 
Compacta contra D. José Suárez y Gunzález sobre 
oonstltnclóa de una hlpottca, resolviera si se contiuá» 
el recurso establecido para ante el Tribunal Supremo 
de Justicia, contra la sentencia últimamente referida, 
por lo qne se convoca nnevameute para la una de la 
tarde del cinco del entrante septiembre, en cu/o día 
tendrá ofaoto la sesión las oficinas da la Compañía, 
Empedrado número 46, con cualquier número da so-
cios que concurra, y será válido y obligatorio el acuer-
do que so adopte, de oonf jrmld&d con lo prevenido en 
el srtículo 86 de los Estotutos. 
Habana, agosto 26 de 1888.—El Presidente, Miguel 
García Hoyo. C1H01 8-26 
Sayi tan Me S a y . 
M A S C O T T B , 
Capitán XEanlon. 
Saldrán á la ana de la tarde. 
Harán lo* viajes en el órden siguiente: 
MASCOTTE. cap, Hanlon. Miércoles Agt? 
J. BAlClliLS F Of 
CUBA NUM. 4 3 
JSJVTMJE OIS 1 S I * O 1* O U U & J P I J i 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes d* \% Península, Is-
'aa Bdlajwrnn r C».n»rf«j» C B< 1112 IKA-IJ1 
MASCOTTE. cap. HanlOn. 
MASCOTTE. cap. Hanlon, 
MASCOTTE. cap, Hanlon, 
MASCOTTE. cap, Hanlon. 
MAoCOTTB. cap. E anión. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
•WASCOTT». cap. Hanlon, 
MASCOTTE. cap, Hanlon. 
I 
Sábado 4 
Miércoles M 8 
Sábado M 11 
Miércoles 15 
Sábado . . 18 
Miércoles . . 22 
Sábado . . 26 
Miércoles „ 29 
En Tumpa hacen conexión con el South Florida 
Rail val (ferrocarril de la Florida) ouyos trenes están 
en combinación oon los.de los otras empresas Araerl-
CRVUS da ferrocarril, proporcionando vleje por tierra 
dude 
M I W G T O K , W A S H I N G T O N , BALTIMOKí í 
F H 5 L A D E L P H I A N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A ORLEANS. M O B I L A , BAH 
XJOJS, CnXCAGO, PSTRCJT 
todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como tambión por el rio do Son Juan de Sanford 
á Jaoksonvillo y puntos Intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
vlón oon IRS línoas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutsoher Lloyd, S, S, C9, Hsmburg-
Amerioan, Paket C?, Monarch y State, desde Nueva-
York psra los principales puertos de Europa. 
Tambión ha establecido la línea papeletas de pasa-
je da ida y vuelta á Nueva York por % 90 oro ameri-
cano, que serán facilitadas on la casa con signataria. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después do las once de la mañana. 
Es Indlsponsable para la adauisiclón de pasaje la 
S'esentRoion de un certificado do aclimatación expo-do por >1 Dr. D , M . Burgess. Obispo 28. 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Admlnistraofón General do Correos. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios. 
Mercaderes 86, L A W T O N HERMANOS. 
J. D . Hashagan. Agente dsl 5»ie 281 Broadway, 
««lOTt-York 
O n 12«4 S«-14 A f 
¥AP0REB-C0ERE08 
D i LA C O M I A TRASATLANTICA 
Antes de Antonio Ldpezy Cp. 
E l vapor-corree I» D E CEBU, 
cap i tán Poxtuondo. 
Saldrá para PUERTO-RICO y SANTANDER el 
5 de septiembre á las 5 de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Paeito-Rloo y Santander solamente. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios 
M . CALVO y CP.. Oficios 28. 
m 312-1E 
JLZNBA D B CO£*02T. 
Combinada oon las Compañías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico 
S A L I D A . 
D é l a Habana.. . . dia 20 
M Sgo de Cuba.. . . 23 
«, Cartagena „ 26 
. . Colon . . 28 
M Pto. L i m ó n . . . . . 29 
L L E G A D A . 
A Sgo, de Cuba... dia 23 
. . Cartagena..... . . 28 
. . C o l o n . . . . . . . . . mm 2T 
. . Pto. L i m ó n . . . . . 39 
C o l o n . . . . . . . . . . 80 
C o l o n . . . . . . dia 
Cartagena. 
Sabani l la . . . . . . . . . .» 
Santa Marta .„ 
Pto. Cabello. . . . . . . . 
La Guayra . . . . . . . 
P c n c e . . . . . . . . . . 
May agüe* . . . . . . > . . 
Pto. Rico . . . 
V i g o . . . . . . . . . . . . . . . 
C o r u ñ a . . . . . . . . . . .« 
Santander..... . . . . . 
H a v r e . . . . . . . . . . . . . 
RETORNO. 
Y llega á Carta-
gena.. . . 
Sabanilla. 
Santa Marta . . . 
Pto. Cabello... 
La Guayra. . . . 
Ponce. 
Mayagüex 
Pto. R i c o . . . . . 
V i g o . . . . . . . . . . 
C o r u ñ a . . . . . . . 
Santander 
H a v r e . . . . . . . . 
L i v e r p o o l . . . . . 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico 
Colombia y Veneauola, para la Habana no efeotuarr 
en Puerto-Rico al vapor-correo qne procede de la 
Península y al vapor Jf. L , YiMwrde. 
* i 8 m-is 
dia 
LINEA DE VAPORES 
D E 
H E D A I i G O Y C O M P . 
20, O B H A P Z A 25, 
Hacen pagos por el cable, glr^n letras á corta y lar-
fa vista y dan cartas de crédito sobra New-Vork, 'hllodelphia, Now-Oiloans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importante» de los Estados-Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de tCspañ» y sus partanen-
i « C n. 1<>»P 1M1 J l . 
FERROCARRIL D E L OESTE. 
Necesitando PRta Compañía activar sus trabajos de 
prolongación, hace público que admitirá braceros pa-
gándoles á razón de un peso sesenta centavos en bille-
tes diarlos. 
Los qne quieran concurrir deben presentarse á la 
Administración de la Comptíífa, on bu Estación de 
Cristina, desae las ocho de la mañana hasta las oinso 
de la tarde. 
Habana, 22 de agosto de 1838.—El Administrador 
general, J . I í . Odoardo. 
10««1 16-28 0? 
Empresa de Almacenes de Deposito, 
CREADA POR. HAOBÑDADOS. 
SKCUifi T A H I A . 
Por ucuerdo de la Junta Hlrectlra oalahradael 21, 
se precederá á repartir nu dividen (o d1» 8 pi r 100 oro 
sobre el oapltul social y por cuanta de las utilidades 
dol ooiraspoudinni,e año, pud endo los sañures nao o-
nlstss acudir á hacerlo < ( .-uv» en la Coutadutía de 
la Empresa, Mercaderes 21, desdo e¡ d a 4 de sep-
tlambra de once de la mañ^nti d do<i de bv tarde. 
Habana 23 do agosto de 88S.-El Secretario, Cttr-
losdt Zallo I 2^ 12 W 
J . A. B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
G I R A N LETRAS on todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
ueblosdeosta ISLA y la de PITKR-plaiai 
^aj^éfX' \ - ' ,Ni ' , , ' • " i i i í N a o j ¡SAINT 
Bupaña, 
I s l a » Ba leares , 
Zalaa Canarias . 
También sobra laa principales plaxas da 
Franc ia , 
Inglaterra, 
M ó j i c o y 
Lo» jBatados-ITnido» 
SI , OBISPO 21 
C n IKK) IRfl-Ml 
B. PISTON Y COMP-
12, A M A R a U R A 12. 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A . 
sobre Londres, París, Berlín, Nneva-York, y demás 
Elazas principales de Francia, Alamania y Bstados-luldos; así como sobre Madrid, todas los capitales de 
provincia y poblaciones Importantes de España é 
f d M i Baleares y Canarias. 
O n 1120 O « m-24 A6 m-24 
OompafiíA 
del Ferrocarril de Ŝ gaa la Grande. 
Acordada la «duulslolón en pública au >!»rti do 
veinte y dos mil ntrav^safion (jua sa ne ieslt.au pura la 
prolongaclóu de eslía f^rroaanii (Jetite la Encrucijada 
hasta Cami.jaaní. el Ex> mo. Sr. Prasi lente ha «eña-
• ado para dicho acto ei di i 0 dal mas entrante, á las 
'toi de la tar'ie, ea su morada, cutiedel Egido n. 2. 
Husts dieba hora se admitirán propoMioiones en plie-
gos cerrados, y abiertos en el acto de la subasta, se 
oirán pojas verbales dnronte el tiempo que estimo 
ooaveuieuto la Junta Directiva. la cual atnstari la 
compra con el licitador que mvi ventajan ofrezca á la 
Compsfifa. sin parjolclo de loc.b izhr totas Ixs propo-
siciones, tino las creyere aceptables. E l pliego de con-
«iidlonos se auouantra de mauili sto cn la Contaduría 
Habana 20 dt> ngoato do l.SHt}.—üi ¿ jorcar lo , JSe- ' 
nigno Del Monte. 
Cnim 14 22A 
Como aclaración al anuncia que se vleno publican-
do en oste poriódico sobro «nbaata do los straveeañoa 
que esta <'(>nipañía necesita para la prolongación & 
«¡amsjasní so advierte qu^, según lo acordado por la 
Junta Directiva, Ins puj^s verbales tendrán ingor por 
quince minutos en caso do rosultar dos ó más proposi-
ciones Iguales. 
Hnbana23 de sgosto do 18S8.—El Secretario, JBe-
7iigno Bel Honte. 
Cn 1287 12-2t 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana, 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el día 14 del corriente se expenderán en laa 
Estaciones de Villauueva y San Luis boletines do Ida 
y vuelta á Matanzas y la Habana valederos por el dia 
de la facha á los siguientes precios: 
Boletines de 1? $3-50, 
" de 2* 2-65. 
" d e » ? 1-75. 
Habana, U de agosto de 1888,—El Administrador 
General, A. de Ximeno. 
Cnl2R9 *ir>-18 dlR-lBAg 





V X ^Íd ia , 
M á l a g a y 
Barcelona, 
Saldrá fijamente el 4 do septiembre, á las 
4 ci« la tarde, el nuevo y espléndido vapor 
trasatlántico 
P I O IX , 
de 5,500 toneladas. 
cvpitán D. Vicente Llorca. 
E S Q U I N A A A M A U G U R A 
I C E N PAGOS POK E L C A B L E 
Faci l i tan carta» de crédi to 
y giran letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Móji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Uombvirgo, Roma, Nápoles, M i -
lán. Genova, Marsella, Havre, Lllle, Nantes, St. 
Quintín. Dieppe, Tolouse, Venecla, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Moslna, ó», así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B T S I i A S G A N A R I A S 
c inn iiw-i JI 
J . M . B o r j e s y C r 
B A N Q E K O S 
O B I S P O » 
ESQUINA A MERCADERES 
A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
Facilitan cartas do crédito 
y giran letras A corta 7 larga vista 
S O B R E N E W - Y 0 t t K , B 0 8 T 0 í f , C H I C A G O , HAM 
FRANCISCO. NUEVA OlllUKANH, VKllACRÜZ, 
M E J I C O , HAN JUAN DK I ' U K H T O - R I C O , PON-
C E , MAVAGUEZ, I^ONORKH, P A R I S , B U R -
DEOS, I/VON, IIAYONNE, f lASIBURGO, B R E -
MEN, BERLÍN, VIENA, A M S T E R D A N . B R U -
' GENOVA. 
AVISOS 
A LOS HACENDADOS, 
Sepan que soy el único propietario por Real privile-
gio de 23 de abril da 1887, del (i'iemador do bagazo 
verde, y que este privilegio está vlgonto en la Is a de 
Cuba y demás provincias e pifi jlus Y por i l álgulen 
Invadiera mis derochos, advteno á los Sres. Hacenda-
dos que eitoy dispuesto á exigir autj la Ley las res-
pousabillda<iei» á que dieran mU\v.}.—Samuel wlike. 
C n. 1826 8-80 
Comisión Liquidadora de la Caja 
de Ahorros, Descuentos y Depósitos 
de la Habana. 
No habiendo tenido ífooto la Junta gt-nerul seCola»!» 
p ara el »Jla de hoy, por falta do (•ufteiento nfimero de 
Sres. anolonistas, «a convoca do nuevo A eMos para la 
J anta General que ha de oeM>rurae el d a 11 del en-
trante mes de setiembre, á las doce, en las oficinas de 
la liquidación. O'Reilly n. 2B, a-lvlitlondo que en la 
mencionada .1 anta »e hadodnr cuenta de Iss opera-
ciones practicadas por los Sres. liquidadores., durante 
el semestre vencido en 80 do junio del sfio actual, y lo 
demás quo se relac'onocon la Hiiuldaoión; y quo ten-
drá lugar la referida Jauta y sus acuerdos serán obli-
gatorios para todos los socios, sea cual faoro el número 
de Sres. accionistas que concurran y el de acciones 
representadas. 
Habana, agosto 23 do 18B8.—El Secretario, Igna-
cio Remire*. C o 1317 
a JÍP 
4-81) 
Ovpnun Ut r tcc/ t to « j i i y / i H * . I ^ i a s . R o m ^ P o ^ ^ 
Construido bajo la inspección del Lloyd I ETC., ETC., ASÍ COMO SOBRE TODAS LAS 
I n g l é s , clasificado 100 A1, máqnlna de tri-
ple expansión, eapacloaaa cámara?, con to-
das lae comodidades apetecibles para el pa-
je. 
Admite pasajeros y oaríra (incluso tabaco) 
La carga menuda se recibirá en el mue-
lle de Caballería el día 2 de setiembre. 
E l flete que no exceda de $20, será co-
brado en esta-
No se expedirán conocimientos menos de 
$4 y 5 por ciento de capa. 
Para más detalles Informarán sus consig-
natarios, Sucesores de G. O. Saenz, Oficios 
número 19. 
O 1187 25-38g 
CAPITA1.ES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
PAÑOLAS, FRANCESAS JB INGLESAS, BONOS 
DE LOS ¿STADOS-ÜN1DOS Y CUAI . ( |UISRA 
OTRA CLASE DB VALORES PUBLICOS. 
c. u n 
L. RUIZ & C* 
8, O ' R E I M i Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS PO» E L CABLE 
Eacilitau cartas do crédito 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, l 'ur in, Roma, Venecla, Florencia, Ná-
i peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes. Burdeos, Marsella. LiUe, 
Lyon, Méjico, Veracrus, San Juan de Puerto-Rico, fc. 
V A P O R 
r 
capitán D . F E R N A N D O A C A R R E G U L 
VIAJES SEMANALES DB L A H A B A N A A BA-
H I A HONDA, R I O BLANCO, SAN CAYETANO 
•y M A L A S A « U A 8 Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dies de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los domingos por la tar-
de y á Malas Aguas los lúnes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará,) los 
mismos días y á Rio Blanco Babia Honda los martes 
saliendo los miércoles á las 5 de la mañana para la 
Habana. 
Recib a carga los viémes y sábados por el muelle de 
Ln t , y los flotes y pasees se pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán en dicho buque. 
O U02 156-J1. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma d» 
Mallorca, Iblsa, Mahou y Santa Cru» de Tenerife, 
Y E N E S T A I S I i A 
sobre Matancos, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagia la Grande, Cienfuegos, Trinidad, I se 
Sanctl-Spíritok, Santlaeo do Cuba, Ciego ¿ « A v ü a j t o á la Hacienda 
Manaanlllo, FlAar del Rio. Gibar», Puerio-Prlnolpe, I Habana. S6 de agosto ds 1R«8. 
Nua^ita», etc. O n. 1098 
Monasterio de Sta. Uroula . 
Por fallecimiento del Sr. D . Ignacio J . Gutiérrer , 
Sindico quo fué de este Monasterio, ha sido nombrado 
el que suscribe para sucedcrle en dicho o rgo , lo que 
se publica por acuerdo do la Comunidad, para conoci-
miento de su» Inquilinos. Cf.UHatnriofl y d'-más perso-
nas quo tlononlasnntos oon esta Instituto religioso, sien-
do el domicilio del nuevo li^dlco, Cuba n. 14 Haba-
na y seosto 28 do 18S8-Ldo. Jo ié I . Travieso y 
Lópe/7 10fl33 10-S9 
Bon. Cazads, de Isabel U níím. 3. 
Teniendo quo adquirirla gu«rrlU a de esto batallón 
cuatro acémilas para el servicio do la minina, cuya 
edad no ha de bajar do cuatro aüos ni exceder de siete, 
los sonoros que deseen concurrir como lloitadores ee 
servirán acudir con el gafado qju pretenten el día 20 
del entrante me» do septiembre, á lai ocho de su mar-
liana en el cuartel de la Fuerita, dtnde se efciituurá la 
elocclén, debiendo ser por cuenta del dueño del que 
sea elegido pagar lo» gastos do la publicación do este 
anuncio y abonar á la Hacienda el J p g del importe 
total de la venta. ^ . , 
CabaBa, 23 de agosto de 1888.—Ei Capitán Comi-
sionado, Manuel Justi*. 
r. 128R A 7 24 
Regimiento Tiradores del Príncipe: 3? de 
Caballería. 
Necesitando la fuerza de este Resiimíento provear-
se de maloja para la manutención de los c ihullos que 
del mismo «xieten en esta placa, no liice pranente pa-
ra que los que lo deseen entrcfíueu en esta eficina del 
Detall, Cuartel de Dragones, las proposiciones en 
Sliego cerrado, hasta el dia 3 de oeptlombre á las ocho e su mañana: debiendo satisfacer el postor á quien 
se le adjudique los gastos de anuncio y tanto por clen-
-El Jefe del Detall, 




S A L I D A . 
Saldrá, los miércoles de oada semana á las seis de la 
tarde del muollo de Luz y llegará á Cárdena» y Sagua 
los jueves y & Caibarién los viernes por la mañana. 
H S T O S N O . 
Saldrá de Caibarién para la Habana los domingos. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
ta, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos do Viña*, Colorado* j Placeta*. 
OTRA.—La carga que oonduoa & Sagua la Grande 
será trasportada desde la Isabela por ferrocarril. 
Se despacho, i bordo é i n f o m w u O'Reilly 60. 
oc un i-¿s 
Compafiía anónima de Ferrocarriles 
de Caibarién á Sto. Espirita. 
SEOKETARIA. 
En cumplimiento de lo acordado por la Directiva 
d i esta Compañía, en sesión de 29 del actual, de orden • _ • , -n J 
dei se Presidente, se convoca á ios Sres. accionistas Regimiento de la Reina n. 2 de infantería 
RECAUDACION JUDICIAL 
¿ o los productos embargados al E z -
celentisimo A y u n t a m i e n t o . 
Se hace presente á los Sres. contribujentes al M u -
nicipio por el concepto de plomas de agua se sirvan 
pasar á satisfacer las del año corriente en esta oficina, 
calle de Mercaderes n. 4, de 11 á 4 de la tarde-
Habana 27 de agosto de 1888.—El Recaudador J u -
dicial. .íVoaciffeo de Cuadra. 
10889 15-28A 
para la Junta general extraordinaria, que tendrá efec 
to á las doce del dia 19 del entrante mes de setiembre, 
en la» Oficinas de la Empresa, Jesús María S3, con 
objeto de tratar: 19 De U prolongación de la línea al 
poblado de Hernando; 29 Do la construcción de un 
ramal en dirección de la ciudad de Santa Ciara; y, 39 
De la amortización de los Créditos Hipotecarios. 
Se advierte á les Sres. accionistas que con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la 
Compafiía, es necesario para realizar tales construc-
ciones, que las acuerde un» mayoría, cuando menos 
de las dos terceras partes, del capital emitido en ac-
ciones. . „ ¡_ 
Habana, 30 de agosto de IBBS.—Mamel A-SQ' 
ler Batallón. Gnerrilla. 
Debiendo precederse á la venta sn pública subasta, 
según autorización del B. S. General bubluspector dol 
Arma, de 54 monturas con sus equipos correspon-
dientes y qne proceden de la Guardia Civil, se hace 
presente por medio de este anuncio á los que deseen 
tomar parte en aquella que el acto tendrá lugar en el 
Campamento del Príncipe, Barracón n. 13, ocupado 
por el Almacén do vestuario de este Batallón, el vier-
nes 81 del corriente, á las 4 de sn tarde, ante la Junta 
económica del mismo. , „ oon , 
Campamento dol Príncipe. 54 de agosto de 188o»"5 
Bi Jefe del Detall, Domingo jRwís. „ „„ 
q u i m 
HABANJüí 
J U E V E S 30 D K AGOSTO D E 1888. 
El Ministerio de Ultramar, 
m. 
Propio de loa hombrea ea incurrir en 
error; y no noa avergonzara eoEfesarlo, ai 
lo hubiéramos padecido; maa del que ae noa 
imputa, con motivo del presente trabajo, no 
somoa reaponaablea, porque ea inexacto que 
atribuyéramos la proposición de llevar á 
cabo la creación del Ministerio de Ultramar 
al Gabinete de 1 8 6 3 , presidido por el Mar-
qués de Mira flores. latentábamos demos-
trar, y creemos haberlo hecho, que eu fun-
dación fué uno de loa primeros pasca en el 
orden de la transformación del viejo alate-
rna colonial. En apoyo de nueatro aserto, 
citamos algunas frasea contenidas en el 
preámbulo ó exposición del Raal Decreto 
de 2 3 de mayo de 1 8 6 3 , refrendado, en efec-
to, por los Consejeros de la Corona, á quie-
nes presidía el Marqués de Mira floree; de-
creto, decíamos, "por el que se estableció 
aquel Departamento Ministerial." Nuestro 
error habría existido si antes se hubiera 
creado el Ministerio de Ultramar. No foé 
así. Nuestra referencia, rigurosamente hia 
tórioa, no es discutible. 
¿Fué el pensamiento realizado por el Ga-
binete Miraflores, iniciado en época ante-
rior, veinte años antes? Ello no obsta á que 
el nuevo Miniaterio ae creara en 1863 Por 
lo demás, plácenos que el ilustre cubano, 
Sr. D. Frauciaco de Armas y Carmena, en 
E l Observador de Ultramar, deada 1 8 4 3 , ea-
cribiera en sentido análogo al que hoy noa 
hace rechazar la idea de la supresión de 
aquel Departamento, por no haber cesado 
en absoluto ni poder cesar las razones que 
motivaron su creación. Decía así aquel com-
petentísimo publicista: 
4'Varias veces se ha indicado que es neoe-
sarlo dividir en dos Ministerios los negocios 
en que hoy entiende el de la Gobernación 
en la Península. Creemos que, en efecto, es 
oportuna eata división; pero, sin contrade-
cirla de ningún modo, creemos también que 
es todavía más urgente la creación de un 
Ministerio especial para la admÍDistración 
de las provincias de Ultramar. Esta depen-
dencia corre hoy unida (en 1843) con las del 
Miniaterio de Marina y de Comercio; y na 
die nos negará, en primer lugar, que á tres 
ramos de tanta importancia no puede aten-
derse cumplidamente por un solo Ministro; 
y en segundo, que, alendo la Marina, el Co-
mercio y la Gobernación de Ultramar acaso 
los objetos que más requieren en España 
una activa vigilancia y un incansable celo, 
el actual Ministerio, encargado de todos 
ellos á un tiempo, es seguramente el que 
menos providencias dicta, y el que menos 
se ocupa de las mejoras que tanto necesita-
moe; no por culpa de las personas que lo de-
sempeñan hace muchos años, sino por un 
efecto necesario de su viciosa organización. 
"Es, pues, imposible dudar que un Mi 
nlsterio especial de Ultramar es del todo 
indispensable para que esté regularmente 
atendida la administración de unas provin 
das cuya Importancia se aumenta diaria-
mente...." 
No ha sido únicamente en España donde 
un notorio error ha conf andido la ad minia-
otros ramos encargados á un solo Ministro, 
y en Franela ha corrido aquella y corre 
agregada al mismo Ministerio de Marina 
que, en un tiempo, conoció de nuestros 
asuntos. 
Un decreto de 2 7 de abril de 1 7 9 1 colocó 
á las colonias francesas bajo la suprema 
vigilancia y dirección del Ministerio que 
faé, desde entonces, de la Marina y de las 
colonias. Dorante largo número de años, 
el conjunto de los servicios coloniales estu-
vo centralizado en una dirección de aquel 
departamento. L a importancia de esos ser-
vicios, las responsabilidades que incumben 
al Director, simple agente administrativo, 
hicieron que el Gobierno croase en el Mi 
nlsterio de Marina una subsecretaría de Ea 
tado de las Colonias. 
L a administración central de las colonias 
francesas, cuyo jefe ea el Subsecretario, ba-
jo las órdenes, responsabilidad é instruc-
ciones del Ministro, está dividida en dos 
snb-direcclones. Una comprende cuatro 
secciones consagradas respectivamente á 
todo lo que concierne á la administración 
Interior de las colonias, á la corresponden-
cia con el Ministerio de Negocios Extranje 
ros, á la justicia, instrueción pública, cultos 
y administración penitenciaria, y á los a-
suntos militares. Otra sub-dirección se 
compone de tres secciones en las que se es-
tudian todas las cuestiones referentes al 
régimen económico de las colonias (comer-
cio, agricultura, obras públicas, correos y 
telégrafos), al presupuesto y á la contabili-
dad. Concentra además las operaciones do 
compras, aprovisionamientos y transpor-
tes. 
En 1881, y durante la efímera existencia 
del gabinete Gambetta, se agregaron loa 
asuntos coloniales al Ministerio de Comer 
oio. Innovación que no prevaleció después 
de la calda de aquel Ministerio. 
L a sola enunciación del pensamiento que 
pretendió realizar el malogrado repúblico, 
convence del error en que incurría. L a ín-
dole de loa aauDtoa encomendados al Minia-
terio de Comercio, que no foé nunca en 
Francia un Ministerio político, rechaza la 
confoaión de ana tareas con laa propias de 
la administración colonial. Podría quizás 
correeporder la idea al sentido de la colo-
nización moderna en algunas naoionea, pero 
no á la algnlñcaclón de las antiguas exten-
aiorea de la vida europea, especialmente en 
lo que atañe á Eatadoa cuya historia colo-
nial presenta loa caracterea y circunatan-
oiaa de la de Eapaña. A algo máa hay que 
atender, qne á los intereses mercantiles, ni 
de la metrópoli, ni de las mismas colonias, 
en eaa administración ultramarina, que no 
debe descoidar los intelectuales y morales 
de los países colonizados. 
En cnanto á la confaaión de dicha admi-
nistración con el departamento de Marina, 
tiene fácil explicación en Francia, donde 
fué, por mucho tiempo, práctica el nombra-
miento de jéfas de la Armada como gober-
nadores de laa colonlaa, en laa cualea ad-
quirieron el necesario aprendizaje para la 
mialón que en más elevado cargo ae lea con-
fiara. 
Ea hoy, sin embargo, la tendencia y aspi-
ración de cuantoa en Franela de eataa ma-
terias se ocupan, la creación de un Miniate-
rio especial de las Colonias ó de Ultramar. 
De ese movimiento de la opinión habremos 
de tratar en otro artículo. 
Vapores-correos. 
Hoy, jueves, salió de Cádiz con dirección 
á este puerto y escala en Puerto Rico el 
Antonio López. 
E l vapor-correo Méndee Núñce salló de 
Vigo para la Habana y escala en Poerto 
Rico hoy, juevea. 
Importante servicio. 
Nueatro respetable amigo el R. P. Vi-
ños, sabio Director del Observatorio Meteo-
rológico del Real Colegio de Belén, nos co-
munica lo siguiente: 
Sr. Director del D I A E I O DB L A M A K I N A . . 
Moy señor mío y respetable amigo: 
Me cabe la honra y la satiafacoión de 
poner en conocimiento de V. y del público 
en general, el valioso ofrecimiento que acá 
ba de hacerme Mr. J . F'-aysainler, Director 
general de la "Societé Frar cilse dea Té é 
graphes BOUS maiins." 
Dicho señor se ha servido poner á mi dis-
posición para la trasmisión gratuita de no-
ticias y observaciones meteorológicas rela-
tivas á huracanes, la línea telegráfica de 
cablea submarinos que acaba de estable-
cerse entre Santiago de Cuba, Caimanera 
(Guantánamo), La Mole (Cabo de San Ni-
colás, Haití), Puerto-Plata, Santo Domin-
go, Corafio y L a Goaira (Venezuela). 
Todas estas estaciones, especialmente las 
eituadas en las cootas de la lala de Santo 
Domingo, son de suma importancia, y vie-
nen á llenar un vacío que hasta hoy lamen-
tábamos: constituyen, por decirlo así, el an-
helado é indiapeneable complemento al ser-
vicio meteorológico de las Antiilaa estable-
cido y costeado por la anterior Junta Ge-
neral del Comercio de la Habana, y acepta-
do y ratificado recientemente por acuerdo 
unánime de la Cámara de Comercio, Indua-
tria y Navegación. 
No dedo que el comercio de esta Isla, la 
Industria, la navegación y el público en ge-
neral sabrán apreciar en lo que vale tan ge-
neroso é importante ofrecimiento. 
Yo por mi parte hago votos por la pros-
peridad de la "Socleté Fran^aise des Tele-
graphes sous marina," que inaugura sus ser-
vicios de una manera tan digna; y aprove-
cho esta oportunidad para reiterar á Mr. J . 
Frayssinier la expresión de mi más sincero 
reconocimiento. 
Soy de V. con la más distinguida consi-
deración a f l ' r ^ a m l - " - " 
B . Vtñes, S. J . 
Habana, 3 0 de agosto de 1 8 8 8 . 
Exorno. Sr. Cond^ de Casa Moré, Presiden-
te del Partido U . C. 
Habana. 
Sagoa, A.go8to 11 de 1 8 8 8 . 
Muy señor mío y de toda mi cco»l<iera 
OlÓQ. 
Al acosar recibo la atenta ootnonica-
oión de V. E , facha 7 del aotnal, cúnmpíe-
me hac^r presente á la Jan ta Central de la 
qae es V. E . digníalmo Presidente, no eer-
m* posible proceder á la convocatoria á que 
dicha su respetable comunicación se con-
trae, en la forma que en la miema ae deter-
mina, por las poderosas r azones que paso 
á exponer, suplicando á V. B. no vea en 
ello un acto de desatención á ese respetable 
Centro, sino el oompllmlento de on deber 
que estimo para mí sagrado. 
En aeelón celebrada por eate Comité el día 
2 5 de abril último, acordóse por unanimi-
dad, por loa rnotivoa qoe eonetan del acta 
de qoa na mandó á esa Junta Directiva co-
pla certiflo»da, llevar á cabo la renuncia 
qne aquel tenía acordada en principio, y 
qoe al efecto se convocara al Partido á una 
Joota general qoe tendría logar el día 2 7 
dei entoocea slgolente mayo, lo qoe se pu 
alera en conocimiento de esa Joota y del 
Comité Provipolal, por si tenítn á bien día 
ponr r la asistencia de delegados al sosodlcho 
acto; así como qoe la convocatoria se limi 
tase á loa electores del partido con el loable 
fin de qoe no ae repitiera el cor. fl oto qoe to 
vo lugar en la Jonta general ê afilisdoa al 
mismo qoe ae celebró el día 1 2 de abril de 
1 8 8 7 . 
Al tomarae tales acuerdo a por el Comité, 
nada podía estar tan lejos de su ánimo co-
mo la presonclón de qoe loa míamoa no foe-
sen en on todo aprobadoa por eee Centro. 
El referente á la invitación indicada al Pro-
vincial, porqoe colocado eete Comité en la 
actitud de extricta neutralidad en laa desa-
venencia" surgidas entre eea Directiva y el 
Comité Provincial, actitud tan aplaudida 
por ese Centro y tan encomiada por su ór-
trano en la prensa respecto del Comité de 
Remedios que adoptó la miema, no pudo 
calcular el de mi cargo ae eatimese repren-
sible en él lo alabado en el snaodloho de Re-
medios; y porque dada tal actitud de extric-
ta neutralidad, las máa triviales oooaldera-
clonea de certeaía y reapeto á dicho Comité 
Provincial, aconaejaban se le invitaae al ac-
to de referencia. Y por lo qoe hace á qoe 
la convocatoria ae limitase á ios electores, 
porque aun preaclndlendo de la poderoeá 
razón antea expresada, tampoco pudo adi-
vinar este Comité se considerase Incorrecto 
en él, lo qoe viene practlcáo do ae por todos 
loa demás Comités de la lila, incloeoa loa 
de la capital, qoienes, al convocar al parti-
do á Jonta General, lo hacen aólo de eleo 
torea, como poede convencorao de ello eae 
Centro con solo repasar las qoe se han pu-
blicado de máa reciente fecha en el D I A B I O 
DB L A MARINA. , VOZ de Cuba y demáa pe-
riódiooa, de orden de eaa misma Jonta Di-
rectiva. 
Profonda sorpresa caosó, poes, á este Co-
mité, la comonicaolón de V. E . , fecha 1 4 de 
mayo, en la coal desaprobaba la invitación 
hecha al Comité Provincial y ordenaba qoe 
la convocatoria para la Jonta general del 
2 7 , se hiciera extensiva á todos los afiliados 
a' Partido; por lo qoe se acordó en sesión de 
1 7 del propio mayo y por unanimidad de 
los miembros qoe á dicha sesión aaistieroo, 
sospender la indicada Jauta General, por 
no estar el Comité conforme con las susodi-
chas prevencionoa y qoe se dirigiese á la 
Central atenta comunicación con copia del 
acuerdo, para que si lo tiene á bien, tomase 
la iniciativa en la reorganización del Comi-
té local empleando laa formas que estimase 
máa convenientea y declinándose por parte 
de este Comité local toda responsabili-
dad. 
Dados tales antecedentes, la ilustración 
de esa Jonta Directiva comprenderá, que 
tratándose de acuerdos tan categóricos y 
terminantea como loa de que dejo hecho es-
pecial mención, en mi calidad de Presiden-
te del Comité, no me ea lícito, sin barrenar 
aquellos, proceder á la convocataria que se 
me indica en la atenta comunicación que 
tengo el honor de contestar. 
Aprovecho esta oportunidad para repe-
tirme de V. V. atento S. S. Q. B . S. M . 
OaJ)riel de la Torre. 
Junta Municipal. 
Por la Secretaría del Excmo. Ayunta-
miento ee nos remite lo sigoiente: 
"En el sorteo verificado por el Excmo. A-
yuntamiento en sesión pública de hoy, han 
resultado electos los señores que á continua-
ción se expresan para ejercer ios cargos de 
Vocales Asociados de la Jonta Monioipal 
i I I 
ca referida procedan de loa Indicados pun-
tos, no reinando en loa mismos epidémica-
mente la fiebre amarilla, y lleguen á los 
puertea del mar Cantábrico ó del Océano 
Atlántico en buquea de hierro, en buenas 
condiciones higiénicas y ein accidente á 
bordo de enfermedad importable contagio-
sa, aean desde luego admitidas en dichos 
puertea ain prácticas sanitarias, sometién-
dose á cuarenta y ocho horaa de ventileo en 
g&barras ó aobre cubierta de loa boquea, laa 
referidas mercancíaa inoontomaces, cuando 
traigan envase de cuerea, nielea, lana, al-
godón, lino, cáñamo ó yute." 
F O I I I I E T I N ; 38 
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—Subid pronto, señorita—dijo con cari-
ñoso acento la que ocupaba el carruaje. 
Subió, y aún no había cerrado la porte-
zuela, cuando salieron los caballos al ga-
lope. 
Claro era que al darle instrucciones al co-
chero, le habían dado la propina por ade-
lantado. 
Sentadas una al lado de otra, nada de-
cían, observándose como al descuido, y tra-
tando de verse siempre que pasaba el coche 
por delante de cualquier tienda iluminada. 
Nunca se habían visto, y el deseo de cono-
cerse era muy grande; cada cual reconocía 
que la otra tendría sobre su vida una in-
fluencia decisiva. 
A cualquier persona de la Intimidad de la 
señora Ferailleur le hubiera chocado el a-
trevido paso que daba en aquel momento. 
Pero era, sin embargo, lógico, dado su ca-
rácter. 
Mientras que tuvo la esperanza de quitar 
la idea á Pascual de casarse con Margarita, 
le manifestó resueltamente su prevención y 
repugnancia...... Pero en el instante que, 
vencida por la pasión de su hije, dió su 
consentimiento, cambió la escena» Desde 
el momento en que la joven ibaá ser su nue-
ra, era ns deber suyo velar por ella, por su 
conducta y su rcoutaclón. 
En Sagna la Grande. 
Nuestro apreciable colega E l Comercio de 
dicha población ha publicado en su número 
de ayer los siguientes documentos, que nos 
parecen de verdadera importancia política: 
"Sr. Director de E l Comercio. 
Muy Sr. mío y apreciable correligionario: 
Habiendo leído en su periódico la convo-
catoria que el Excmo. Sr. D. Mamerto P á -
lido como delegado de la Jonta Central de 
nuestro partido se sirve hacer para una 
Janta general de afiliados al mismo, que 
debe celebrarse el día 2 del próximo sep-
tiembre, y cuyo objeto ea reorganizar el 
Comité de eata Villa, tengo necesidad de 
molestar á V. rogándole la publicación de 
Ja adjunta copia de la comunicación que 
con fecha 1 1 del corriente tuve el honor de 
dirljlr al Excmo. Sr. Conde de Casa Moré. 
Importa mucho al Comité de mi preai-
denoia que loa correligionarios que le han 
prestado en todo tiempo su apoyo incondi-
cional, sepan los motivos que tiene para no 
asistir á la Junta del día 2 de septiembre, 
así como laa razones en que me f ondé para 
no hacer la convocatoria de dicha Junta; y 
entiendo que basta para ello la inserción de 
la comunicación á que me refiero. 
Como no es mi propósito ni tampoco el de 
mis amigos políticos estorbar ni contrariar 
en modo algono loa proyectos de los que se 
han colocado frente al Comité por el solo 
delito de mantenerse neutral en las dlvisio 
nes que por desgracia existen en el partido, 
el abstenernos de concurrir á la Junta con-
vocada por el Sr. Pulido y renunciar á toda 
intervención directa ó indireotamente en la 
misma, no es nuestro ánimo, y aaí conviene 
que cénate, hacer valer la legalidad que 
tenemos á nueatro favor para prolongar la 
existencia del Comité; ántes por el contra-
rio, dejaremos hacer, porque nuestro lema 
ha sido la paz y queremos por nuestra par-
te evitar toda ocasión expuesta á eviden 
ciar la discordia, lamentando que los pro-
cedimientos que se ponen en planta para lo 
que se dice reorganización del Comité y que 
con máa propiedad debiera llamarse desti-
tución del mismo por el Centro, sean de tal 
índole, que parece como si tuvieran por oh 
eto ahondar más y más las excisiones del 
partido y proporeionar á nuestros adver-
sarios un espectáculo tan poco edificante 
como lo cería la existencia de dos Comités 
en la localidad. 
Anticipándole las gracias por la publica 
ción que le intereso, me repito de V. atento 
y o, e. q. b. e. m. 
Gabriel de la Torre, 
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D. Celestino Gómez. 
„ Alberto Chiappi. 
„ Martín Arnautó. 
,, Lázaro Herrera y Cárdenaa. 
„ Pranclaco Rodríguez Ecay. 
„ Bernardo I . Domínguez. 
„ Francisco Tejada Martínez. 
„ Manuel Nales y López. 
„ Pedro Várela. 
„ Manuel Rodríguez Saárez. 
„ Manuel González Qoljano. 
„ José Mlgoel Ñuño y Steegers. 
„ Victoriano Bancos Cuervo. 
„ Miguel Gener Rincón. 
„ Joeé B. Díaz. 
„ Serafín Gallardo. 
,, Bernardo de la Vega. 
,, Antonio Bacallao. 
Antonio Martínez. 
„ Joan de la Foente. 
„ Angel G. Ceballos. 
,, Andrés Caneara. 
„ Joan A. Bancea. 
„ Rofino Romero. 
„ José Poente. 
,, José C. del Coeto. 
„ Salvador Pascual. 
„ José López y López. 
„ Laureano Cagígal. 
„ José Dopico. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Alcalde 
Presidente se publica por este medio para 
conocimiento de los interesados, loa que con 
arreglo al artícolo 6 6 de la Ley deberán 
presentar las excusas que tengan que ale-
gar en el término de ocho días. 
Habana, 2 8 de agosto de 1 8 8 8 . — E l Secre-
tario.-P. S . - J . Qiol. 
Sobre cuarentenas en la Península, 
L a dirección general de Beneficencia y 
Sanidad ha dado traslado á los gobernado-
res civiles de las provincias de Gopúzcoa, 
Vizcaya, Santander, (Medo, Logo, Cornña 
y Pontevedra, de la siguiente real orden del 
miniaterio de la Gobernación: 
"limo, señor: Con motivo del expediente 
incoado á Instancia del comercio de San-
tander acerca de la supresión do las prácti-
cas sanitarias, que actualmente sufren las 
mercancías incontumaces procedentes de 
los puertos de las Antillas, Seno Mljlcano, 
L a Guaira y Costa Firme, desde 1 ? de ma-
yo á 3 0 de septiembre, en buques de hierro 
y en bosnaa condiciones sanitariae; el rey 
(Q. D. G.), y en au nombre la reina regente 
del reino, ha tenido á bien diaponer que las 
expresadas mercancías, que durante la épo-
Tampoco le parecía bien que la prometi-
da de au hijo f oese de noche sola por las ca-
llea. Esto comprometería su honor, y la vi-
perina lengua de la señora de Fondege po-
día cebarse en ella por haber abandonado 
su casa. Por eio foé á buscarla la austera 
señora, y para poder contestar: 
—Yo la acompañé. 
Después de las terribles agitaciones del 
día, se abandonaba sin reserva Margari-
ta á las dulces emociones que entonces sen-
t í a . . . . . . 
Muchas veces le había dicho Pascual las 
preocupaciones de su madre y la Inflexibili 
dad de sus principios.... Tampoco le ocul 
tó su energía, ni la elevación do su alma y 
bondadoso corazón. 
Pero una sola consideración, tal vez sin 
darse cuenta de ello, obscurecía las de 
más que era la madre de Pas 
cual Sólo por esto, la hubiera ado 
rado 
¿Cómo no amar á aquella mujer que viu-
da y arruinada por un infame, había podi-
do, á foerza de trabajos y sacrificios, criar 
á su hijo, haciendo de él un hombre hon-
rado, un hombre tal cual ella le había so-
ñado? 
—Ya nos acercamos—dijo la señora Fe-
railleur. 
No se oyó lo que contestó Margarita, por-
que se ahogaba 
—Mirad, señorita—le dijo—esta es nues-
tra casa. 
E n el umbral de la puerta, sin sombrero, 
trémulo de Impaciencia y de esperanza, ha-
bía un hombre de pié, que contaba los se-
gundos por los latidos de sus sienes.... Era 
Pascual. 
No aguardó á que se parase el coche. 
Saltó al estribo, abrió la portezuela, y a-
trayendo hacia sí & Margarita, la cogió en 
| brazos, y la transportó á ea casa* |ia joven 
no tuvo tiempo para impedirlo. Pascual la 
colocó sobre un sofá, y dejándose caer de ro-
dillas á sus pies: 
—¡Al fin os vuelvo á ver, mi querida Mar 
garital —exclamó.—Ya sois mía, y nada 
nos separará. 
Los dos sollozaban. Fuertes contra la ad 
versidad, eran débiles ante la dicha. 
Siguieron gran rato con las manos entre-
lazadas derramando dulce llanto. L a seño 
ra Ferailleur, apoyada en la puerta, con 
templaba con bondadosa sonrisa aquel cua-
dro de cariño y felicidad. 
—¡Cómo podré deciros lo que hesufri 
do! . . . . . . Por los periódicos sabríais que 
me llamaron ladrón, que alzaron la mano 
para castigarme, que mis más íntimos ami-
gos me volvieron la espalda. .«• . . y que fof 
echado del Palacio de Justicia—.-. Todo 
esto es horrible, ¿no es verdad! Pues no es 
nada comparado al dolor intenso que sentí 
al pensar que dieseis crédito á la horrenda 
calumnia que me deshonraba. 
Margarita se levantó. 
—¿Y lo habéis pensado?—exclamó—¿ha-
béis podido suponer que dudase de vos?.. . . 
También á mí me acusan de un robo in-
mundo. . . . ¿Lo creéis vos? 
—¡Dios poderoso!..-... ¿Cómo he de 
creerlo? 
— Y entonces, ¿por qué pensásteis que yo 
daría crédito á la infame calumnia que os 
deshonraba? 
-Porque perdí la razón, Margarita, mi 
única amiga; estaba loco.-—. ¡Quién no 
lo hubiera estado en mi lugar!...—. Al día 
siguiente de la Infame traición, hice llamar 
á la señora León, entregándole una carta 
para vos, en que os pedía una entrevista de 
cinco minutos. 
—¡Dios mío, yo no he recibido esa carta! 
-Ahora lo sé, pero entonces...... Ful á 
esperar á la pnerteoüla M jardíng.,,, vinô  
Reconoolmiento de buques. 
Mucho tiempo hacía que la importancia 
y creciente movimiento comercial de este 
puerto, reclamaba para la Inspecoión de 
buquea un local máa eapacioso y comedida-
dea de qoe carecía la casilla destinada á la 
misma; y si en el primer punto no ha podi-
do lograrse nada, porque no puede tomarse 
terreno ni á los muelles ni á la Machina pa-
ra su ampliación, por lo que respecta al se 
gundo ha mejorado tanto y de tal manera 
ese local, desde que se halla al frente del 
mismo nueatro antiguo compañero en la 
prensa el piloto Sr. D. Aquilea Solano, que 
ya puede asegurarse que llena cumplida-
mente su objeto y puede ser considerado 
como uno de los lugares análogos en otros 
países mejor atendidos. Para llegar á este 
punto, tenía que sufrir aquel lugar una 
completa transformación, y la ha sufrido 
con efecto. 
Por gestiones del Sr. Solano, hechas en 
el terreno privado, la Dirección facultativa 
de la Junta de Obras del puerto ha repara-
do la caailia destinada á la tnspeoción, que 
forma parte del muelle de San Francisco; 
reparación qoe comprende el piso, el techo 
y el muelle exterior, y que llega también á 
la pintura. Hecho esto, y hecho con el ma-
yor esmero, no debían paralizarse las obras 
ni quedar reducidas á las referidas, y por 
eu parte el Sr. Solano ha logrado arreglar 
el departamento interior destinado pura-
mente á la oficina de su cargo, de tal mane-
ra que llama desde luego la atención su 
vista, desde que se penetra en aquel lugar. 
Separada la oficina por una elegante verja 
de hierro, hállase en ella de tal modo arre-
glado todo lo que la constituye, lo míame 
el archivo que loa múltiples objetos qoe po-
see, qoe ao aola vista prediapone favorable-
mente, demostrando el orden qoe en todo 
reina. Como catas reformaa se han hecho 
con los cortea recursos asignados para ma-
terial, es claro que no puede haber en todo 
más que sencillez y buen gusto. 
Las grandes meaaa que había en el depar-
tamento deatinado al resonooimiento de e 
quipajea se han hecho desaparecer muy 
cuerdamente, y en su lugar ae han colocado 
bancea alrededor del edificio para comedí 
dad del público; con cuya reforma se ba 
ampliado mucho el local. Posee la laspec-
olón una máquina Instantánea de fotogra-
fía, con au correepnndl ente laboratorio. 
E l complemento de estas reformaa en di-
cha caailia está llevándose á cabo en eatcs 
momentos, y conaiste en un tinglado que 
partirá de la puerta que da al muelle, lie 
gando á la escalinata, merced al eual que 
darán resguardados los viajeros de la llu-
via, cuando caiga ésta en los momentos del 
desembarco. Otro tinglado ee colocará en 
el sitio que da á la parte correspondiente 
á la calle de San Pedro, para que tampoco 
se mojen, en Igual contingencia, los que su-
ban ó bajen de los coches. 
Por todo lo hecho, que redunda en heno 
ficlo y comodidad del público, debemos fe 
licitar y felioitamoa á so celoso promove-
dor, el Sr. Solano. 
La remolacha en Europa. 
E l Journal des Fabricants de Sucre po-
blica en su número del 15 del actual las si-
guientes noticias respecto del estado de la 
remolacha: 
son en extremo eatiBfaotoriaa, y la renacía 
cha, deapoéa de haber sofrido largo tiempo 
loa rigores de la lluvia y el f r ío , ha adelan-
tado mucho. La hoja, ya extraordinaria 
mente deaarrollada, adquiero nuevos pro 
gresof; pero la raíz, muy corta y recinosa 
ea tardía y ae necesitará más tiempo del a-
coetombrado para aprovechar laa buenas 
condiciones de la temperatura, después del 
efecto de las malas condiciones atmosíéri 
cas y de los daños causados por la intempe 
rie ein precedente. 
Alemania.—Mr. Lioht, de Magdeboarg 
escribe con fecha 1 0 del actual: "Hasta el 
martes por la tarde la temperatora faé sen-
siblemente fría y lloviosa, lo qoe ha sido 
muy perjudicial á los trabajos de la cosecha. 
En diversas regiones de Alemania, princi-
palmente en machas localidades de Silesia, 
Posnania y Prosia, las lluvias han sido to-
rrenciales y destruido una parte, felizmente 
limitada, de la cosecha. L a añoencia ex 
traordinaria de laa agoas ha hecho también 
desbordarse loo ríos, ccaeionando perjoloios 
é interrompiendo la circulación de loa tro 
nes.--El aspecto de loa campea es, por lo 
demás, relativamente satisfactorio. E l de-
senvolvimiento y la formación de la planta 
ae ha retardado; pero eate retardo puede 
hallarse componaado, ai el calor no ae hace 
aentir. 
Austria-Hungría.—It* temperatura de 
loa ocho primerea días del mes actoal ha si-
do desfavorable. Ha llovido con exceso 
soplado foertes vientos. También han cal-
do fuertes heladas, y bajó oonsiderablemen 
to la temperatora. En catas circunstancias 
la remolacha ha ganado poco en peso. En 
una débil parte de loa cultivos únicamente, 
con eapeolalidad en laa primeraa siembras, 
el desenvolvimiento de la raíz corresponde 
á la vejetación exuberante de las hojas. 
La mitad tiene un desarrollo medio, y el 
resto icfrirlor. 
Eítaoiones agronómicas. 
Por el Ministerio de Ultramar se ha pu 
blicado en la Gaceta de Madrid un Real de 
creto, fecha 3 del actual, precedido de ex-
posición, creando en la iala de Pnerto-Slco 
dos estaciones agronómicas, una en Bay amén 
lo mas cerca poaible de la capital, y otra en 
Mayagüez, con objeto de investigar los pro 
blemas científicoa relacionados con la pro 
duceión agrícola, contribuir á su progreso 
y propagar los conocimientos adquiridos en 
la práctica; de cuya creación nos dió noti-
cia en su oportunidad un telegrama de 
nuestro servicio particular. Se dedicarán 
dichas estaciones á análisis, ensayos de con-
naturalización, estudio de la alimentación. 
la señora L e ó n . . . . Me trajo una carta es 
crita con lápiz, firmada con vuestro nom 
bre, en la que os despedíais de mí para 
siempre. ¡Y yo, necio de mí, no compren-
dí que aquella carta era falsa!.... 
Margarita cataba confondida. Al desga-
rrarse el velo que ocultaba la verdad, apa-
reció esta tan clara como el día. 
Entonces se acordó de la conf osión de la 
infame ama de llaves cuando al día siguien-
te de la muerte del Conde la sorprendió en-
trando desatentada del Jardín.. . . 
—¿Sabéis lo que yo hice despuéa que su-
pe la infamia de que os acusaban?.... In-
tranquila por carecer de noticias vuestras, 
fui á la calle de Ulm, y allí supe que ha-
bíais vendido vuestro mobiliario y que os 
habíais marchado á América. . . . Otra mu-
jer se hubiera creído abandonada.... yo., 
no. . . . Estaba segura que no huiríais co-
bardemente, y de que si os ocultábais, era 
para vengaros mejor de vuestros amigos. 
—No me abruméis más, Margarita... . . . 
Es verdad que de los dos, yo he sido el más 
débil. 
Seguían divagando sobre cosas pasadas. 
Pero la señora Ferailleur velaba por 
ellos. 
— E l tiempo vuela—les dijo,—Cada mi-
nuto qne pasa, compromete el éx i to . . . . Si 
la Vantrasón sospechase algo y viniera, to-
do podría perderse. 
—No nos sorprenderá, querida madre.. 
Chupín me ha prometido no perderla de 
vista Si saliese de su tienda, llegaría 
antes que ella y arrojaría ana piedra al bal-
cón para preveniros. 
No bastó esto para tranquilizarla. 
—¿Te olvidas, Pascual, que la señorita 
Margarita debe estar en su casa antes de 
las diez, ei se resigna al sacrificio que espe-
ras de BU yaloi?...,, 
enfermedades de las plantas, insectos per-
judiciales. Industrias ruralea y propagación 
de máquinaa agrícolas, creación de campos 
de experimentos é instrucción de doce as-
pirantes á capataces, que sostendrán ios 
municipios ó particulares, loa que obten-
drán certificación de aoficienoia deapuéa de 
haber trabajado con aprovechamiento tres 
añoa en laa estaciones, sirviéndoles de re-
comendación para varios destinos. 
Las estaciones conatarán de un campo de 
exper imentoB de tres ó cuatro heotareaa, 
cajaa de vejetación, laboratorio químico y 
fisiológico, observatorio meteorológico y co-
lección de vejetalea oonaarvadoa, muestras 
de tierras y productos, y cuando loa recur-
sos lo permitan, de establos y museo de 
máqninas y productos agrícolaa. E l perso-
nal de cada una aerá de un director con 
1 2 0 0 peaoa de sueldo y 8 0 0 de sobresueldo, 
un preparador ayudante con 5 0 0 , un capa 
taz con 4 0 0 , un escribiente conseije con 
3 0 0 , un mozo de laboratorio con 2 5 0 y los 
peones qoe loa trabsjos reclamen para ma-
terial 1 ,650 Los directores aerán ingenieros 
agrónomos; loa preparadores, peritos indos 
tríales ó qoe acrediten su suficiencia en ff 
sica y qoímica analítica. Loa directores ae-
rán nombradoa por el ministro; loa demáa 
por el gobernador general. Loa artículos 
re-tantea se refieren á conferencias públi-
cas, redacción de una Memoria anual, tari 
faa de análiaia á petición de partioularea y 
otros varios extremos. 
El temporal en Luieiana. 
Los periódicos recibidos ú l t i m a m e n t e de 
Nueva Orleans, traen numerosos pormeno 
rea acerca dal gran temporal qoe prevale-
ció en aquella región, loa diaa 1 7 , 1 8 y 1 9 
del corriente. 
E l viento que sopló, particularmente el 
último d'a, er» horroroso, alcanzando una 
velocidad de 6 0 millas por hora, y laa oo 
pioaaa lluvias caldas hicieron desbordarse 
la mnyor parte de loa rioa. can alea y lagos 
del Estado, quedando paralizada la comu-
nicación por telégrafos y ferrocarriles, cu 
yaa lineas. Inundadas en ao mayor exten 
alón, aofreron grandea deaperfectoa en mu 
choa puntea-
En algunas localidades cayeron foertes 
granizadas qoe hicieron mucho daño á las 
coaechas. 
En las poblaciones sufrieron desperfectos 
muchos edificios y en ios ríos y lagos tuvle 
ron averías varias embarcacionea. 
Muchos son los árboles que fueron arran-
cados de raíz, y en loa ingenioa hubo varias 
chimeneas derrumbadas y edifldoa deate 
chadoa. 
E l dallo que ha aufrido la caña ea local 
enlabie y ae teme fondadamente qoe la pró 
xima zafra aerá grandemente reducida, i 
consecuencia de ese temporal cuya iofloen 
cia se ha extendido con máa ó menos fuer 
ea á todos loa eatadoa del Oolfo. 
Serenos particulares. 
Hemoa recibido la elgoiente comunica 
ción, de re^petablea veciaoa de la calle del 
Obispo, en qoe se adhiereo á las manifea-
taoiones hechas en el número aoterior del 
D I A B I O por otroa veclnoa, como elloa co 
merciantea en su mayoría: 
Sr. Director dei D I A B I O DK LA. M A R I N A . 
Muy señor nuestro: 
Loa qoe suacriben, vecioca de la calle d e l 
Obiapo, entre Villegas y Bernaza, ae adhie-
ren en un todo á loa firmantes de la mlama 
calle, entre laa de Habana y Compostela, y 
á loa de O'Rellly entre Compoetela y Agoa-
cate, sobre la nueva organización que el 
Exorno. Ayuntamiento piensa hacer con los 
aereaos particulares 
Anticipándole á Y. las graolaa, quedan á 
sus órdenes afectísimos S. S. Q. B. S. M. 
Enrique Cabanas—José Díaz—Evaristo 
Díaz—Joan A. Ramírez—J. Barros—P. O., 
Rafael Salina—Por E . M . Mantioi, José 
Blanch—Joaqoín Torrea — Emilio Roca-
Joan Goma—Fernando O. Villar - L a Faa 
hionable, Joana A. de Iglesia—Valentín 
MonteeinoB—P. Alonso y Cp—La Moda, 
Josefina C. de Oarcía—M. Rlcoy—Palacio 
Jararena y Cp—Bramu y Cp-Joaquín Soá 
rez—Antonio Caaa—Darlo y Millay—Ci 
oero Valle—Fabián García y Cp—López y 
Cao—Hipólito Montero—Regato y Pardo— 
. Zaoata V i d a o r r á z a g a y barrarte—Alvarez 
-ó m á a o - Jóse Tí-ir^gnar—AuWrt" Terw -
Boher Hoos—Franoieoo Pelaez—Domingo 
Pinado-P. O , Silverio Fernández. 
El crimen de la calle de Fnencarral, 
Presomíamos, al iniciar estas reseñas, 
que nos sería difícil separar la verdad del 
error, laa Boposlciones de ios hechos, míen 
tras ee desenvolviese la inatracción suma 
rial; confiábamos, ein embargo, on que ese 
estado de dada cesaría ai elevarse la caoea 
á la Audiencia, verdadero juez de ella. 
Naestra esperanza ha quedado defraudada; 
porque, eea cual foere la explicación que ee 
atriboya al fenómeno, es lo cierto qoe al 
darse por concluso el samarlo, aqoella día 
ria publicación de intaresantíaimas noticias 
aobre lo averiguado, cesó también, y aparte 
del importante resúmen de E l Imparcial 
que hemoa hecho conocer á nueatroa lecto-
res en artículos anteriores, poco ó nada aa 
encuentra en loa periódicos que aclare la 
verdadera aitoaoión de las cosas. 
Hé aqoí lo máa concreto qoe hemos ha-
llado en sos números correspondientes á los 
días 1 0 al 1 5 de agosto. Copiamos de E l 
Imparcial del 14 : 
"La qoerella de los perlódicoa asociados 
ae dirige: contra HIginia Balagoer, por loa 
delitos do asesinato y robo, de los qoe se ha 
reconocido co-autora; contra José Vázquez 
Várela, por el de quebrantamiento de con-
dena; contra D. José Milláo Astray, por el 
de infidelidad en la custodia de presos. En-
tiéndese respecto de los dos últimos, sin per-
jalelo de la responsabilidad que pudiera ca-
berles en el delito principal que se parsigoe 
en los aotos y en los demás qoe resoltaren 
comprobados. Y ee raeeryan, por fio, loa 
qoerellantes el derecho de ejercitar la ac-
ción contra laa demás personas que apare-
cieren responsables como autores, cómpli 
cea y encubridorea." 
Deapréndese de eee dato que loa informes 
de aquel colega eran exaotoa, puesto que 
la acusación directa de asesinato y robo so-
lamente so dirige por ahora contra la cria-
da, no debiendo, por conaigoiente, aparecer 
en el sumario pruebas contra Várela y Mi 
llán ei no en lo referente á laa salidas dei 
primero, de la Cárcel Modelo. Ero lo que 
E l Imparcial había explicado desde el día 
siete. 
Viniendo ya á los detalles de lo hecho, 
con motivo del propósito de ejercitar la ac-
ción popular en la causa, á nombre de la 
prensa, diremos que á laa cinco de la tarde 
del 10 se reunieron en las oficinas de L a 
Iberia los directores y representantes de loa 
periódicos, partidarioa do esa idea, con el 
fin de fijar eu punto de partida para llegar 
al objeto que intentan realizar. 
Despuéa de un debate en que intervinie 
ron repreaentantes de varios periódicos, se 
acordó redactar un acta concebida en los 
siguientes términos: 
Era la voz del deber que llabama á Pas 
cual al sentimiento de la amarga reali-
dad. 
—Ante todo, Margarita, os diré la ver-
dad y cuál es nuestra presente situación.. 
Apremiado por los acontecimientos, he o-
brado sin consultaros, disponiendo en cier-
ta manera de vuestra personalidad...... 
Si he tenido ó no razón. . . . Juzgad vos mis-
m a . . . . 
Y sin cuidarse de las protestas de la Jo-
ven le explicó rápidamente cómo y por qué 
circunstancias favorables había logrado in-
troducirse en la intimidad de Valoreay, co-
nocer sns más secretos pensamientos y lle-
gar á ser, en apariencia, su cómplice. 
— E l objeto de ese miserable—prosiguió-
era muy sencillo. Quería casarse con vos.. 
¿Por qué? Porque sin que lo sospechéis, aola 
rica, amiga mía, y dueña de toda la fortu-
na del Conde de Chalusse, vuestro pa-
dre. . . . 
Esto os sorprenderá, ¿no ea cierto?.... 
Pues bien, escuchadme.... Engañado el 
Conde de Chalusse por Valoreay, le prome-
tió vuestra mano.. . . . . Las cosas iban bien 
muy adelantadas, sin que lo supierais, y to-
do estaba ya convenido y arreglado. 
Desde el principio hnbo una dificultad. 
Qaería el Marqués que vuestro padre os re-
conociese antes del casamiento, y él se re-
sistía á ello. "Esto me expondría á graves 
disguatos—le decía.—En mi testdbiento re-
conoceré á Margarita, y al mismo tiempo 
la declararé mi única heredera...." Pero el 
Marqués rechazaba eata idea, replicándole: 
"No dudo de vuestras actuales diapoBioio-
nes, mi querido Conde, sólo que no tengo 
seguridad, ni vos tampoco, de que no pue-
dan cambiarse.... Soponeduna riña, y en-
tonces desaparece la herencia...." Lucha-
ban contra esta dificultad ya hacía tiempo; 
el uno exigía garantíasj ©i otro ao quería 
Io Consignar por e«ite medio el acuerdo 
adoptado en la reunión celebrada anteayer 
en la redacción de E l Liberal de ejercitar la 
acción popular para querellarse en la caoea 
oHminal qoe se algue por el asesinato de 
Da Loolaoa Borcino 
2 ? Dar amolla represen ración á la comí 
p'óu ejecutiva formada por loa Sres. Araos, 
Vera y Aeoiar, para qoe ejerciten dicha ac-
ción en nombre de todos ó por ai, pero en 
tendiéndose en este último caso qne, aunque 
la querella no fuese admitida á nombre de 
todos los periodistas asociados, éstos que-
dan solidariamente obligados á laa respon-
sabilidades de cualquier género que se deri-
ven de la sustanciación de aquella. 
3 ? Qie, á eate efecto, la presente acta 
se protocolizará en el archivo del notarlo 
ante quien dichos tres señorea otorguen el 
poder neceaarlo á los procuradores qne ha-
yan de personarse en los aotos, la coal «e 
copiará íntegra en la escritora del poder. 
Por último (y así qoeda comprobada la 
exactltod dei telegrama qoe oportuoamente 
nos trasmitió nueatro servicio particular) se 
acordó dirigir el siguiente al Sr. D. Francis-
co SUvela: 
' Renovamos á V. E . la expresión de 
nuestra gratitod, lamentando que conside-
raciones ya por V. E . mismo estimadas nos 
priven del honor de tenerle por represen-
tante en la acoî u popular de los periódi-
cos asociados. Una reunión general que a 
caba de celebrarse no* confía el encargo de 
significarlo así á V. E." 
Eate telegrama tiene una explicación. 
A.I primer despacho enviado por la comi-
sión ejecutiva de la prensa asociada, y dea 
pués de pedir conaejo al Sr. Cánovas del 
CaatiUo, el Sr. SUvela contestó aceptando 
el cargo para que había aido designado, 
Con dicho telegrama debió cruzarse otro 
que decía aaí: ''Ea ya público en Madrid, 
por el telegrama al Sr. Meocheta, que V. E . 
somete á consulta con el fe de sa comu-
nión política el aceptar ó rehusar nuestra 
representación ante los tribunales. La pren-
sa buacaba en V E . al jurisconsulto emi-
nente, no al hombre de partido. No po-
diendo aceptar nosotros para este caso la 
decisión del Sr. Cánovas, que daría oarác 
ter de cuestión política al nombramiento 
de letrado, retiramos con harto sentimiento 
nuestro ruego, ain perjuicio de renovar á 
V. E. el teatimonio de consideración per 
sonal oue á tndoa noa merece. Directores 
País Iberia, Resumen, Regencia, Bepúbli 
ca, Justicia, Opinión, Liberal." 
Hé aquí la contestación del Sr. SUvela 
"Director Liberal, Recibido en el campo, 
telegrama retirando designación. En impo 
sibilidad de reparar mía dos oondlcimea de 
hombre político y abogado ¿podía preaoin 
dir acuerdo Jefe en asunto que reviate tal 
importancia, y puede relacionarse tanto 
con la vida pública? Tales son laa regias á 
que se ajusta la minoría á que pertenezco 
en el Parlamento; pero comprendo perfec-
tamente que prensa reunida no quiera acep-
tarlas, y sintiendo verme privado de coo-
perar á su vigorosa iniciativa y saludable 
campaña, reitero gratitud por su confian-
za, que oonsí ieraré siempre el honor más 
alto recibido en mi vida profesional. Ro-
gándole circule este telegrama á los demás 
Directores.—St.vela." 
Otra reunión se verificó el 1 1 , á las diez 
y media de la noche, también en las ofici-
nas de L a Iberia, por los directores de los 
periódicos que constituyen la comisión eje-
outiva de la prensa asociada y los siete le-
trados designados por otros tantos perlódi 
eos de la asociación. Aunque parecía que 
estaban ya de acuerdo en la forma en qoe 
se había de redactar el escrito de qnerel a, 
no resoltó así, porqoe este punto foé objeto 
de largo debate y detenido examen. Expu-
siéronse varias opiniones y se adoptaron co-
mo acuerdos. 
Qae los directores de L a República, E l 
Resumen y L a Iberia, Sres. Vera, Suáree 
de Flgueroay Martínez Agolar sean los qoe 
eotabien la acción pública, otorgando ei 
correspondiente poder á un procurador; 
Qae el Sr. Ballesteros, como el letrado 
más antiguo y de máa práctica, redactas, 
el escrito para mostrarse parte en la causae 
sujetándose á lo que sobre este particular 
se había convenido; 
Qae ei escrito fuera examinado al día si-
guiente, en otra reunión; 
Qae lo suscribiera el Sr. Ballesteros y que 
el wsk 13 quedara en poder de la Audien-
cia. 
Después, de on modo confidencial, ha-
blóse de la designación del letrado direc-
tor. Sonaron mochos nombres. Vista la di-
fioaltad de encontrar una persona que reu-
niera las condiciones de letrado eminente, 
de fama acreditada y que no tomara parte 
aotira en la política, se convino en dejar 
aplazado el asunto para otra reunión. 
N-ao, DTiblican loa periódiooa qoe 
han llegado á noostras manos, de lo qoe 
atañe al ejercicio de la acción popular, co 
mo no sean laa eigulentea conaiderac'ooea 
de 1 a Correspondencia de España: 
"Trátase no de iniciar on procedimien-
to, alno de intervenir en el qoe ya ha co 
menzado. ¿Cabe también en este caso la 
intervención con la querella ó ésta aólo pue-
de interponerse como medio de comenzar 
un procedimiento criminal? ¿Cómo podrán 
llenarse los requisitos señalados por la ley 
para formular la querella? Si ella exige su 
presentación ante el Juez instructor ¿po-
drá también entablarse ante la Audiencia? 
Y si esto no es posible ¿en qué forma ha de 
comparecer el mantenedor de la acción po-
pular, coando el sumario ya ha conclnido? 
¿Bastará con la mera comparecencia ante 
la Sala de quien no fué parte en el suma-
rio, ni en éste se le pudo ofrecer la causa 
ni reservar la acción, por no ser directa 
mente perjudicado por el delito? 
Pero aúo nace otra cuestión no menos 
importante. La qoerella debe dirigirse 
contra persona determinada. En este caso 
concreto ¿contra qoiéo ae dirige la acción? 
¿Contra los cinco procesados qoe lo son en 
la actoalidad? ¿Debeo también ser objeto 
de acosaoióo Modero, Lossa, Gallego, Blan-
co y Rico, quienes han dejado de ser pro-
cesados? 
No tratándose de hechos en que loa que-
rellantes hayan sido personal y directamen-
te ofendidos, y que sólo constan por refe-
rencias máa ó menea atendibles ¿á quiénes 
habría de comprenderse en la querella, 
quiénes deberían ser eliminados? 
El querellante particular debe prestar 
fianza de la clase y cuantía que el Juez ó 
tribunal fijare. Los representantes de la 
prensa han de ejercitar la acción popular 
on concepto de ciudadanos españoles, como 
simples particulares. ¿Coántaa personas a-
parecen como qoerellantes? ¿Una á nombre 
do todas las demáa ó laa trea qoe forman la 
comiaión ejecotlva? E a este segoodo caso 
¿se exigirá una sola fianza ó deberán ser 
tras las que se presten?" 
Por lo que respecta á los procesados, HI-
ginia Balaguer se había retractado de su 
primera designación de abogado, para cuyo 
encargo había nombrado ai Sr. Pavón, eli-
giendo al Sr. D, Vicente Galiana. 
Defensor de las hermanas Avila lo era el 
Sr. Pérez de Soto, de quien se aseguraba 
que había presentado un escrito, reclaman-
do la inspección ocular, para convencer de 
la imposibilidad de que la Dolores se comu-
nicara, desde su encierro, con Higinia Ba-
laguer. 
Afirmábase que Várela había escrito al 
Sr. D. Joeé de Carvajal, suplicándole sa en-
cargase de su defensa. Hablábase ya tam-
bién del Sr. Rojo Arias, si bien se decía que 
este abogado se excusaba por virtud de su 
propósito de tratar en el Sanado acerca del 
procedimiento. 
El único procesado qoe no había heebo 
d e s i g n a c i ó n de defensor era el Sr. Milláo y 
Astray. 
darlas, cuando se le ocurrió al Conde un 
medio que lo concillaba todo. 
Entregó á Valorsay un testamento por el 
qoe oa reconocía y legaba toda su fortu-
n a . . . . 
Este documento le ha conservado el Mar-
qués. A nadie ha hablado de él, y antea le 
quemaría que dároalo. E l día en que foeseis 
su mujer le presentaría, recogiendo de este 
modo los millones del Conde de Chalusse.. 
—I Ah! qué razón tenía el Juez de paz-
dijo Margarita. 
Pascual no la entendió. 
Tenía necesidad de ser claro, y sobre to-
do breve, porque tenía qne decir muchas 
cosas en muy poco tiempo. 
—En cuanto al dinero que os acusan ha-
ber robado—prosiguió—sé dónde á ido á 
parar Está en poder de Fondege. 
—Lo sé, Pascual, estoy segura.... Pero 
¿y la prueba, Pascual? ¿Y la prueba? 
—Existe, y la tiene el Marqués de Va-
lorsay. 
—¡Es posible, Dios mió! ¿No os en-
gañáis? 
— L a he visto, amiga mia: he visto la te-
rrible é irrecusable prueba, la he tenido en 
mis manos. Ella explica todo lo qne nos ha-
bía parecido inexplicable, incomprensible, 
inaudito...... 
L a carta que recibió el Conde de Cha-
lusse el día qne murió, era de su herma-
n a . . . . . . Le pedía la parte de su herencia 
paterna, amenazándole con el escándalo si 
rehuaaba darle lo qne de derecho la corres-
pondía. 
E l Conde estaba decidido & todo antes 
que acceder á su pretensión. 
Lo cierto es que odiaba con toda su al-
ma al hombre que sedajo & su hermana, y 
que después se casó con ella por ambi-
ción. Mil veces había Jurado que ni el ma-
rido ni la mujer tesarían ]mM w* céatlrao 
CWOMlCJk OtBMTBRAX, 
Eu la mañ^oa de hoy ent'-aroo en poer-
to los vapores: Santiago, Rmerloano, de Ve-
racroz y eaoalaí; Amethyts. \n^éa, de Cár-
deoaa, y Serra, naelonaí, de Liverpool y oa-
calaa. 
—Laa personas qoe á oontinoación ae ex-
presan y á qoienes ae ha concedido pañalón 
ó retiro, ae servirán presentarse por ai ó 
por medio de apoderado en el Negociado 
de Asuntos Generales de la Intendencia de 
Hacienda, para qoe manifiesten por dónde 
desean percibir sus respectivos haberes: 
Doña Josefa Alvarez de Sotomayor y A -
varez, doña Gertrudis AWarer Losada, do -
ña María de la Paz de Vargas Machuca, 
don Manuel Díaz Mellas, don Francisco 
Moreno Rellán, don Jaan Foaa Eetevez, 
don Joan Sánchez Pérez, don Ignacio Etí-
zaga Roig. don Camilo Gutiérrez Rodrí 
goez, don Frauciaco Jostiz Bottlno y don 
Manuel Sotero Puerto. 
—En varlaa fincas de la joriadiccióo de 
Sogna ae trabaja activamente en la Insta 
larión de aparatoa para la fabricación de 
azúcar. 
—Procedente de la jorisdioclóo de Reme-
dios ae han apotrerado en flacas de Sagoa 
300 toretes de doa á dea y medio años, qoe 
cambiaron de tenedor á $l4i oro, uno. 
— L a pasada semana se han contratado 
laa mieles qoe produzcan trea fincas de la 
juriadiociAn de Sagaa, con anticipos de me 
sadaa, á fijar precio en enero. 
—Segúo eaoribeo de Carahataa, ei catado 
de laa flacas azocareraa de aqoel rico valle 
ea satisfactorio. En conjunto hay eate año 
máa caña y en mejores condiciones qoe el 
próximo pasado. 
—Con rumbo á Delsware se hizo á la mar 
en la tarde de ayer el vapor americano Pro-
greso con cargamento de azúcar. 
—Ha fallecido en Marianao, donde resi-
día, la respetable Sra. O? Sebastiana Poig, 
viuda de Moré, mieosbro de una conocida 
familia de esta capital, á la qoe damos noes-
tro más sentido pésame por esta desgracia. 
Descanse en paz 
—Dice el Diario de Cárdenas, que en la 
calle de Labor de nú.n? 1G0, casa del señor 
D. Antonio Biilerón, en aquella ciudad, 
pueda ver el qoeqoiera, oo hermoso racima 
de plátanos qoe tiene once manoa y 148 
ejemularea de la sabrosa frota de piel ama-
rilla y carne blaoca. 
—En 1889 tendrá efecto en París oo gran 
congreso internacional de hacendados y 
agricultores. E l comité intenta dirigir una 
Invitación á todas laa grandes aooiedadea 
aerícolas de Europa y particularu'ente con 
vidar á loa hacendados austro húngaros á 
tomar parte en el congreso. 
—Dice L a Verdad de Cienfoegoa, qoe ea 
digna de encomio la conducta y laa nobles 
mlraa del Sr. D. Eduardo Abren y Mora, 
por la protección qoe viene dispensando, en 
su hermosa finca azucarera Santa Catalina, 
á aquellos Jóvenes de Santa Clara, cuya 
buena conducta y aptitudea lea habí itan 
para desempeñar los destinos administra -
tivoa de la citada finca, llamada por au ai 
tuación á tser una de laa máa valiosas del 
término de Cruces, ai, como se proyecta, 
en breve se instalan en ella los aparatos 
necesarios para la formación de un gran 
central. 
—Habiendo transcurrido con exceso el 
plazo concedido para la remisión al Gobler 
no Ciell de loa presupuestos adicionales del 
ejercicio de 1887 á 83, y teniendo en cuenta 
que por los Ayuntamlentoa de la Catalina, 
Madruga y Santiago do las Vegas, no ae ha 
llenado eate aervicio, ae ha dispuesto amo-
nestar á loa Alcaldes Presidentes de loa 
miamos, y concederles un nuevo é impro-
rrogable plazo de quince diaa para que lo 
verifiquen, con apercibimiento de que en 
caso contrario, incurrirán en la multa co-
rrespondiente. 
—Como á peaar de lo terminante de la 
circular del Gobierno Civil de la pro-
vincia, de fecha 21 del actual, alguooa A-
yontamleotoa han entendido que en la rela-
ción que ae reclama comprensiva del déficit 
con que foeron ceradoa los preeupoeatoa del 
pasado ejercicio, han de incluir cantidadea 
del de 1887 á 88, en ampliación, ae ha dia-
puesto manifeataries, para que loa que han 
incurrido on semejante error lo subsanen, 
que siendo el último preaupueato cerrado el 
de 1886 á 87, ee el déficit de eate ei que de-
be relacionarse. 
—Sagoramente en el mes aotnal verifica-
rán las pruebas oficiales de mar loa croco 
roa Reina Cristina, Isabel I I y cañorero 
Síac-Ma/ tón , qae ae enenaotran en el depar-
tamento del Ferrol, y en loa coaloa adelan-
tan con rapidez ao armamento. 
—Se trata de celebrar en Bacelona un 
congreso harinero, á cuyo efecto una co -
mialón está recogiendo los datos necesarios 
y preparando la circular correspondiente. 
—En consecuencia de la preceptuado por 
loa vigentes presupueatcs de Ultramar, ha 
sido confirmado D. Enrique Gadea, logo 
niero jefe de caminos, con la categoría de 
jefe de administración de segunda clase, 
comisionado en ei extranjero para las obras 
públicas de Ultramar. 
- E n el instituto de Hermanas de la Ca-
ridad de Gante se va á celebrar una magní-
fica fiesta: el centenario de sor Buenaventu-
ra, que desde hace 75 años viene prestando 
sus cuidados á los pobres locoa ain habar 
estado nunca enferma en tan dilatado pe -
rlodo. 
— E l programa de las fiestas de Barcelona 
se cumplirá desdo el 24 de septiembre á 23 
de octubre. 
Se han votado para ellaa 750,000 pe-
setas 
—Ea muy probable que se establezca 
pronto un cable entre Maulla y las ialaa 
Vlzcayas en el archipiélago filipino. 
—Un periódico de Gijón dice que uno de 
catea diaa y á la altara del cabo Villano 
ocurrió á bordo del vapor Cabo de San A n -
tonio un inosndio que pudo traer gravíai 
mas consecuencias, puea ee quemó parte 
del petróleo que conducía, así como una 
porción de cajas de dinamita, viéndose el 
buque obligado á arribar á Marín con al-
gunaa averías. 
Gracias á laa enérgicas y acertadas dis-
posiciones del capitán Sr. Larraña^a, se-
cundadas por los trlpolaotes y por 240 ma-
rineros de la armada qoe llevaba á bordo, 
pudo dominarse el faego, después de gran-
des esfuerzos, y evitarse una verdadera ca-
té str efe. 
—Ha sido autorizado para pasar al servi-
cio de la empresa de los ferrooarrilea de 
Cárdenas y Jácaro, en la isla de Coba, el 
ingeniero Jefe de caminos D. Manuel Irl-
bas. 
—Los directores de las cuatro revistas 
católicas que se publican en Madrid, han 
dirigido una felicitación al obispo de dicha 
diócesis, exhortándole al mismo tiempo pa-
ra la celebración de un congreso católico 
en España y en aquella capital. 
—Segúndicen de Roma, Su Santidad se 
ocupa en la actualidad en redactar una im-
portante encíclica que dirigirá los obispos 
de Oriente, para manifestarles la conducta 
que deben seguir en determinadas circuns-
tancias. 
—Uno de los sabios más iluBtrea de Fran-
cia, M. Bergaine, acaba de morir, víctima 
de un accidente fortuito, en loa Alpes. E l 
Sr. Bergaine era catedrático de Sánscrito, 
orientalista muy eminente y miembro del 
Inatituto. 
de la cuantiosa suma que verdaderamente 
lea debía. 
En este estado las cosas y creyéndose en 
víspera de un proceso, decidió ocultar su 
fortuna, siendo un obstáculo los fondos que 
acababa de realizar.... ¿Qué hacer? 
Resolvió confiarlos al señor Fondege, 
que pasaba en sociedad por un excéntri-
co, pero cuya probidad era por todos re-
conocida. 
Cuando el Conde salió de su casa á las 
seis de la tarde, llevaba consigo los títulos 
al portador y los paquetes de billetes de 
Banco que visteis por la mañana en la pa-
pelera. 
Lo qne pasó entre vuestro padre y el de-
positorio elegido por él sólo puede 
suponerse. 
Lo que está para mí f aera de duda es que 
Fondege aceptó el fideicomiso, dando nn 
recibo en forma de carta, que estaba conce-
bido en los siguientes términos: 
"Declaro, mi querido Conde de Chalus-
se, haber recibido de vos, hoy Juéves 15 de 
octubre 186.... la cantidad de dos millones 
doscientos cincuenta mil francos, que depo-
sitaré á mi nombre en el Banco do Fran-
cia, para entregárselos á la señorita Mar-
garita, vuestra hija, el día en qne me pre-
sente esta carta. 
«Creed siempre, querido Conde, en la 
sincera amistad de vuestro antiguo com-
pañero, 
General de Fondege." 
Margarita se quedó estupefacta. 
—¿Y quién os ha dado tan exactos deta-
lles?—le preguntó. 
— E l Marqués de Valorsay, amiga mia. 
—Recogida esta carta por el Conde—pro-
siguió Pascual-debió pensar mandársela 
por el correo al Marqués de Valorsay; pero 
A 10 615 sube el ránaero de los expo-
sitores qo* ĥ o coocor^do «son sos prodoc-
toa á la Ex posición Universal de Barce-
lona 
Re olnolones del Ministerio de la Goe-
rra recibí Ihs en 'a Capitanía Ganeral por 
el vapor correo Giuiad de Cá íiaí 
R aí D orero aroa'g'iraando el Onerpo dé 
Sección -s de Archivo y Esorib'eotes milit-
es ê Ultrnmar, cor el de aQxlllar de Ofi-
cicas Militares de 'a PCDIDSOI». 
Aproband» la propoea'a p^ra obran dé 
reparación, en el Cnartel de Remedio ; «4 
proyecto para sostitoir cobitírtas de ilao por 
teja plana, en el Campameoto de la Cabi-
ña y eo el de' Príücipe. 
Aprobando distriboción de la foerza de la 
Guardia Ctvil, eo dos tercios, al mando ca-
da uno de un c( ronel. 
Concfídleado r grepo á la Penlnsol». á loa 
rapitanes de Infantería D. Eioardo M «rote 
Golx; D. Ramóo Glráldez Eoclnap; D. Frao-
cieoo Aparicio Jorado y D. José Seqoeira 
Ardit. 
Dest'nando á este ejército, al comandante 
de iofantería D Pedro B» rral Santos, y si 
Celador de fortifleacióa de 3a clase, D . Ma-
ooel Btrmúlez Lbpoz. 
Conc dlc dmetlro á los cominflantes de 
Infaaterín D Ignacio Eiízaga R'̂ g y don 
Jaan Sán hez Pérez y al oapltáo df la 
Guardia Civil D. Satornlno Martínez Lft-
pez 
Disponiendo se aróte en la hMa de servi-
olfsd'l teniente coronel. D. R^oe Bal-
driih, so ifcboricsidad en el proyecto de co-
lonizncton militar. 
Co ncediendo retiro ai capitán de Infante-
ría D Frauoisoo Jústiz Bottieo y aot RÜO-
dí*d de la ereación dal coerpo al esorlbigote 
miUtardeS11 clase D. José Vicente Buaoo, 
y qoe se le claslfiqoe dáodole el logar qoe :e 
coi responde. 
Aorobando el nombramiento qoe se hizo 
de Goberoador mllUar de P oar de' Río, eo 
favor del coronel D Jaao Madao Uiioodo. 
Concediendo p̂ gas de toca á D? María 
Braomont. 
Aprobando regreso del capitán de Infan-
tería D. Marcdlno Granados. 
Destinando á este ejército á loa capf-Usn«>fl 
D. L ila Bailo Navarro y D. Lula Valdés 
Valdéu. 
Co; cediendo pansión á D? Simona Fdr-
nández Domínguez 
Coocedleodo emp'eo de alfórecea á loa 
alo moca de la academia de esta isla, don 
Gasuar Tapia Raaoo y D M'goel Abril Ar-
mlñán 
Concetllendo oo año máa de altoación an-
peroonDerario, al oñeial 1? de Administra • 
ción Militar, D. Marcelino de Moya. 
Aprobando propoesta reglamentarla del 
arma de Infantería correapondiente al m̂ » 
de jooio, en virtod de la coal aedenden á 
comandante: D Mannel Jóst^z B )ttloo, á 
c^pltaoes: D. Feroeod»Lafoente Poch; doo 
Mlgoel Arloquí Bayooéa y D. Jaao Barmú-
dez García; á tenientes: D. Joeé A»bolea 
López; D. Antonio Prata Barrera; D. Felipe 
Sao B anco y D Franolaco Ramea Romero. 
Concediendo la cruz sencilla de San Her-
menegildo, al teniente D Jerónimo García 
García. 
Aprobando indemtiíaciones que devenga-
ron, el comandante de Infantería D Jotó 
Cosslo y oñ^al 2? de artillería D. Vicente 
Gada Rul^ó'ez 
Disponiendo ti cobro por estas cajaa, de 
au retiro, al capitán de la guardia civil don 
Antonio Baján. 
Concediendo la cruz sencilla de San Her-
meoegildo, al teniente D. Gabriel Fernán-
dez Rolrígaez. 
Aprobando indemoizaciói á favor del 
coerpo do ingenieros, da cflciales de iofan-
tería y aección de archivo, qoe foeron eli-
minados por R. O. de 31 de mano. 
Coocadiendo 4 meses de licencia al Su-
bintendente D. Enrique Mira, para los Es-
tados-Unidos y para la Penínaula al alférez 
da infantería, D. Antonio Rodríguez y al 
oficial 2? D. Cesar Poente. 
Reaolvíendo la diflnitlva organización do 
la compañía de obreroa de la maestranza. 
Aprobando regreso á la Península del 
comandante de ingenieroa, D. Fernando 
Domlnicie; del teniente de la Guardia Civil 
D. Miguel Olalz; del capellán D. Joan Por-
cada y del alférez D. Francisco Jimóuez. 
Destinando a eate ejército al teniente de 
infirntería, D. Joan Barragán Villalón. 
Real orden, dando instroccioaes para la 
amalgama de loa coerpos de aecoionea de 
archivo y eairlbientea militarea de Ultra-
mar, con el auxiliar de oflcinaa de la Penín-
sula. 
—En la Admlniatración Local de Adna-
oaa de eate puerto, ae ha recaudado el 30 
de agoato, lo siguiente: 
Impuesto da deaoarga 492-05 
Inporsaoión 18 ,544-88 
Impuesto de cargas 124 7 5 
Depósito - 54 
I apuesto sobre tonelada*.... 165-94 
I sipueüto sobre bebidas. 3 , 8 8 5 - 1 3 
615 62 
9 3 8 7 
2 1 - 5 0 
1 7 9 - 5 4 
Pasfeje. 
Cabotaje 
25 Cus. por cada pasajero.. 
Multas ', 
Total $ 2 6 , 7 4 5 - 1 0 
EG0S DE LA MODA 
E80K1TO8 EXPBESAMENTH PARA EL D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Madrid, 8 de agosto. 
Todas las revistas de modas aseguran 
que cuanto más sencillos BOU los trajes, ee 
tienen por máa elegantes; y sin embargo, 
la sencillez no es el distintivo principal de 
loa trajes que vemoa por todas partee: sólo 
ce ve esta aenclilez relativa en los que aún 
sa hacen para campo y playa, puea algunas 
familiar no abandonan á Madrid hasta 
principios de septiembre. 
Señalemos algunos, propioa para señori-
ta, porque hechos á ñn de eate verano, en 
el próximo eatarán en la plenitud de su 
favor, y podrán servir para mis amables 
leotoraa. 
Traje para campo; es de velo de lana, á 
rayas azulea y rosa, y velo azul llao: falda de 
rayas, plegada en el talle conf ranees grue-
sos: un delantal de velo azul liso, cae lige-
ramente fruncido por delante y se recoge 
en las caderas: por detrás caen rectoa trea 
paños de la misma tela liaa, que se dispo-
nen en la cintera á pliegues grandea echa-
dos: ningúa cogido: banda do tela liaa en 
la cintura, qoe ae sojeta con un nudo de 
corbata al lado derecho. Coerpo aldeana 
con la espalda entera, es decir, ala oostadi-
llos: este corpiño qoeda abierto por delan-
te sobre nn peto listado: cuello grande y 
vuelto, do la misma tela, que liega sólo 
hasta los hombros: desde allí baja una 
banda tableada de velo azul que se anuda 
al final del escote; mangas un poco frunci-
das en la sisa, y bajo un ancho puño de la 
telado cuadros. 
Paráoste vestido corresponde nn som-
brero de paja con ala muy grande y fondo 
de foular rosa, guarnecido de un ramo da 
florea del campo. 
Capa de viaje (cubre-polvo) de tusor, co-
lor ciruela: la espalda ea entallada: los 
delanteros restos: de la espalda salen dos 
faldones á los que se añaden dos medios 
panos unidos en loa costados, resultando 
como una visita larga y elegantísima, quo 
sólo deja ver tres centímetros de la falda 
de debajo. 
Se adornan eataa confecciones con mi 
poco de terolopelo dei mismo color, 6 bieQ 
con paaaTaanerías de seda de un matiz se-
mejante: las señoras que se hacen estos 
aiempro era una garantía conservar el ori-
ginal, no 1c hizo. 
El Conde debía pencar sin dada en esto, 
coando al pasar por una tienda de objetos 
de eacHtono ae lo ocurrió una idea. Entró y 
compró una prenau de las que usan los co* 
merciantea para copiar su correspondencia, 
y con pretexto de probarla les dió & copiat 
la caita de Fondege. 
Hecha esta operación, recogió la hoja en 
que había copiado el recibo, y bajo nn so-
bre se la mandó al Marqués de Valorsay. 
Ya más tranquilo, ó pondría en el correo 
el recibo después de haberle certificado, 
como pensó en un principio para poder jus* 
tlficar por medio del timbre el día en qufi 
había sido escrito, ó lo guardaría en su bol-
sillo. 
Despuéa de todo esto debió ser ouan<! 
do tomó el coche y le dió el ataque de a« 
poplejía. 
—¿De suerte que lo que habéis visto ea 
la reproducción que tiene el Marqués de 
Valorsay?—preguntó Margarita. 
—Sí. 
—¿Y el originan 
—O se ha extraviado ó el señor Fondead 
sabrá lo que ha sido de él. Lo que no cabe 
duda es que se ha apoderado del dinero, 9 
claró es que no le derrocharía si no estuvtar 
se seguro de que no existe prueba alguna 
del fideisomiso Si quiero que os ca-» 
seis con su hijo, es p'brqne le parece mons-
truoso dejaros en la miseria, mientras é^ 
goza do la fortuna que os ha robado, pero 
no porque tema que se descubra su infa-í 
mia. Hay bribones que tienen escrúpuloíl 
semejantes. Además realizando esta boda 
asegura todas las contingencias del por^ 
venir. 
Se calló un instante, recapacitando si hftj 
bía olvidado algo. 
J 
cubre-polvos en au caaa, emplean cuatro 
metros de tela, de un metro cuarenta cen-
tímetros de anchura. 
Para llevarlo con todas las faldas, y como 
T renda tan irie^ante como económica, cita-
ré un corpino de surah negro con pliegues 
m na ditos en el pecho y espalda: este oor-
piri iDo tiene coscadillos ni otra sujeción 
que ona cintura cerrada con una hebilla de 
nftcâ , acero ó azabache: se llevan estes 
corpinos con toda clase de f Aldas de lana 6 
de SBda: pone la manga corta y semi ajas-
taoa, completándola con mucha elegancia 
na enante 'argo de seda: se llevan este, 
corpinos para teatros, reunión de confians 
«a y recepción. 
« 
• • 
Para descansar de la reseña de vestidos 
y aombreios. hablaremos un poco de arre-
trio de habitaciones, cosa nr-y precisa, pues 
cuando no Be está bien en la propia mora-
da, se eistá peor en todas partes Hay que 
compadecer profundamente á ceas pobres 
mujeres que se encuentran tan mal en su 
casa qne apenas catán en ella: nada hay 
má» tríate que eso; la casa debe eatar todo 
lo más cómoda y bonita posible, porque es 
el logar de descanso de todas las agitaoio-
m • d'̂  la vida. 
En ve« de los VÍBÜIOS y stores blancos 
se p nen ahora de muselina con florecitas 
estampadas: alendo látela clara, dejapa 
aar una luz tamizada y dulce, y los dibujos 
Q ^ U B I S delicados matices: se pone tam-
bién para los stores, que es la gran cortina 
del centro, el tul griego que es graeso y oo -
lor cr«ma: ae le guarnece de un dobladillo, 
bajo el cnal EC pasa una cinta de color y de 
un os ja que tenga unos cuatro cent1 me 
t- Oh-. la cinta deco or debe pasarse cuando 
ao haga el dobladillo, y de este modo el tul 
uo se estropea. 
Los l̂aillos si) ponen ahora sin pliegue 
algano, y de modo que queden casi lisos 
M'>ore íoa cristales: de esta manera los di-
bujos nacen todos sus matices 
Como modelo de elegancia he visto unas 
grandes cortinas de grueso tul crema, bor-
dadas con aplicaciones de percal encarna-
do: el dibujo forma grandes palmas unidas 
con ramltas de hojas y fl >re6: en el centro de 
cada cortina tres bouquets ó ramos de rosas 
igoalmente recortadas. 
Este mismo tul grueso se usa ahora para 
fundas de silleila, en vez de la cretona 6 el 
percal blanco: si la sillería es de un color 
vivo como grana, verde ó azul, el efecto es 
encantador: las cortinas deberán ser como 
las fcmd'Ui con apUcaolonea del color de la 
sillería y del mismo estilo el tapete de la 
mesa ó velador del centro. 
iSe hacen muchos tapetes de mesa borda-
dos «obre cañamazo de Js va de color: este 
tela de una gran flexibililad permite un 
bordado sencillo con seda de colores, que 
algunas veces se combinan con lanas, ha 
ele ido muy bonito efecto; como en estos 
cañamazos no se necesita hacer fondo, el 
bordado á puntos lazados se hace con mu 
cha ligereza: si la tela es color masilla 6 
azul oscuro, las sedas de colores vivos dan 
un resultado encantador, ya sea formando 
arabdsoos, ó ya ramos y guirnaldas de 
flores. 
Entre los varios tejidos de lana finísima 
inventados de poco tiempo ao&, ocupa un 
lugar diftiuguldo el llamado coliana que es 
de una diafanidad encantadora: me escri 
ben de San Sebastián, donde se halla la 
corte, que allí las jóvenes lo usan mucho, 
así como el tul esprit blanco y crema, el 
surah y la muselina blanca lisa, ó sombra 
das de florecitas: por todo adorno floree 
una muchacha muy linda llevaba en el con-
cierto del Casino un traje de muselina blan 
ca, y en los cabellos una rama de rosas na-
turales: otra rama Igual en la cintura: á su 
lado habla otra joven con traje de surah 
crema, y que se adornaba con una profu-
sión da fl jres: en los cabellos un grupo de-
sordenado, y otro en el pecho dispuesto de 
una manera muy bonita: nada es más bo-
nito que las flores para adornarse en las 
fiestas del estío: las Jovenoltas prenden la 
flor que adorna diariamente su corpiño con 
una pequeña golondrina esmaltada: esto y 
el brazalete-calendarlo que llevan siempre, 
constituyen todas las alhajas que usan. 
Para la playa y el campo llevan las mu-
chachas un sombrero muy grande de paja 
gruesa: se le adorna con gasa blanca y con 
flores naturales que se renuevan todos los 
dias: por la mañana aparece decorado con 
flores y hierbas sllveatrec: por la tarde con 
rosas ó gardenias: se llama sombrero ca-
maleón. 
Casi todos los sombreros están decorados 
con el mencionado tul, que hoy alcanza 
una gran boga: se hacen del mismo unos 
ouellecitos tableados en forma de gola, qae 
pagados á un peto ó pechera de lo mismo, 
sirven para las chaquetas flojas con solapas 
y cuello. 
Sa llevan también de ese mismo tul boaa, 
y también se hacen de blonda negra: se ha-
cen para preservar la garganta de la hume 
dad de la noche, y llenan muy bien su ob-
jeto: favorecen el rostro, y estas dos razo-
nes son bastante para justificar su éxito: el 
boa es corto, y lleva á cada punta una bor-
la de seda. 
Vuelven los pañuelos de bolsillo fosto-
noadoa de color en los bordes, y sembrados 
de florecitas también de colores: vuelven á 
guarnecerse con encajitoa estreahos cosidos 
al borde do un dobladillo ancho ejecutado 
al punto calado: estos encajes son verdade-
ramente muy bonitos. 
La infanta Eulalia, cuya salud ha mejo-
rado mucho, llevaba en el teatro de San 
Sebastián un vestido de ooliana á rayas 
blancas y azules: al cuello tres hilos de bri-
llantes gruesos: en los rubios cabellos una 
rama de lirios ble ncoa. 
La reina que fué al teatro por primera 
vez después de mucho tiempo, llevaba traje 
de raso negro con botonadura de perlas y 
brillantes. 
MARÍA, D E L P I L A R S I N U Í S . 
E N ALBISU.—LOS numeroBos y constantes 
favorecedores del teatro de Albisu gustan 
más cada noche de las bellezas literarias y 
musicales de Los inúti les y Los callejeros, 
interpretadas á las mil maravillas por los 
apreclables artistas de la compañía que dirl-
ga el Sr. Robillot. Por eso la respectiva 
empresa hace bien en no retirar de los car-
teles tan regocijadas obras, mientras el pú-
blico no los vuelva la espalda. 
Mañana, viernes, so repiten Los callejeros 
á las diez y Los inútiles & las oche; y como 
si estas piezas no tuviesen sufloiente atrac-
tivo para llenar de espectadores el afortu-
nado coliseo donde se representan, viene á 
ocupar la tanda de las nueve L a gran vía, 
que lleva trazas de ser eterna. 
Admirando obras tan lindas, 
£0h, carísimo lector! ápldas pasan las horas, 
No sa siente ni el calor. 
NON PLUS ULTRA.—Con este slgnifloativo 
lema se encabeza un anuncio que aparece 
en otro lugar, acerca de las ventajas que 
ofrece á sus parroquianos y al público en 
general la hermosa peletería B l Paseo, si-
tuada en la calle del Obispo esquina á A-
gular. 
Y los apreclables dueños de ese acredita-
do establecí miento aspiran á Justifloar ese 
mismo lema con la variedad de calzado qne 
citan en el propio anuncio y sus precios ex-
cesivamente módicos. En otros términos: 
eie calzado es el non plus ultra en calidad 
y en precio. 
Además E l Paseo tiene un comisionado 
en la Exposición de Barcelona y cerca de 
las fábricas de calzado de Cindadela de 
Menorca, que está al corriente de todas las 
Innovaciones, y ya ha dado aviso de próxi-
mas remesas de preciosidades que han de 
llamar poderosamente la atención de todas 
las personas de buen gusto. Léase, pues, 
el antedicho anuncio de E l Paseo, fijándose 
especialmente en la advertencia que lleva 
al pié. 
Hay para el bello eexo 
Calzado rico. 
Flamante, primoroso. 
Lindo, muy lindo. 
Y hay para los barbudos 
Y demás gente 
ün calzado de moda 
Fuerte, muy fuerte. 
Por eso á todas horas 
Se ve E l Paseo 
Lleno de parroquianos, 
Lleno, muy lleno. 
RaaALO DE " E L H O G A R . " — L a Adminis-
tración del ameno semanario dedicado á las 
familias con el expresivo nombre de E l Ho-
gar, nos ha remitido el número correspon-
diente al 8 de agosto próximo pasado de la 
edición especial que se hace en Madrid pa-
ra nuestro citado colega» del magnífico pe-
riódico L a 'última Moda, que dirige el re-
putado periodista Sr. D. Julio Nombela. 
Ese número debió regalarse el mes pasado & 
loa ausorlptorea de E l Hogar y se repartirá 
eon el número correspondiente al domingo 
2 de Septiembre. Contiene L a última Modd 
además de notables trabajos literarios en 
prosa y verso, diez y ocho grabados de mo-
das y labores; que constituyen un verdadero 
Cauaal de conocimientos útiles para las fa-
ínlllas. 
, Los grabados de labores son los siguien-
tes: Camlan de día.—Caríeri pnra labor c'o 
ila al crochet, propia pora cubrep'és.—Es 
trolla al crochet para velos de butaca.— 
Banda de tapicería. 
Los grabados de modas representan: Tra 
le para campo —Traje de paseo visto por 
los dos lados. -Sombrero Margarita.—Tra 
je de recepción.—Visita de terciopelo bron-
ce, -Traje para paseo.—Sombrero fantasía, 
—Traje de amazona.—Sombrero Margotte 
-Traje para Casino, visto por los dos lados. 
—Cuello y plastrón sobrepuestos.-Traje 
para paseo. 
E l regalo, como se ve, no puede ser más 
precióse; pero no es el único qne hace men-
pualmente á sus snscrlptores E l Hogar, ra-
zón por la cual, no menos que por la modi-
cidad de sus precios ($1 50 billetes al mes), 
cuenta el expresado semanario t a n t á n BUB-
criptores. L a Administración de E l Hogar, 
á cargo del Sr. D. Ignacio Hidalgo, hállase 
establecida en la calle del Teniente-Rey, 
número 72 
U N DENTISTA EXCELENTES.—Nuestro par-
ticular amigo el Doctor Taboadela acaba de 
trasladar su gabinete de operaciones á la 
calle de Compbstela número 80, casi esqui-
na á Muralla, hermoseándolo conveniente-
mente, y donde continúa practicando todos 
los trabajos propios de su delicada profesión, 
con la pericia que tiene acreditada, por 
los más modernos procedimientos. Posee al 
efecto cuantos aparatos y útiles son necesa-
rios para construir postizos de todos mate-
riales y sistemas, desde las dentaduras de 
oro y platino hasta las de caut ckout. 
La habilidad del Doctor Taboadela es 
muy notoria, merced á la cual aumenta ca-
da día más su ya numerosa clientela; y al 
fin de servir mejor á esta y con mayor co 
modidad ha obedecido la reciente traslación 
de su citado gabinete á un local decente, 
aro pilo y muy á propósito para el caso. 
El Doctor Taboadela es recomendable 
por todo lo expuesto, y también porque fa-
cilita á todas las clases de la sociedad utili-
zar sus servicios, gracias á la modicidad de 
sua honorarios. 
CASINO E S P A Ñ O L . — E l 2 de septiembre 
próximo se efectuará en el Casino Español 
de la Habana una función lírico dramática, 
que promete ser tan lucida como todas laa 
fiestas que se vienen celebrando en ese be-
nemérito instituto. 
Terminada la antedicha fnnción habrá 
baile, á los acordes de una excelente or 
qunsta. 
Véase el anuncio ojlcial en la sección co-
rrespondiente. 
CURACIÓN RADICAL.—Bv.jn este epígrafe 
ao^re'eeuia sección de comunicados del 
D I A R I O uno relativo á la curación radical 
de un caso de sordera pertinaz, merced al 
procedimiento del Dr. Níoholsou, de la Fa-
cultad de Medicina de Nueva York. 
Llamamos la atención bácia dicho comu 
nicado de todas las personas que padezcan 
de los oídos. Les conviene su lectura. 
TEATRO DE CERVANTES-Interesante es 
el programa dispuesto para mañana, vier-
nes, en el antiguo coliseo de la calle del 
Consulado. Es como sigue: 
A las ocho.—Toros embolados Baile. 
A las nueve.—La colegidla. Baile. 
A laa diez.—Asi son toias Baile. 
CENTRO G^LLEQO.—Este bien atendido 
instituto ha dispuesto para la noche del do 
mingo próximo una función lírico-dramáti-
ca, en obaequio de sus socios la cual debe 
efectuarse en el cómodo y fresco teatro de 
Irljoa tomando parte en la misma el aplau-
dido OÍ foón E c os da Galicia. Véase el a-
nuncio inserto en la sección de comunica 
dos. 
TEATRO DE M A R I A N A O . - S e g ú n ce nos 
comunica por el respectivo empresario, la 
compañía infantil habanera que debutó ha-
ce poco? días con buen éxito en el gran tea-
tro de Tacón, representará mañana, vier-
nes, en el coliseo del pueblo del Podio la 
linda opereta denominada L a Mascota. 
MONEDA DE BOULANQBR—Según dice 
un periódico, circulan por Paría algunas 
monedas de diez céntimos en las que un 
grabador hábil ha sustituido la efigie del 
célebre general á la de Napoleón II I . Le 
ha puesto un kepis en la cabeza y en la cara 
la tan decantada barba del apóstol de la 
revisión. 
La insoripolón ha sido también cambiada 
y en lugar de la primitiva da "Napoleón I I I , 
Empereur.—18G5", ahora se lee: ' Boulan-
ger I , Empereur.—1888 " 
Como las limaduras necesarias para el 
cambio han reducido bastante el peso de 
las monedas, deo'a al verlas un enemigo 
de Boulangcr: 
—Está probado; Boulanger, como empe-
rador, no vale diez céntimos. 
BUFOS —La compañía que ocupa el tea-
tro Habana anuncia para mañana, viernes, 
las atgnientes obras: 
A las ocho.— Un baile por Juera. 
A lao nueve.—£.os efectos del dansón 
Alas diez — L a novia de todos. 
Bailes y guarachas al final de cada acto. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Acusamos 
recibo del número 21 de esta acreditada ó 
Importante revista que BU representante en 
esta nos ha enviado y cuyo número contie-
ne el si guíente importante sumarlo: 
Grabados: Bellas Artes: Un ideal (cua-
dro de Krilmer).—Barcelona: Palacio de la 
Diputación provincial (dibujo de Salcedo). 
— E l viaje del emperador de Alemania: vis-
tas de Stokolmo y de Copenhague—Las 
escuadras rounldfis en el puerto «de Barce-
lona.—La decena, ilustrada por Mercurio. 
Texto: Créale a, por D . F. Serrano de la Pe-
dresa.—ün ideal. —Las escuadras reunidas 
on el puerto do Baroolona.—Carta de Bar-
celona, por D. J . Valero de Tomos.—Una 
nueva biografía del marqués de Santa Cruz 
áñ Marcenado (fíontinuaoión), por D . Luis 
VIdart.—Eai-.udloa eonnómicos: VIH, por D 
V. Fernández-Cuesta y Porta.—El último 
V'jrao, por D. Ramiro Blanco.—Crónica de 
Cuba, por SxncheB .Rimero,—Escenas de 
cuartel de D. Federico de Madarlaga, por 
D, Jeróaimo Forteza -Variedades y notas. 
— L a decena, por D . E . do Palacio, Ilustra 
da por üfdrcuno.—Barcelona, casa de la 
DIputaclóu.—El viaje del emperador de 
Alemania.—Las musas de mi siglo (poesía) 
por D. J . Navarro Reza.—La partida de 
damas, por Octavio Feuillet (continuación). 
—Las medias ncranjas (poesía), por D . Pa-
blo de AmallG.—Paflatlempos.—Charadas. 
—Rombo.—Solnoióná los pasatiempos del 
número anterior.—Anuncios, 
A L a Ilustración Nacional se suscribe en 
la agencia general, San Ignacio 50; Galería 
Literaria, Obispo 55 y librería de D . Cle-
mente Sala, O'Reilly 23. en cuyos puntos 
hay también números á la venta. 
EMPERATRIZ Y JUGADORA.—Refiere el 
Ftcmdcnblat, que recientemente so ha ven-
dido en Berlín por una importante suma, 
un sueldo que había pertenecido á la om-
poratrix María Teresa. 
He aquí la historia de este famoso suel-
do: 
María Teresa era una mujer en extremo 
rellgosa, pero muy aficionada al juego, 
en el que Invertía grandes cantidades. 
El principe Kaunitz, su primer ministro, 
y el partido dominante en la corte de Vie-
na hicieron, aunque en vano, todo lo posi-
ble para curar á la emperatriz de tan fatal 
pasión. 
Al fin un jesuíta, que era su confesor, 
obtuvo de ella la promesa de que no jugaría 
más que á sueldo la partida. 
Entonces María Teresa hizo llamar á su 
Joyero y le mandó fabricar 100 sueldos de 
cobro, Iguales en apariencia á los sueldos 
comunes, ¡poro de UKÍ lo qne ouplera dentro 
de cada uno drt pjlos un ducado do oro que 
sa pudiese k ir.) looiry sa^st á voluntad. 
Asi munt'-.iít tu premia, venciendo en 
astucia al jdimUa; tola vez que jagaba á 
sueldo la partida, por más que cada suel-
do valiese 20 pesetas. 
COSAS DEL O F I C I O . - E l repórter do un pe-
riódico inglés fué á Balmoral para presen-
ciar y reseñar las fiestas dadas por la reina; 
poro se encontró con la desagradable sor-
presa de que no le concedieron el permiso 
que solicitaba. Queriendo á todo trance lo 
grarsu deseo, se dirigió resueltamente ála 
puerta de la entrada, y encarándose con el 
contloela, lo dijo con tono de gran autori-
dad: 
—¡Cómo es eso! ¿Todavía no han venido 
á relevar á VI 
—No, señor, contestó humildemente el 
centinela, creyendo que se las había con un 
gran personaje. 
—Pues voy á dar orden de que le rele-
ven á V. enseguida, dijo, y penetró en el 
palacio precipitadamente. 
E l centinela lo dejó pasar, y lo saludó 
con el mayor respeto. 
DONATIVOS.—Una caritativa señora que 
firma llosa nos ha remitido cuatro pesos 
billetes, para las cuatro pobres muy necesi-
tadas Da Felicia López, D" Juana B. Ca-
mero, DaRlta Ramos y D" Antonia Esca-
lona. Gracias mil á la señora donante en 
nombre de las socorridas. 
POLICÍA.—Fallecimiento del menor blan-
co Pedro Justo Sarlol, de resultas de haber-
se caldo de un banco, en que estaba dur-
miendo en los talleres de maquinarla del fe-
rrocarril del Oeste. 
—£1 encargado de un solar de la calle de 
la Estrella participó al celador del barrio de 
Peñalver, qne del patio de dicha casa habían 
robado dos bateas, pertenecientes á dos In-
quillnas, ignorándose quién sea el autor de 
este hecho. 
—Ha sido detenido en el barrio de Atorés 
un Individuo blanco que amenazó de muerte 
& una vecina de la oallo (ie la Vigía, oso ulna 
—Detención de un individuo blanco que 
penetró en una casa non sancta de la calle 
de Monserrate y trató de herir con un cu-
chillo á una parda. 
—En la calle de Luz, entre San Ignacio y 
Ouba, fueron detenidas dos pardas non 
s metas que estaban en reyerta y promo-
viendo escándalo en la vía pública. 
—Un Vsoino de la calle de Agolar fué de-
tenido por el celador del barrio de Santa 
Clara y remitido á la cárcel, por disposición 
ds! Sr. Juez de primera Instancia del dlstrl 
to del Cerro. 
—Han sido detenidoa 15 individuos por 
Indocumentados y sospechosos. Asimismo 
fueron reducidos á prisión 6 individuos pa-
ra sufrir arresto en el Cuartel Municipal;! 
por portar armas prohibidas; 2 por faltas á 
una pareja d Orden Público; 4 por hallarse 
circulados y 2 por reyerta. 
RAZONES QUE HACEN D « L A F A M A D O T Ó 
NICO Oriental. L a más eficaz y exquisita 
de todas las preparacioneB de su clase: lim-
pia, perfuma, aumenta, suaviza, preserva y 
hermosea el cabello; extirpa la caspa, los 
granos, las serosidad es y todas las demás 
afecciones de la piel cftbelluds; fortalecien-
do el cráneo y estimulando el crecimiento 
del pelo. 
Produce los mismos admirables efectos 
sobre la barba y loa bigotef; á los cuales co 
munioa el brillo y la ductilidad de la seda, 
al mismo tiempo que una profusión verda-
deramente oriental. 26 
Sección ie í i u Personal. 
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CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
E l domlogn 2 del próximo septiembre, á 
las ocho de ia noche, tendrá lugar en los 
salones de eete (Ueino una función lírico-
dramática, y terminada esta h ibrá baile. 
Los Sres. socios deberán exhibir á la en-
trada el recibo del mes de sgosto. 
La puerta principal se abiitá á las siete 
y medí*. 
Habana, 29 de aíjocto de 1888.—El Se-
oretflrlo interiro, J . A . Vüa 
O 1-29* 4 301 
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OIA 3 1 DB AGOSTO. 
San l i i infai Nonnato y San Arwtides, oonfasores. 
San Kamói Nonnnto. cardenal y confesor, de la or-
den de Santa María de la Merced, Redención de cau-
tiven, en Cardona, pueblo de la d óseais de Solsona, 
en España: eidarec do en santidad de vida y en mi -
lagros. 
San Arístides, conf isor. Fué de los más eminentes 
fi'óiofjs de G'ecia Floreció en Atenas durante el se-
gando siglo de la Iglesia. Atí que conoció el Evange-
lio de J «ucristo, le abrazó lleno de fervor y entusias-
mo. Hallándose en Atenas el emperador Adriano se 
prerenló á él el ilustre ATÍ t'á¡B, y despnésde dirigirle 
un sentido y eloouentíiimo discurso, en el cual proba-
ba de una manen indudable (l<ie Jesucristo era el ÚQÍ-
co y verdadero Dio' , le entregó una apología, que 
previamente había escrito, y que se celebró mnc'io en 
aquel tiempo, en la cual se probaba la verdad de todos 
los dogmas de nuestra rel''gión. E l año 125 fué presen-
tado eute libro al emperador, y aun cuando no produjo 
todas las consecuencias que se aguardaban sirvió pa-
ra atenuar el rigor de las leyes qae se li xhlm promul-
gado < o itr% los cristianos Después contiauó A i L t i -
(ics proatando eminentes ssrvicioi á la Iitlesia, ora es-
cribiendo obrai m*gnifl jas, va predicando ]&» verda-
des del canto Evangelio de Jesucristo. 
El Señor le l lanó á su gloria el úía 31 de agosto del 
aSn 110 á recompensar BU virtud y su celo entusiasta 
en f tvor de la religión verdadera. 
FIESTAS E L S i HADO. 
Misas Solemnes.—Kn la Catedral la de Tercia, á 
laa 8¿, y en las demás iglesias las de coitumbr>). 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E N E R I . 
E l vlórnes próximo, á las siete de la mañana, se ce-
lebrará la misa da comunión general de Ntra. Sra. del 
S C. deJestia. 
E l domingo á la misma hora, se dirá la misa de co-
muiió a para los asociados d é l a Guardia de Honor 
del S. Oorazón de Jesós. Estará S D . M. de msni-
ñeato todo el día y por la noche se harán los ejercicios 
de cottumb-e. 1C911 4-29 
PARROQUIA DE TERMINO 
Ntra. Sra. de Monserrate. 
El j aoves 30 del actual, á las 8 de su mañana, co-
menzará en esta Parroonía el novenario qna anual-
mente se consagra á la Patrona Ntra. Sra. de Monse-
rrate. La gran salve tendrá lugar el viérnes 7 de sep-
tiembre á la hora de costumbre, y al siguiente dia á 
las 8 de la mañana la solemne fiesta en la que ocupa-
rá laSigrada Cátedra el Rdo. Padre D. Pedro Mnn-
tadas, Ractor de las Escuelas Pías de Guanabacoa; 
siendo costeada la solemne salve y fusta por la suce-
sión do !OÍ Ezcmos. Sres. Condes de Smtovenia á 
CUJA piedad so deben estos solemnes cultos. 
d i que suscribe en unión de los representantes de 
los Exomos. Sres. Condes, el Dr. D . Antonio Gon/,5-
ez de Mendo/i, invitan á los feligreses y demás fieles 
á los cultos indicados. Habana, SO de agosto de 1888. 
— B l Párroco, Dr. Añádelo Redondo. 
10930 4-3 0 
i 
E . P. D. 
DOÑA SEBASTIANA PÜIG, 
VIUDA DE MOllB, 
H A F A L L E C I D O : 
4 
Sus hijos é Irjoa politices que» BTIB 
criben saplicaa á las porsonas amigas 
de la familia encomienden en alma á 
Dios y acompañen el cadáver deede 
el paradero de Coucha al Cementerio 
de Colón, mañana 31 de agosto, á laa 
ocho de la misma, favor qne agrade-
cerán-
Piaya de Marlanao agosto 30 de 1888. 
Antonio, Manuel y Biltasar Moré y Pnlg— 
Ramón JnM—Joíé Escandoll—Enrique To-
losa—Miguel R. Vieta. 
No se reparten invitaciones. 
11033 al-30 <U-31 
ORDEN D E L A P L A Z A 
D E L D I A 30 D E AGOSTO D S 1888 
SBKVICIO PAKA" BL DIA 81. 
Jefe <!e dia.—El Comandante del Batallón Inge-
nieros Voluntarios, D . Francisco Hernández, 
Visita de Hospital.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Médico para los Baños.—El de la Subinspecoión de 
Infantería y Caballería, D . José Tolezano. 
Capitanía Gen oral j Parada.—Batallón Itgenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar.—Bon. Ingenieros de Ejército, 
Hiiterta ds la Reina.—Artil)«rf» dn BJémta . 
Aycdsct-) de guardia en «l Gobierno Militar.— 
R1 2? d9 la Plaza, D . Angel Martínez. 
buK^uuria en idem.—Ki 3? da la misma, O. Fran-
cisco Sobredo. 
Es copia.—Bl Cc-ronel Sargento Mayor, Juan Emo 
Salas. 
A la Sra. 0a Ramona Marsans de Reyes, 
E N SÜS DIAS. 
Geñoia es tu corazón 
T..TI lleno de caridad, 
Qne eres la misma bondad 
Movida de compasión; 
Ese grandioso blasón 
Qae iuce en tu noble pecho, 
Nunca sa verá desecho 
N i el tiempo lo acabará, 
Pues Dios to bendecirá 
Por el macho bien que has hecho. 
Una pobre agradteida, 
11016 1-31 
A M I Q U E R I D O P A D R E 
RAMON G A R C I A A R I A S , 
E N SUS D I A S . 
Guiado por el amor, 
La gratitud y el deber, 
Quisiera el arpa tañer, 
Padre mío, en tu loor; 
Y en alas de mi cariño 
Enviarte un dulce cantar, 
Mas ¿qué te podrá expresar 
B l arpa del tierno niño? 
¡Si dar rienda á mi pasión 
Fuera dable, padre mió! 
i Si pudiera, á mi albedrío 
Expresar mi inspiración! 
¡Cuan dulce fuera mi cauto! 
¡Qué raudales de armonía 
A mi plectro arrancaría 
En el día de tu santo! 
Pero ya qne el hado impío 
Me veda ese don tener 
T no puedo á mi placer 
Expresarte lo que ansio, 
Te diré en este cantar 
Débil, de escaso valer. 
Que tú sabrás comprende^ 
Lo qne yo no sé expresar, 
En día tan venturoso 
Te daré, en filial ofrenda, 
M i más pura y noble prenda; 
Un abrazo cariñoso. 
Abrazo que vivirá 
En mí cual recuerdo vivo, 
Y que hacer quiero extensivo 
A mi adorada mamá. 
Por más no poder me amoldo 
A callar, y aunque habla el niño 
F U en el puro cariño 
De vuestro h'Jo LEOPOLDO. 
Hoyo Colorado, agoíto 30 'le 18§& 
( j ü . m i i-ai 
U N A L Á G R I M A 
vertida en el sepulcro de nuestra inolvidable 
hya Gertrudis Sellés y Patau, 
en e undécimo aniversario de su muerte. 
Quien tuviera el poder, Tula adorada, 
D« arrancarte del seno de la mitr te , 
Y gozoso, la vida devolverte 
Q >» aquella te ha robado despiadada! 
Quien tuviera el de h^cer que al fin airada 
Surgieran de ese polvo ir.udo é inerte, 
Y h g aies de nuev •. fcl z verte 
En tu t aturo, hoy létrioa morada.. 
Mas, ¿4 q\ é perturb r ahora tu sueño 
Con esa i i n i l ilusión mentí da. 
De restaurar una existencia trunca... .1 
Sabe, ¡ya qus es tan vano todo empefi !, 
Que los eéres que dán una vez v ida . . . . 
¡Ñnnoa dejan de amar, ni olvidan nuoc; !! 
Tus padres. 
Agosto 31 de 1888. 
11063 4-31 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA.. 
Muy Sr. mío y de m' mayor consideración: Ruego 
á V. se sirva hacer público mt ^t roo agradec miemo 
háola el ilustre, generoso y humamtario Dr. D Ra-
món Correa, á coy i ciencia debe mi esposa la sa ud 
de que disfruta, y c ¡yos nobles sentimientos ha evi-
denciado de una manara tan elocuente y tan digna 
que no t i ngo frases bai tantas para encomiarlos; y si 
mi posicióii actúa' no me permite recompensar los 
afanes de quien tan inmenso favor he recibido, cumplo 
un deb»r sagrado tributando e en el dia de sa santo el 
recuerdo de la ainoera gratitud que sentimos mi es 
posa y yo, que de' eamos de todo oorazó < luengas años 
de ve r t i r á , de pez, de riquezas y óe joatísima gloria. 
Sin otra cosa, le anticipa las gradas y qued* de V. 
su atento y S S Q B S M —Demetrio Domínguez 




De orden del Sr. Presidente interino se convoca á 
todos los Sres socios á J anta general extraordinaria 
para el dia 6 del entrante mes de setiembre, á las siete 
y media ^e la noche, en los salones de la Sociedad, 
Monte n 3, altos, para tratar de la molificación del 
Reglamento. 
Habana, 30 de f gosto de 1888.—El Secretario. Juan 
Bassa. Cn 1327 5 31 
m m w B1DIGAL 
de nn caso de sordera llamado Incurable por ano qae 
estuvo sordo completamente más de 29 años. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Sírvase usted insertar en las columnas de su apr»-
ciable periódico las siguientes líneas, 8"ticipándo las 
más «xpresivas gracias, atento S 8 Q B. 8. M . 
El que suscribe, desesperanzado de oír nunca, 
enreró de que en esta Provinois. calle de San Nicolás 
número 94 vive el agente del Dr. J H . Nicho'son 
Doctor en Medicina de la Facultad de Nueva York 
y eRp-cialista en las e femedade-'s del oido; habiendo 
stfo BU asombro extraordinario al ver multitud decer-
tifle dos de curas de 20, 26 r más años de sordera, por 
lo que te determicó á encargar por el asiduo é inteli-
gente comisionista un par ce tímpanos de oro artífi 
dales, un pomo de loción y otro de la preparación an 
ti-oatarra) para restaurar su sordera, que lo ha tenido 
idiotizado y enagenado per macho tiempo; llegados á 
sus maaos Jos medicamentos d»! célebre aurista y co-
locados por el Dr. D I Cabrera los aparatos auditi-
vos empezó á oir á las cuatro horas de puesto el reloj 
de pared y más despuéa el de bolsillo, sa estado gene-
ral de mejoría es completo, habiendo desaparecido 
anr.ea del mes los zumbidos y ruidos desagradables y 
el tormento en qne ha vivido tantos años. 
Suceso d < tanta importancia para el que tiene In 
honra de dirigirse á usted y lleno de eterna gratitud al 
Dr. Nioholson, no pnede menos que hacerlo público 
á fin de que todos los que sufran tan lamentable enfer-
medad acudan á curarse confirme me he curado yo en 
poco t'empo y é muy poco costo. 
8(0 Gloria ?00. Uaabua y agosto 29 de 1888. 
Isidoro Valdém. 
11025 3 30 
Sr. D'reotor del DIAJEIIO n a LA M A R I N A . 
May señor naoatro: Sírvaae dar cabida en 
laa colamoas de an itastrado periódico á 
las alguient̂ a iiaeas, cuyo favor le agrade-
cerán ana alTaioB. y S. S. Q S M. B. 
Varios dueños de peleterías y puestos 
en 'o»mercaies 
Loa qao saacribda, del expresado giro, 
poaen eu coaLclraleato del público en ge-
aeral y do sua marohantea en particalar 
qae en viatn de loa perjalelas qae les ha 
ocasionado el cierre de puertas los domin • 
goa y dias festivos después de las doce, to-
da vez qu-3 esto no es geaeral, coaio lo 
prueba el numeroso gremio de sombrera-
rias qae aates que nosotros acordó la no 
claneara, hemos tomado la deñaitiva reso • 
lución de dejar ea suspenso tal acuerdo, 
mientra» no lo hagan t i i o i los gremios en 
general. 
Suscriben 47 firmas. 
SÍC. f.goeto 28 do IbSS 
10995 A4 29-D4 30 
SR. D. A H REDO PÉREZ CARRILLO. 
Presente. 
May Sr- mió: Justo e4 hioer púbüjo lo que merece 
serlo; y como lo que voy á referirle es un caso que 
d&nd<>le V. publicidad pne !e serle beneficioso porque 
así coroceri el pliblico los efectos de su VINO 
RECONSTITUYENTE, no tardo un momento en 
molestar su atenciói á fia de dar á usted las mas 
expresivas gracias por lo bien qne hoy mo encuen-
tro, debido al empleo de su vino. Haca mucho tiem-
po que venía padeciendo de una debilidad general 
qae me tenía muy mo'esto, al extremo de que no po-
día escribir porque se me ira la vista: he tomado todos 
los reconstituyentes que ia ciencia aconseja y con 
ninguno llegué á obtener resultado satisfactorio; pero 
hace un mes me indicó un mélico amigo mío que to-
mase el V I N O RECONSTITUYENTE D E PEREZ 
CARRILLO, y hoy después de tomarlo con constan-
cia me encuentro completamente restablecido. Apro-
vecho esta oportunidad para ofrecerme de V. como su 
atento y S. S. Q B . 8. M.—£7 Carlos Jt. Navarro. 
8[e Virtudes 106. Cn 1306 4-28 
G E m O fiil». 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
Esta Sección, con anuencia de la Junta Directiva, 
ha dispuesto para el domingo 2 de setiembre próximo 
y en el teatro de Irijoa una función lírico-dramática, 
en la que tomarán parte el entusiasta Orfeón Ecos de 
Galicia y varios de los más aplaudidos aitlstas de la 
Comp&ñía de zarzuela que actuaba en el referido Co-
liseo. 
S-jrá reqdslto indispensable para el acceso al local, 
la exhibición del recibo correspondiente al mes de la 
fachi. 
Los palcos y grilléJ se expenderán en la Secretaría 
General de la Sociedad, al precio de $3 B. cada ano, 
destinándose su importe á engrosar la suscripción in i -
ciada en favor de las obras que se proyectan en este 
CENTRO. No se admiten transeúntes; debiendo ad-
vertirse además que las seis primeras filas de lunetas 
se reservarán exclusivamente para las señoras y se-
ñoritas. 
Habana agosto 28 de 18> 8 —MI Secretario de la 
Sección, Bernardo Barra 
Cn 1333 1 30d 4 "0 I 
SOCIiíDAD 
Montañesa de Beneficencia. 
De orden del Sr. Presid-Me, y por acuerdo de hoy 
de la Junta Directiva, su convoca á los Sres. socios 
para la Junta general estraordlnaria que d iberá cele-
brarse el día2 de setiembro próximo, a las doce de la 
mañana, en los salones del Casino Español, con el ob-
jeto de dar cuanta déla» gestiones practicadas sobre 
el asunto concerniente á la Patrón;; de la Baneficen-
oia; de resolver tocante A todo lo que se relacione con 
dicho asunto; y de determinar, per último, cumplien-
do asi lo dispuesto en e-i artículo 4? de la Ley de Aso-
ciaciones, la aplicación que haya de darse k loa fondos 
de la Sociedad, en el caso de la disolución de la mis-
ma. Habana agosto 25 de 1838.—El Secretario, Juan 
A. Murga. Cn l í ! 0 6-27a 6 281 
L A F L O H I l M T i L M M . 
GRAN 
E S T A B L E C I M I E N T O D E V I N O S 
OBISPO N. 84. 
Los dueños de eite nuevo establooiiniento tienen 
el gustado ofrecer al pública los vinos Navarro. Mió 
Ja, Toro, Valladolid (Flor castellann} y Valdepe-
ñas todos estas vinos importados directamente es una 
garantía para los consumidores, ademá; por au agra-
dable gusto y por ser puros sin alcohol agregado. 
Sa vende en ovarte rolas, garrafones • cajas de 21J 
botellas. 
También tenemos generosos de las pnricipalf-'1 mar 
cas, todos á precias sumamente módice . 
Villegas yl íerluo 
OBISPO 84, 
Nota —Los garrafones y cajas se lie '..a 6 domt. U u 
1037 i l7Ag 
Conservatorio de Música. 
Seeretaría. 
Debiendo oomeniar las clases de este Instituto el 
dls 17 del próximo mes de setiembre, queda abierta 
desde esta fecha la inscripción de alumnos para las 
clases que á continuación se expresan, con el nombre 
de 1o4 Sres. pr< f «ores que las tienen & su cargo. 
Soifeo: D José H Fernández v D. José S ncho.— 
C*nto: Sra Ursula Deville j D. Donatt —P.ano Mr. 
Hubert le Bl^nk D Ernesto Edelmaun, D. Juan 
Migue1 J>vttly ¡r a Cilla Reyes.—Piolín: D. A n -
selmo López > D . Tomás de la Rosa, qne también 
tendrfe á su cargo 1* de viola.—Violoncelo: Mr. A u -
gusto Tempesti, y fiiuta M Alfonso MUri 
Los alumnos del Conservatorio se,presenta) án en el 
mismo para enterarse del día y hora de sus cla-
ses, -tesde el día i? al 8. de doce á tres de la tarde, 
y los de nuevo ingreso desde el 8 al 16, á las mismas 
horas. 
Se entregará un ejemplar del Reglamento á cuantas 
personas lo soli^iton. 
H .bnna. 29 ie agosto de 1888—El Secretario, O. 
MoraUs Valverds. 10927 3-29 
CASA DE PRESTAMOS 
E L D E S E N G A Ñ O 
Acosta 43 . 
Hace saber á las personas que tengan prendas en 
esta casa y hgyan cumplido seis meses las de oro y tres 
las de ropa, qae transcurrido el término de o- ho días 
y no las hubiese rescatado ó refrendado se procederá 
á f u venta. 
En la misma existen tres magníficos pianos proce-




Expendedor principal. Vende todo el año billetes 
á su justo precio. 
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Terminales en 49 á 800 
Terminales en 9 á 160 
Salud n. 2, 
M D B I D , SEPTIEMBRE l Premio 19. 
Idem i ? . . . 
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AVISO IHPOBTANTE 
Gremio de peleterías, casi-
llas, puestos y ventas de calza-
do de todas clases en los mer-
cados, et , etc. 
Por acuerdo general y unáni-
me y en modificación del acuer-
do tomado en la junta general 
de 26 de julio, se ha acordado 
en definitiva surta sus efectos 
desde el domingo 12 del co-
rriente agosto lo siguiente: 
V Clausurar absolutamente 
toda clase de ventas á las 12 del 
dia todos los domingos y dias de 
fiesta mayor, bajo la multa de 
25 pesos en oro por cada una 
vez que se infrinja lo acordado, 
cediendo su producido á la Eeal 
Casa de Beneficencia y Mater-
nidad. 
2 ° Los firmantes á dicho 
acuerdo le dan toda faerza de 
ley. 
Con tal motivo se suplica al 
público encarecidamente excuse 
acudir á hacer sus compras des-
pués de dicha hora. 
Lo que se hace público para 
general conocimiento y debida 
observancia. 
A 12-11 ag C1236 3-11 
'39 ^ O Jfe ¿a S . 
Jacinto Sigarroa y Jorges, 
ABOGADO. 
De 12 á 4, Obispo 27, altos de la botica de Santo 
Domingo. Domicilio: Estevez 58. 
11024 13-3lAg 
Juan Sigarroa y Jorges, 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Consultas j operacionns de 10 á 5. Obispo n(. 




F . N. Justiniani Chacón. 
Dentista-Médico-Cirujano.—De regreso de sn via-
je á los Estados-ünides, se ofrece á sns amigos y al 
piíbüoo en general; Salad 42 entre Campanario y 
26-30Ag Lealtad. 10883 
DOCTOR JOAQUIN SIGARROA. 
D E L A F A C X T L T A D D E P A R I S . 
Consultas d e l 2 á 3. 
eate. 
Obrapía 63, efqiina á Agna-
110Q8 15-80ag 
Dro Alberto Arteaga. 
Médico.Cirujauo de la Facultad de París. 
Especialista en partos y eofermedadea de 
mnjereB —Ccnsuitaa de 12 á 1. 
V I I J I J E G I A S N ? 9 0 . 
15-23 ac 10648 
MIGUEL ANGEL MATAMOROS, 
P E O C X T J R A D O R . 
Sa hace cargo también de asistir á juicios de des-
hauclo en los Juzgados MaiiMpales hiciendo todos 
los suplementos. 
De 8 do la mafiana á 5 do la tarde «o el Coléelo de 
Abogados—Mercaderes 2. 08C7 13 2631 
sns R I V A L 
A 170 Orados de Calor 
E S E L U L T I M O i A D E L A N T O E N 
. B E M E B I A i D E . P E T E Q L E Q . í W 
Este producto fabricado 
con aparatos de los más mo-
dernos, es de triple redestila-
ción y por tanto dá todas las 
seguridades y al mismo tiem-
po las ventajas lumínicas que 
puedan desear sus consumi-
dores. Eecomendamos al usar 
este aceite limpien los que-
madores haciéndolos hervir 
en agua por 4 ó 6 minutos y 
renovar las mechas. 
De venta en casa de 
Y CP. 
Jorge D í a z Albortini 
ha trasladado sn domicilio & Campanario 44, esquina 
( Vírtndeii. n I I M 1-A* 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1, Es-
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifilíticas. 
Co 1170 l-Asr 
(iiuda-npe González de Pastorlno, 
COMADRONA-FA.CDLTAT1VA. 
Baraü lo número 4, esquina á Justiz (altos J—Co-
rreo; Apartido número 600. 
11.823 27-26 ag 
Dr. Francisco Giralt. 
ESPECIALISTA EN LAB BNtEBHBDADES D E L OIDO. 




REINA N. 3 . 
Bl Dr. Espada ha trasladado su domicilio á Reina 8. 
Especialidad, Ebfermedades venúreo-sifliítloas y 
oione» de la piel. Consultas de 2 á 4. 
Or. 1171 ' Atr 
INSTITUTO PRACTICO 
VACUNACION ANIMAL 
de las islas de Cuba y Puerto-Rico, 
fundaao por el Dr. *D. VICENTE LUIS FEKKEK, 
dirigido por los Dres. 
D. A . D í a z Albortini. 
y D. Enrique Fer ie . 
Se vacuna direotf mente de la ternera todos los días, 
de una á don, en la calle de OBRAPIA 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas laa ho-
ras. CJ)1177 l - A g 
Lamparilla 21 
9707 
JUAN A. HURGA, 
ABOGADO. 
Consultas de 7 á 9 de la mafiana. 
39 2A 
Dr. F . Carbonell y Rivas, 
HOMEOPATA DK PABÍS. 
Ha trasladado su domicilio a M A L O JA 19, primera 
cuadra. Consultas de once j media á ana. 
9K14 lft-28 28d-29Jl 
D R . Lr. F R A V , 
MEDÍCO-CIBUJANO.—Especial is ta en las en-
fermedades nervios --s, reumáticas, gotosas j estomaca-
les, por el método Dosimétrico, que tantos lauros tiene 
ganados en todos los países oiv lizadod. 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
Gratis á los pobres, martes y viernes, de 11 á 12. 
S A N M I G U E L 89 . 
10976 17 15A 
RAFAEL «ONTORO. 
ABOGADO. 
Ha vuelto á encargarse del despacho da sns nego-
cios. 
PEMADOR DE BAGAZO YERBE. 
PEIVIIiEGIO DE MR. SAMUEL F I S K E . 
E l primer ejemplar de esta útilísima Invención está funcionando en el Ingenio "Sole-
dad," de los Sres. E. AtkínB y C% en la Jurisdlclón dd Clenfuegos, y para apreciar la 
bondad de los resultados, que son notabilísimos, baste saber que aquella finca dice que 
con este quemador ahorra de 60 á 70 operarios que antes le eran Indispensables, come 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son Innecesarias, porque el bagazo pasa directa-
mente del conductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, se 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta Invención es apli-
cable á todo sistema de calderas para loa aparatos de doble y triple efecto, y & loe tre-
nes Jamaiquinos con superiores venteas. 
Para más pormenorefl pueden dirijirse los hacendados de esta Isla tolcamente & 
JOSÉ ANT0 PESANT, OBRAPIA 51. C1168 A i~Ag 
N O N P L U S U L T R A . 
E L PASEO, Obispo esquina á Aguiar. 
Zapatos aatcnomistas para señora, última novedad. 
E L PASEO, Obispo esquina á Aguiar. 
Zapatos Maríscala para señora, á $3i billetes, nueva remesa. 
E L PASEO, Obispo esquina á Aguiar. 
Zapatos cabritilla glacé, Carlos IX y Luis XV, para señora, á $6i y $7 billetes. 
Zapatos cabritilla bronce, Carlos IX y Luis XV, para señora, á $6i y $7 billetes. 
E L PASEO, Obispo esquina á Aguiar. 
Zapatos Chagrén, Carlos JX, para señora, á $4i billetes. 
E L PASEO, Obispo esquina á Aguiar. 
Zapatos corte Ing ÓÍ, para señora, á $4 b'lletes. 
E L PASEO, Obispo esquina á Aguiar. 
Zapatos cabr tilla con botones, para señora, á $4 billetes. 
E L PASEO, Obispo esquina á Aguiar. 
Botines Autonomistas, marca especial. 
E L PASEO, Obispo esquina á Aguiar. 
Imperiales para niño, á $2 billetes. 
E L PASEO, Obispo esquina á Aguiar. 
Botines para caballeros, á $5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 billetes. 
Nuestro dependients comisionado en la Exposición Universal de Barcelona y cerca 
las principales fábricas de Cindadela, nos avisa de próximas remesas de novedades de 
sumo gusto en calzado de nuestra fábrica especial. 
Nadie compre calzado sin antes ver las venlajas que ofrece esta casi, 
Cn. 1318 a3 29 d2 30. 
Horas 
C—1252 
SAN NICOIAS 38. 
de consultas: de 12 á 3 , 
28-15Ag 
CIBIJJAFIO-DBMVJSVA. 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 
j operaciones de 9 á 4. Cn 1168 29 2A 
Erastus Wilson 
PRADO 115 
Honorarios muy m ó d i c o s . 
No es verdad que él cobra más que otros dentistas, 
ni que no admita papel-moneda, ni que lo más barato 
es lo más económico.—Horas, de las 8 á las i . 
O n. 1269 28 22A 
TABOADELA, 
on 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Participa á 8n« ó iens ts y al púb 'ioo 
general, que ee h a trasladado á 
C O M P O S T E L A 80, 
donde continúa practicando toda cloeo de 
operaciones en la boca, por los más moder-
nos precedimientoa. 
Construye DIENTES POSTIZOS de to-
dos los materiales y sistemas. 
Sns precios limitados y favorables á todas 
las clases. 
COMPOSTELA 8 0 
inmediato á Muralla. 
UGOHOl BPAHOl 
CENTRAL 
NON PLUS ULTRA 
"SAN LINO" CIENFUEG0S. 
Es el alcohol mejor que se conoce y superior á los mejores alcoholes que se reciben 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por su esmerada elaboración, á la altura de los descubrimientos mo-
dernos. 
Su graduación es de 42° Cartler á una temperatura de 25° centígrado y carece en 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
Es recomendable por sus propiedades higiénicas y aplicable sin excepción A todas 
las industrias. Se vende en pipotes de 173 galones y en garrafones de 41 galones. 
Unico agente' en la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
A . Muniátegui. Baratillo n. 6. 
888 Cn90-9Ja 
11029 «-31 
DOCTOR L O P E Z 
OCULISTA 
Consultas.—Operaciones.—Bleooión de espejuelos. 
]0-i57 i a á 2 . Sol71. 28 21ag 
Francisco de P. Barroso 
ABOGADO 
De 13 á 3, Mercaderes 11.—Domicilio, Cerro 602. 
1C092 28-iníg 
E L I S E O G H 3 E R O A 
ABOGADO. 
Ha abierto de nuevo sn ebtudio en la cata número 
85 de ¡acalle de la Habs-na. Horas de consulta de 12 
á 2. Í02?5 * 28-15 ac 




DIRECTOR DEL COLEGIO DE 
Cirujanos-Dentistas. 
Extracción psr la COCAINA. 
Consultas y operaciones, de 8 á 5. 
Lamparilla 71, altos. 
10372 28- 17A 
Dr. Gtálvez Ouil lem, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Con-
sultas por correo. Gratis para los pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente su gabinete de consultas á 
Neptuno 68. 10372 18'16ag 
DR. LEOPOLDO B E R R I E L , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su habitación y estudio á Bgido n'. 
10602 28-22 ag 
20. 
E l , N O V A T O R 
SI, OBISPO SI, M I N A A (iOMPOSTBIA, 
SASTRERIA, CAMISERIA 
Y A R T I C U L O S D E N O V E D A D . 
El más esplendido, el más brillante y más variado surtido 
de géneros que puede desear el gusto más delicado. 
Tricots—Alvion—Casimires—Paños— Muselinas— Pueblas 
Alpacas, etc., etc, en colores enteros, rayas, listas, cuadros y 
dibujos de capricho y fantasía. 
El favor que el público dispensa á esta casa y la justa fama 
que goza, nos evita toda recomendación, pues bien sabido es, que 
los trabajos que salen de EL NOVATOÉ son de primera calidad, 
tanto por la delicada confección como por el elegante corte, de-
bido á la indiscutible habilidad del 8r. Masegosa. 
Téngase siempre presente que EL NOVATOR cobra pre-
cios módicos y reducidos. 
CUESTA T C" 
Cn 1278 8-23a 8-22J 
REAL 
Colegio de Belén. 
Comenzarán las c'afos en ette establecimiento el 10 
de setiembre, debiendo pernoctar cn ól los Internos 
el 9. 10831 16-28A 
SAN ELIAS 
Colegio do 1' y 2a Enseñanza y Comercial 
Para pupilos y extornos 
San N i c o l á s (52. 
J O S E E L I A S T O R R E S . 
10*27 8-2ft 
UNA D I S T I N G U I D A CANTANTE Y PBOFB-aora de pitno, da clases & domicilio y á los pue-
blos cercanos por mónioo precio: su método del Con-
servatorio de Modrld, del cual poséelos diplomas por 
ser procedente de é!: órdenes platem da Misa, Mu-
ralla v Habana. 11050 4-31 
ALEXANDRE iVBLINB. 
Academia Mercantil para adultos. 
P D N D A D A EN 1865.—LA MAS ANTIGUA. 
OBISPO 88, altos de la librería. 
110Í7 4-31 
E L REDENTOR 
Colegio de 1̂  y 2̂  Enseíanza 
y de Comercio 
incorporado al Instituto Provincial 
SAXÜD 34 
ENTRE < 'AMrANAI l IO Y L E A L T A D . 
Director : JÜAN ESTIVIU. 
Las asignatarea de la 2? Enseñanza estto á cargo 
de los profdpores BignlenteB: 
Dr. D. Juan B Vaentes. 
L i o . D Ev«llo Rcdtfgaez Lendián. 
Ldo D, Pedro V. Baguen. 
D. Pedro Córdova y Leske. 
D. Bmenegildo Moutesinos. 
La primera es objeto de la major atención prestán-
dose á ella el cuidado que su importaiiola reclama. 
La prática de la teneduría de libros ce enseila por 
un procedinrento que permite al alumno hacerse car-
go inmediatamente de cualquier escritorio. 
Se está preparando á los educandos que ban de BU-
f r r en el mes de setiembre próximo el exámon de ad-
misión, para su irgeeso en la segunda enseñanza. 
En el caso de qne se reúna el número snñclente de 
alumnos, se instalarán gabinetes para el quinto curso 
el próximo aao académico. 
La Sra. dei Director oirá de las madres de familia 
las recomendaciones que tuvieren á bien hacerles so-
bre sus niños monorcj de siete años, pudiendo en este 
concepto enviarlos al Colegio con toda confianza. 
Se re'tera á los Siea. padres que visiten el estableci-
miento, á fin de que puedan apreciar por si mismo las 
condiciones higiénicas del local, el sistema establecido 
fiara la enseñanza, la moralidad que impera en todos os actos y el orden que los precie. 
11 33 5 31 
DR. B. RODRIGUEZ V1LLAMIL 
Prcfdsor de diferentes y acreditados centros de ins 
trucción de la Habana-
Prepara para el Bachillerato y para los exámenes 
de ensf fianza oficial y libre. 
O ' B E I L L Y 84, ALTOS 
10581 10 21 
JOVENES D E L COMERCIO: OID. 
Por dos onzas se os enaeña toda la carrera del oo 
mejrio, la mejor letra loglesa, eq) afiela, gótica, re 
dondilla y de adoroo, Tenedu í i de libros, partida do-
bl3. aritmética mercantil y ortrgrafia. Se os devuelve 
el dinero r i no quedáis contentos. 
L U Z N U M E R O 25. 
10191 4-30 
MONSIEUR ALFRED BOISSIÉ 
de la prensa de París, autor de varias obras literarias 
y de enseñaczs, profeeor de francés.—Galiano 180. 
10970 8-80 
P A R A I T I N A o Y S E Ñ O R I T A S , 
SANTA CLABA. 21 
BAJO LA M RICO ION I.K, LABPBOFESOBAH TITULABBB 
Doña Matilde Serra 
T SU HIJA 
la Señori ta E m i l i a Romaaanta 
Sus claaei de enseñanza elemental, superior y do 
adorno, continuarán desde l'.1 de septiembre —Santa 
Clara número 21, 10700 11-21 
HOHRRES D E L COMERCIO. 
I'or un centón al mes Aritmética mercantil, Teno-
duríi de libro*. Partida doble y una elegante letns 
oom jrcial, devolviendo el dinero al que no «luedeoon-
luuto. 
Academia Mercantil. Luz 25, 
10992 4-80 
T . H . C H H Z S T I B , 
PBOFBSOB D E I N G L E S . 
Be ofrece al público y directores de colegios par» U 
onsefianza de este idioma. Habana número 189. 
ansí sft-agji 
SAN RAMON 
Colegio d« 1? y 2? Enseñanza de primera cías» 
dirigido por el Ldo. 
D MA^ÜKL LS Z V fcUfi 7. 
C.iii» 7. •• nuloa >. «, VxUdo. 
B ...^ini *n pi' i o , medio pnpi us v externos pa r» 
io«5 afW.x a, 2! iv..<>iWisa. 10267 16 l i a s 
Idioma inglés. 
Enseñanza fácil y rápida por el sistema particular 
del profesor V. Herrera. ACOSTA 89. 
10757 16 25ag 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
COLEGIO DH 1? T 2? ENSHÑANÑA Y DB B8TDDI08 DB 
AFLIOAOION CON VALIDEZ ACADEMICA. 
Los alumnos intornos deberán regresar al Colegio 
en el día 11 de septiembre por la nocho. 
Para el ingreso en el Colegio, además do la parlida 
de bautiimo, es indiaponsable la do vacuna. 
10677 10-23 
B X H I B I O I Q N . 
ermanente de libios baratos, cada tono tiene marca-
o sn precio; los hay desde 20 centavos uno: se da 
gratis un catálogo. Llbrei í i La Universidad, O'Beilly 
61, cerca de Aguscuto. 11016 4 81 
(<SAN F E R N / I N W 
Qolnglo do 1? y 2? Ensefiauzas para stfiorltas.—In-
corporado al Instituto Provincial. 
Csl7b.'la rié ln B»ina n. 24, entre Bayo y San Nicolás 
D.rcct-ra, fundadora-propietaria, 
D I E l i s a Fosada de Morales 
PBOFEBOBA 8DPEKIOU 
Este instituto reanudará sus clases el dia 3 de sep-
tiembre. 
El edificio que ocupa, reúne todas las condiciones 
que reclama la higiene para esta clase de estableci-
miontou, como son: amplios y frescos dormitorios, ba-
tios, duchas, gimnasio, refectorio, extensos patios, y 
espantosas aulas, atí oomo los aparatos más modernos 
para la ensefianza, tanto elemental y superior oomo la 
2?, á cuyo efecto cuenta oon gabinete de Física y Qaf 
mica para las alumnas de 5" afio. 
Las asignaturas de inglés, gimnasio y bordados de 
todas clases, son gratis para las señoritas educandas 
de este plantel. 
Se admiten internas, medio internas, tercio inter-
nas y externas. 
Se facilitan prospectos y reglamentos. 
10158 21 11 «g 
¡¡PADRES DE FAMILIA!! 
y toda la 
Buena a-
OPI0I08 29. BABáNJL 
C a i a M a 13-Í3 
Por 55 pesos al mes pupilaje completo 
ensefianza primarla elemental y superior. 
Umentación y ensenar z j garantizada. 
Vista hace fe.—LUZ NUMERO 26. 
A C A D E M I A M E R C A N T I L . 
i m 4-30 
D E T O D O 
Camisas, camisetas, calzon-
cillos, medias (de algodón, de 
oían, crudas, de color, de seda, 
blancas, á rayas, á cuadros, 
bordadas) Corbatas-nudos, la 
zos, chalinas, pañuelos de olán 
y seda é infinidad de artículos 
para caballero. 
Todo de la más alta 
novedad y á precios m ó -
dicos. 
Los precios marcados 
en cada artículo. 
E Z i I T O V A T O R 
81, Obispo 81, esquina á Compostela 
L1BB0S i m 
Homeopatía . 
Método teórico y práctico para curar y preservarse 
i i rtrniedados por est^ sistema 1 tomo $2 Bies. 
j ibrer íaLa Universidad O'Uíllly 61 entre > gnaoatw 
Vl l l f g i f . 11016 i-.'U 
The New 
smerican cyclopatia a popular dlotionary cf general. 
KiiüwlcdKe, 20 volumes $31 Btes. Librería La U n i -
versidad, O'Bellly 61 entre Aguacate y Villegas. 
11018 4-31 
ÜOlECdlOtl HISTORICA 
completa do los tratados, convencione-, capitulacio-
nes, armisticios, cuestiono i do límites y otros acto» 
diplomáticos y políticos do todos los catados compren-
didos entro el golf J de Mójloo y el Cabo de Hornos, 
dosde el afio l t «3 hasta nueatron dias, por Carlos Ca l -
vo, 11 tomos $30 bilí «tos. Obispo 86, librería. 
11021 4-81 
D O N Q U I J O T E , 
por Cervantes, 2 tomos láminas, $3. Figuras y F i g u -
rones, biografías, 2 tomos fólio láminas, $15. Obras de» 
Chateaubriand, 3 tomos láminas, $0. Historia Na tu -
ral, por Buifon, 19 tomos, en francés, láminas i l u m i -
nadas, $14. Retratos y biografías de espanoles i lus-
tre», 1 tomo fólio. Toteno: Revolución de España, S 
tomos, $3. Historia de laa oru/.adas, por Mlohaud, 1 
tomo fólio, láminas fiaos. $6. Librería " L a Univer -
sldad," O'Reilly nfimero 61, cerca de Aguacate. 
11014 4-31 
E L O L I M P O , 
O R A N A L M A C E N D E M U S I C A . 
Novedades musioalos recibidas por el último correo,' 
Polka, Las Pascuas de Navidad. Adiós ilusiónese 
miis, danzón. Souvenir de Florencia, Vals. Petene-' 
ras 8r. Alcalde Mayor. La Gran Vía v Cádiz. Como». 
3.000 pleias sobre motivos de ópera, a 2 realss una. 
So afinan y compone planos á precios módicos. C u -
li i 47. 10972 4-30 
EL O L I M P O . — G R A N A L M A C E N D E M U S 1 -oa.—Piezas de música á 2 reales. Métodos de E s -oto., á> 
$4 uno. Gufa manos $6. Planos'de alquiler con de-
recho á la propiedad. So añnan y componen & precióse 
10838 4-28 
' i ' ¿i1 '.Ü 
lava. Lo Carpentler, Lemolne, Viguerre, eto 
u 
módicos. Cuba 47. 
V I A J E R O S 
MANTAS DE V I A J E 
B I M M S D E SEDA Y LANA 
TRAJES INTERIORES.—(Camiseta, cal-
zoncillo y medias.) 
Artículos de necesidad y utilidad parap 
viajero. 
Trajes de casimir doble, propios para 
climas fríos. 
(Se hacen en 36 horas) 
E L N O V A T O R 
81, Obispo 81, esquina á Composlcí^ 
C 1 2 7 7 8 i ? 3 ' 
É B É Ü M É 
POESIAS 
de Hare<Ua, 2 tomos $3. I d de Milandj, 1 tomo ma-
yor $4. Id . de Fornaris, 1 tomo $2. Id . de Luaccs, 1 
tomo $3 Id . Espronceda 1 tomo í2, etro ejemplar $1. 
Parmao Colombiaco, 2 tomos $6. Id . Mendive, 1 to-
mo $2-5(1. Colección completa con más de 130 come-
dias da D . Pedro C .Iderón de la Barca, empastadas 
12$ El L bro de Oadores pr r Timón, 1 tomo grueso 
$3. Precios B. B Salad n 23, l ibrei í i . 
10892 4-28 
D I C C I O N A B I O 
Inítlój-Bepafiol y vlce-versa, con la pronunciación fi-
gurada en amb^s longuas, 2 tomos en 4? $5. Id . L a t i -
no Español, 1 1 mo $2. Lt . d é l a lergna Castellana 




P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
VIOEHTE EN UL ISLA. D E CUBA 
P O E A N S E L M O A L A R C I A . 
La obra consta de cuantas disposioionea oficiales 
han tlúo publicadas y eotán vigentes, por *\ Gobierno 
General. Heotorado, Gobiernos Civiles, Municipios, 
Juntas de Instrucción Páblica ProTinciales y Locales 
y todo lo que so^re Gobierno y Administración en 
Primera Ensefianta se ba dictado por dichos centros. 
La obra consta da 420 páginas, encuadernada & la 
bolandeiá 
$2-50 oro el ejemplar. 
M U R A L L A NUMERO 61.—HABANA. 
10736 8-25 
1—l. f • "' —mtl 1 H1 11,1 
A l f r e d o G a r c í a , c a m i s e r o 
ba^e jof gas de camisas de todas clase?; y iormas con 
prLntitna y equidad, y pone cnellofl y puños á $1-50 
Biee. Ag üar 76, bajas. 
110 ¿ 4-31 
ABANICOS 
E L B I E N P U B L I C O 
Gran tren do letrinas, pozos y sumideros,—Este 
Iren montado en condiciones especiales, por lo que 
teniendo en cuenta los rigurosos calores como los ma-
les que causan las miasmas de las letrinas al hacer las 
limpiezas y á fia de evitar cualquier incidente por eita 
causa, han adoptada emplear un desinfectante mara-
villoso en cantidad snficief te por más que es muy 
costoso, pero no por esto bau alterado les precios ha-
ciéndolo más barato que nadie. Reciben órdenes en 
las bodegas sigaientes: Aguila y Reina, Campanario 
y Conoordfa, Te.iadilío y Villegas, Aguiar y Tejadillo, 
Caba y Empe Irado, Tenienta Rey y Cuba, Lampa-
rilla y Monserrate, -resús M a i i i y Curazao, Gloria y 
Cienfaegos. Sus dueEo3 Jesús Peregrino 70. 
11067 4-11 
SE SOLICITAN 
& los herederos del Pbro. D . Jof 6 Antonio Suárcz pa-
ra un negocio que les iateresa. Saárez n. 30 hasta las 
once de la mañana y de las 5 de la tarde en adelante. 
11042 4 81 
ESEa. COLOCARSE UNA B U E N A L A V A N 
dera y planchadora: informarán Cindadela de la 
Guardia D. 12, tiene quien responda por su conducta. 
11061 4-;u 
D 
UN J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-corse ya de criado demsnos, portero 6 cocinero: 
San M'gael n. 50 bodrqa darán razóa. 
UC57 4-31 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO D E M A -nos un joven panincular aurqaesea p a r a s q b í ó 
el campo: h i f o m a á n Lamparilla H4, en los be jos. 
11C69 4 31 
Se s o l i c i t a 
nna buena costurera blanca do mediana edad y que 
preste alganos pequeñ s servicios, teniendo referen-
cias. Lsaltad 68 entro Concordia y Virtudes 
110P9 4-31 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M A N O S C ü N buenas referencios Industria 44 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó de color de mediana edad para 
los quehacere s de poca familia; Lamparilla 271 i m -
pondrán, 10913 4 29 
Ü : desea colocarse en catadsoente en la cooma tanto 
á la española como á la francesa é Inglesa, cuanto se le 
pida en el arte culinario, Ciefaegos 22 informarán: 
iene buenas referencias. 10909 4- 29 
SE SOLICITA 
una criada de mano que entienda algo de costura y 
tenga quien responda de su conducta. Calzada de Je-
sús del Monte 311. í 0937 4- 29 
UN ASIATICO B U E N COCINERO Y REPOS-tero, aseado y trabajador, desea colocarse en ca-
sa particular ó establecimiento; calle de Escobar 114 
dan razón, tiene quien responda por él. 
10942 4 29 
SE SOLICITA 
con informes que puedan comprobarse una criada de 
mano y manejadora de niños: una morenita de 9 á 10 
años; se paga buen sueldo; Marianao, Qointa do Co-
ni l l . 10939 4-29 
LáL V E N C E D O R A . 
O-Reilly 34 entre Aguiar y Cuba: no se olviden de 
esta Agencia de colocaciones y en la misma se alqui-
lan cuartos y una cocina. 10918 4 29 
UN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO D E -sea colocarse bien para el campo, la ciudad 6 es 
tablecimiento. Tiene buenas referencias, 




un muchach') de color de 10 á 12 años para oriadito de 
mano, que sea ágil é inteligente y que tenga quien res-
{>onda por él. Merced 66 de las 9 de la mañana en a-ante. C—1315 d-29 
DESEA COLOCAS SE U N A S E Ñ O R A B L A N -ca natural de Canarias, de criandera & leche en-
tera, joven y robusta, leche abundante. Impondrán 
Genios 19 entre Consulado é Industria pueden darse 
informes de su ocnlucta en Prado n. 21. 
10529 4-29 * 
11(53 4 31 
DBsEA COLOCARSE UNA F A M I L I A R E -oún U'gada do !a Pcnínsu'a, el padre para coci-
nero, habiéndolo desempeñado en los m^jofes hoteles 
do Madfi'i y Sevilla y servido 9 años en c»>a del Mar-
qués de Salamanca (banquero) la madre para toda 
clase de laboroji. trrjes do vestir de tolas formas y 
sombreroj de Sra. y los quehaseres do una casa: la 
hija para manejadora d» niños pudieu ío iustiuirloy en 
las primeras nociones, como también lecciones de sol-
feo y piano, dsíeando «starjantos los tfts, y á no po-
der ser las dos para poder eatar á la vista de su hija: 
tanto aquí como para el campo: calle de San Ignacio 
Hotel La Navarra informan y dan referencias. 
11041 4 31 
C O C I N E R A . 
Se so'icita una que sepa tu obl'gaoión, de color, y 
para servir la mesa á tres personas. Industria 48 entre 
Colón y Trocadero- 10330 4 29 
BONITOS. 
Se acaban de recibir propios 
para regalos, de todos precios. 
Abanicos Imperiales, última 
novedad. 
Abanicos Gabanes con vistas 
del país, á $2 Btes. 
Abanicos con la Exposición 
de Barcelona. 
L i GOMPIáCIENTE. 
HABANA 100 
entre Obispo y Obrapía. 
U n a c o c i n e r a 
se solicita y para el aseo de la casa, que presente bue-
nos informe» Lígunas 61. 110i>l 4-31 
UN A MORENA D E 18 ANOS D E E D A D R E -cien Legada del campo y de cuarenta dias de pa-
rida, desea coló caí na de ama de lecho en casa particu-
lar: infoimarán Col6a n. 1 A. 
110Í8 4 31 
Cnl319 5-2!»a 4 31d 
GK A N T R E N D E CANTINAS, H A B A N A 10Í? entre Teniente-Rey y Muralla: se sirven éstas ¡ 
todos puntos oon mucha puntualidad y meior condl 
mentación, pu-s esta casa hace una variación diaria ^ 
si al marchante no le gustan algunos de los platos j a -
más se le vuelven á mandar; y á más de todo esto, los 
precios son arreglados á la situación. 
imo d4-30 a4-S0 
SE H A C E N VESTIDOS D E O L A N A CUATRO pesos T de seda á diez por figurín y a capricho, ga-
íantlzando el buen cone y elegancia, y no cobrando 
el trabajo si no queda exacto á lo que encargue la 
¡marih^me. Obrapía 91 entre Bernaza y Villegas. 
10989 4-SO 
SE H A C E N MOSQUITEROS D E TODAS for m»". muy elegantes. Se venden sábanas de riquí 
gimo Warandol y todo lo concerniente al ramo: tam-
bién su hacen camisones y chambras finas y corrientes 
á precio • de gatga. Industria 115. 
10905 4-29 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , V I U D A , D E -sea encontrar una casa de una señora sola para 
acompañarla y servirle ó bien manejar un niño de 2 
6 S años 6 bien & un matrimonio sin niños, tiene quun 
responda de ella. Habam 153 impondrán. 
10925 4-29 
D¡ ESEA COLOUARBE U N L I C E N C I A D O del Ejército de portero 6 criado de mano, ya sea aquí ó en el oampo; sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por él. Calle de Luz n. 72 informarán 
1C902 4-29 
R e f u g i o n0 2, a l t o s . 
Se solicita un muchacho de doce á quince años para 
ayudar á los quehaceres de la casa, y que tenga quien 
responda de él. 10907 4-2d 
NUEVA 
L A M A S M O D E R N A 
de todas las m á q u i n a s de coser es la 
DE SIN6ER. 
V E A S B . 
PUNTOS DE SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N . 2. 
1? Tienen la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se 
ajusta sola. S O N de BRAZO ALTO. NO tienen P I Ñ O N E S N I RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de T O D A S las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, ao dependiendo este de resortes. 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
es MUCHO MEJOR que automátieoi 
6? Es ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. 
Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina • á i U T O J m i T I C J l JfJE SIJVGJEMt de 
cadeneta ó sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
iklvarez y S i n s e , 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e B i n g e r , 
O B I S P O 198. Cu U22 156-10Ag 
CAPSULAS mw\m m 
Blandas. soluVes en diez minutos, combaten con m&a actividad y en menos tiempo que las preparacio-
nes da copaib». sándalo y trementina, las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó recientes por inveteradas 
que sean, los FLUJOS y CATARROS D E L A Y E Q I G A , sin dejar mal sabor en la boca ni producir cólicos, 
eruptof? t i diarreas, bastando muy pocos dias para coaseguir un excelente resultado aun en los casos más re-
beldes.—Frasco de 100 cápsulas $2 B[B. De venta J . Sarrá—Lobé y C?—A Castells—Botica San Pablo. 
Fábrica y depósito al por mayor y menor, botica L A E S T R E L L A , Industria 31. 
10811 20 26A 
INDUSTRIA 101 
A dos cuadras de los parques y teatros una sala y 
gabinete, una habitación coa vli U á U calle j un ouar 
to interior con asistencia ó sin ella, se piden y dan re-
ferencias por ser en familia. 10936 4-29 
SE ALQUILAN 
Inquisidor n. 35, 3 pisos: oro $119-
Monte n. 296, 4 cuartos: oro $42-50. 
Salud n. 130, 2 cuartos oro $17. 
Impondrán Obispo 37, La Carolina. 
i AQUI ESTÁ LO BUENO! 
Se vende el caballo oriol.o imjor y mas bjnito que 
hay en Cuba, c.dor moro azul, em defectos, gran ca-
minador y muy bieu hecho; oí para una porsona de 
gusto, pues no se da nisuod de 20oijZM oro. Es pro-
pio por su nobleza y gallardl ipnra una «• uorlta y para 
ponerlo en picadero. Informarán San .Toté B4. 
110Í8 4-30 
10912 4-29 
Se alquila la casa Paula 29, con sala, comedor, cua-tro cuartos, etc. La llave muy cerca, donde d ice el 
papel. Informarán 2? Viña, Neptuno esquina & Cam-
panario. 10863 4 28 
PA R A U N BUFETE—se alquila una espaciosa y elegante sala con pko de mármol y decentemente 
amueblada y dos espaciosos y ventilados cuartos a l -
tos propios para escritorios ó matrimonios, en casa de 
familia decente: Obrapía 65 entre Aguacate y Com-
postela^ 10890 4-28 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E barato un tren completo, compuesto de una du-
quesa marca Cnrtilier; una magnífica yagua de seis 
afioí; ropa de cochera y demás utensilios pertene-
cientes al mismo: puede verso en Amistad 83. 
11034 4-31 
G A N G A . . 
Se alquila muy barata para establecimiento la bien 
situada casa Galiano 57; hablen con el dueño Merca-
deres 23, Gamba y C* 10881 4-28 
SE VENDEN 
juntos ó separados, cuatro coches y once caballos: se 
pueden ver de siete á diez de la mañana, v de tres á 
cinco de la tarde. San Miguel número 173. 
10947 4 29 
S« alquilan hermosas y ventiladas habitaciones con balcón á la calle, en Neptuno n. 176 esquina á 
Gervasio informarán café bajos de la misma casa 
10873 4-28 
SE ALQUILA 
la casa calzada del Cerro n. 524, con sala, comedor, 6 
caartos y cocina, en el piso principal; 3 cuartos bajos, 
caballeriza y 2 grandes salones altos: la llave pstá al 
lado 6 informarán en la misma calzada número ?85. 
10866 8 28 
E N B L V E D A D O . 
Se alquila la bonita y cómoda cata calle 7* núme-
ro 135: üene sala, comedor, tres cuartos, baño y de-
más acexi'iadee: icformarán en la misma, y en la Ha-
bana, en Virtudes n. 39. 108'9 10 28 
A C A B A D A D E P I N T A R 
so alquila la casa Industria número 35. En la misma 
darán razón de nueve á diez de la mañana. 
1C8Í0 4 28 
SE ALQUILA 
un cuarto alto muy claro, fresco y ventilado, propio 
para matrimonio ú hombres solos Bernszan 66. 
10836 4-28 
8 E SOLICITA 
una general cocinera de color, que sea muy aseada; 
duerma en el acomodo y tenga personas que respon-
dan de su condúota; San Ignacio 6, altos. 
10921 4-29 
DESEA COLOCA.KS11Í U N J O V E N P E N I N S U -lar de 28 años de edad de cocinero ó criado de 
mano: sabe desempeñar luobl igición y tune perso-
nas que garanticen su conducta: calle de U Gloria n. 
66 d?n rozón. HORf? 4 31 
"N E X C E L E N T E COCINERO Y REPOSTE-
_ ro desea colocarse, tiene persona que responda 
por su conducta y moralidad; y en la misma desea co-
locarse una joven de costurera ó de criada de mano, 
üene quiea abane por su conducta y moralidad. Infor-
marán Corrales n. 23 entre Cienfuegos y Someruelos. 
11048 4-31 
SE A L Q U I L A N O T O M A N E N A R R E N U A -miento dos ó más casas de vecindad ó cindadelas. 
I n f j m H á n Gervasio n. 102 ó pueden dejar aviso en 
esta ó en la tienda de ropas L * Razón Neptuno 173. 
11049 8-31 
U n c r i a d o d e m a n o , 
que tenga qnian responda de su conducta. Locería 
t a TiQdja. Raiua n. 19. 11( 4? 4-31 
E n V i r t u d e s 1 8 
se solicita unamanejadora que cepa coser. 
11044 4 31 
T7I 
BTiro 54 se necesita una criada blanca ó de color pa-
ra el servicio de un matrimonio solo: ba de saber co 
oinar: ha do dormir en el acomodo y deberá traer ro 
forencias: sin estos requisitos que no se préñente. 
11045 4 31 
SE SOLICITA 
una criada blanca ó de color, sin pretensionei; para 
acomnañar á una señora y la limpieza de la casa Obis-
po 113 entresuelos, al lado de la loceií i . 
10913 4 29 
CRIADA Y CRIADO 
ambos blancos y con buena» referencias para el servi-
cio de mano en Manrique 33^ casi esquina á Virtudes. 
10915 4 29 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E bue-na moralidad y conducta, bien sea para manejar 
niños ó criada de mano: tiene pereonss que respondan 
de su conducta, Zulueta detrás del Angel, oauilla del 
Ayuntamiento darán razón. 
10847 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N EN CASA decente que dén buen trato, para la limpieza de 
unas habitaciones y coser á mano; ha de ser un matri-
monio solo ó señora sola, para acompañarla, que no 
haya n iños , y menos de $25 y roña limpia no se colo-
ca. Paulan 59. F835 4 28 
, y 4 - 0 ' R E l L ( I . Y - 7 4 
se venden las iníquinas de coser, de pié, á precios de fábrica, j,Sabéis por qué? 
Porque nos propopomoa vender muchas ganando popo. 
No es fáci1. confundir la casa tratándose do la Agencia de las únicas bien 
ponderadas míquinas DOMESTIC, de doble peepunte; pero, ¡qué pespunte! 
B l mejor y más igual de cuantos se han visto hacer con máquinas de coser. 
Llamamos la atención del público acerca de los trabajos primorosos que 
hace la DOMESTIC, para que loa txamioe minuciosamente y juzgue con i m -
parcialidad completa si puede haber otra que le iguale. 
La DOMESTIC es la píimera máquina de coser del mundo. . i , „ . j 
Si el espacio nos lo permitiese, llenaríamos pSginas y más píglnaa copiando testimonios que de todas par-
tes recibimos. . . „ . , 
SINGER N A U M A N N , de brazo bajo y alto, baratísimas. 
MáquinaR A M E R I C A N AS números 1 y 7 A M E R I C A N U N I O N y otras variao, . , A . . 
Especialidad en juegos de cuarto, reloies de capricho, sedas, hiles y acoosortes de toaa clase de máquinas 
de coser. . 
H a y m á q u i n a s d e b r a ^ o a l t o á $ 3 5 b i l l e t e s . 
TáLLlR BB COMPOSICIONES 
SE ALQUILAN 
los altos calle de la Habana n. 248, compuestos de sa-
la, 3 cuartos, comedor, cocina, cañeiía para gas, azo 
tea corrida y entrada independiente. 
10887 4-28 
SE ALQUILA 
una sala y aposento, piso de mármol, fresca y hermo-
sa, juntas ó separadas con asistencia ó sin ella. Amar-
g u r a ^ 10g83 4-28 
Se alquila un cuarto grande ai f jndo de la casa con m cocina al lado, en 20 pesos billetes en la calle de 
Gervasio 66, á persona que no tenga niños r que haya 
quiea la recomiende. 10862 4 28 
Se alqnüa la cómoda y fresca casa Aguila n. 11, cen sala, comedor, tres cuartos bajos y tres altos, agua, 
etc , etc. Su precio $30 en oro: la llave en la bodegi 
de la esquina y su dueño 2? Italia San Rafael y A 
mistad. 10887 ' 7 ' 
Di Ooisles y 
SE VENDE 
un elegante galápago francés; con sus arreos: Vi l l e -
gas n. 90. 10914 429 
SE V E N D E UNA DUQUESA, UN C A B A L L O americano, una limonera, ropa de cochero, esc a-
parate de arreos, & , & , todo nuevo y muy elegante: 
Amargura 94, de 11 de la mañana á 6 de la tard . 
1G876 4 28 
SOCIEDAD 
COOPEMTI\, n i mmi. 
94, a A L I A NO 94, 
esquina & San J o s é . mm m mm v mo«. 
Este acreditado establo simie do tan faTor"oil > por 
el público, ha efectuado oa^uMot ra'tiualea en «n 
gimen interior con obj-to Ce, podor o^raaa al cenou-
rrente SIEMPRE LOS MEJORES EFSOTOS y eietni re á 
los precios MAS VENTAJOSOS para el comprador. 
E l cambio del admini tn»<ior es una de las reformas 
introducidas. En laaotaali u i lo es 
D. José Lnís Gmió-rez, 
antiguo comerciante de esta plaz^ <iu i reúne condi-
ciones propias para un establecimiento de esta índole. 
Loa VINOS que se expendan lio tiene'.* m^z 1 • algu-
guna, SON PUROS y se adquieren direotamente de 
los importadores 
L A COOPERATIVA girautíz* In buena calidid 
de sus artículos asi como so EXACTO FEBO. 
SE VENDE 
un hermoso carro de 4 ruedas propio para cigarros ó 
vender efectos por la calle; es muy ligero y se da muy 
en proporción, tiene sus arreos, San Miguel 173. in 
formarán. 108Í8 8-28 
SE V E N D E U N F A E T O N D E USO, U L T I M A moda, de cuatro asientas en muy buen citado y un 
milord remontado y vestido de nuevo. San Rafael en-
tre Belatcotía y Lucena, tren de coches. 
10740 6-25 
Se v e n d a 
muy barato uu milord de quinto muelle oon sus arreos; 
se puede ver en la calle de la Picota n. 51; su dueño 
Jesús Mana 122. 10667 9-23 
4 O'Reüly. GONZáLEZ Y Cp. O'Reiüy 74. 
10205 10 12 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A D E color sana y robusta, con buena y nbandanto la-
l h>, á leche or.tora: tiene persoms que garanticen tu 
buena cor.iiuota: calzada del Carro n. 699 dan razón. 
1 ^ 2 4-28 
CIENFUEGOS 24.—DKSEA COLOCARSE una parda americana, de criada de mano ó acompañar 
uua señora, recien llegada; habla francóa y español: 
tiene personas respetables que respondan por oila, do 
su moralidad y buena conducta. 
If035 4 31 
Se s o l i c i t a 
un muchacho blanco para criado de mano que tenga 
buenas rtíferencias: Atfaila n. ¿Ó. 10916 4 29 
CON R E A L P R I V I L E G I O . 
A. MEDIDA. Desde un centón en adalante. 
OBISPO US, altos. Se tomarán medidas & 
domicilio. Cn 1130 ia-20Jl 
F E D E R I C O AZPIAZÜ, 
A F I N A D O R D E PIANOS. 
COCINERA. 
Se solicita pava un matrimonio sin h<jos una penin-
sular de mediana edad: ha de saber con perfección su 
obligación y traer buenas referencias: se le dará buen 
sueldo. Industria 49. 11022 4 31 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora para acompañar á una señera ó señorita 6 
para cuidar un niño. Compostola 18. 
11036 4 31 
SE SOLÍCITA 
una criada ó criado de mano do doce á catorce años de 
edad. Calle de San Mihuel número 183. 
1 032 4-31 
S e s o l i c i t a 
una criada para manejar un niño y atender al aseo de 
otros; ha de traer reteamendació i de su buena conduc-
ta y no eer muy joven. Rayo número 11 
11038 4-31 
DESEA COLOCARSE U N A G E N E R A L CO-oinera peninsular de mediana edad, aseada y de 
toda confianza, lo mUmo en casa particular que en 
establecimiento: cocina á la española, criolla, france-
sa é inglesa: tiene buenos informes de su conducta. 
Chacón 23 informarán. 11019 4-31 
ÜN A P A R D A B U E N A L A V A N D E R A , DESEA encontrar una casa particular. Rayo número 10 
informarán. 11018 4-31 
Galiano núm? 106. 
ir931 
Almacén de música y pianos. 
4-29 
NEPTUNO 38, ALTOS 
96 hacen vestidos por figurín y & capricho. Hay un 
surtido de M A T I N E E S bonitos y baratos. 
10923 4 29 
Se despacha o cantinas á domicilio, 
& módicos precios, con aseo 7 puntualidad. Infor-
marán calle de Paula número 33. 
I f8 t6 4-28 
Nueva Reforma de Gorsets 
C i T U M R E G E N T E , 
adaptado á las últimas modas: impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. 
SU PRECIO TRES DOBLONES. 
NOTA. — Se hacen corsés y fajas 
para hombre. SOL 61. 
10876 8-28 
E l General Salamanca. 
Praóbenee los excelentes eigarros de la 
nueva marea de este Bimpático nombre; á 
una esmerada elaboración rennen la gran 
ventaja de qne en eu confección solo se em-
plea legítimo tabaco de Vuelta Abajo. 
Do venta en los principales depóeitos y 
en la fábrica, 
SE NECESITA U N A COCINERA PARA F U E -ra de la Habana, blanca ó de color. Informarán 
hotel Cabrera, á todas horas, Monte número 10. 
10S5S d4-S0 
JLjSánchez, natural de Oviedo, concejo de Vi l lavi -
ciosa; desea saber su paradero: pueden dirigirse á la 
Calzada de G üines bodega del Lucero; donde se agra-
decerá y gratificará: se suplica la reproducción á los 
colegas de la Isla. 109fl8 * 80 
A M I S T A D 7«, S O L I U I T A N UNA B U E N A L A -
jnLvaudera y planchadora do señora y caballero; 
también so solicita uncr.'aio Manso, que tengan bue-
nas recomoudaoiones. 10993 4-F0 
ÜN A PERSONA D E M O R A L I D A D Y D E A L -guna instrucción desea encontrar uca colccao'én 
en el campo para la enseñanza de ni fice pnra instVuo-
oión primaria; Mercado de Tacón eDlTósuelo del café 
B l Progreso n. 24 i r f jrmar&n. 10997 8-30 
RAFAEL 93. 
Cn 1294 53:1 25 
$1000 A $6000. 
So dan con hipoteca de una casa en la Habana, Ce-
rro. Vedado ó Jesús del Monte, que preste garantía,— 
Industria 13 ó Villegas £9 se recibe avüo. 
10954 4-30 
SE SOLICITA 
una mandadora de mediana edad y que sea cariñosa 
con los niños, Galiano Brazo-Puerte, 
1C955 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P A R A acompañar á otra señora repaso de ropa, cuidarla 
si está euferma, ó para limpieza de dos cuartos, coser 
á mano y máquin», no tiene inconveniente en ir al 
Cerro ó Jt-sus del Monte: calle de la Lealtad n. 144. 
10938 4-30 
SE SOLICITAN 
una lavandera peninsular ó de Canarias, y un criado 
de mano, joven, prefiriéndolo rebajado ó licenciado 
del ejército, Cuba 50. 10966 4-30 
UN J O V E N M U Y F O R M A L LÍISSEA C O L O -carse de criado ó portero ó bien camarero de H o -
tel, el cual tiene quien responda de sus servicios.— 
Merced 9 á todas horas. l f 9f?3 4-30 
ú% b r a g u e r o s , a p a r a t o s ortopédicos 
f a j a s de todas clases. 
D E H . A . V E G A , 
antigua oasa que fué de Baró. Establecida hace 20 
años.—Los únicos bragueros do gran resultado y mu-
cha < omodidad Son los de paleti.iai de goma blandas, 
de Qtux casa, que está muy recomendada por los m é -
dicos por sus grandes adelantos. Los roconooimieutos 
de stfftoraf y niños están á cargo de I» luteligonte Sra. 
do Vot»». 
3 1 Jé—OBISPO—31 
30 97 
S A B A N A . 
It>-V2 
LA MATANCERA 
ZAPATERIA T DEPOSITO DB OUETIDOB 
G T 7 A 1 T A J A 7 . 
D. Juan Larralde. dueño de la tenerla B L PRO-
GRESO de Cárdenas, participa haberle comprado i 
D. Fraaoísoo del Pino Bosa, este antiguo y acredita-
do eotablecimiento del qne se hace cargo, ofreciendo 
£ sus favotaefldores buen trato, superioridad de clase 
y calidad en los efectos y modicidad on loa precios. Le 
anima el firme propósito da que nadie se vaya sin 
( V t m n r R T . BSOt &S-7J1 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D B -seacolccarfe en casa de una familia decente de 
criada de mano ó manejadora: desea que se le de buen 
trato, tiene personas que la recomienden. Monie-
rrate número 12. 11010 4-SO 
SE SOLICITA 
unfe criada de color de mediana edad para acompañar 
y cocinar, á una tsra. sola, paga segura: Co; enrdia 
n. 105 10917 4 29 
O 
iCtaiuy inteligente en SÍ! i fiño, tiene referenciaa de 
casas muy reepetableí; darán r a i ó i Paula 100 
10874 4 2 í 
I ¡ C O C ] N E R & ! ! 
Si necesita una sólo para coudimenlarle los a l i -
mentos á uu enfermo, como sea inteligente para algún 
plato fino se le dará buen oUeldo. habrá de dormir en 
el acomodo: Aguacate 69. 108T0 4-28 
S E I ¥ I I L L A S F R E S O A S 
de hortalizas y floras recibidas por los últivos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. 
SEMILLAS D E H I E R B A GUINEA 
y ceboll:ho de Canarias ¿e íu^eríor calidad. 
Las semillas qne recibe constantemente esta antigua casa, son de lás clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los pai«es ya ci'adcs. 
Se venden pot mayor y menor. Precios oquitativóa 
d*. Sagarmmaga, sucesor de ÜPedregal. 
O B I S P O 6 6 , H A B A N A . 
10769 26-25Ag 
g je a l q t i i l a n ' i r f ¡ s 6 ^ y ventilados altos (entresue-
r^.'ios) ce la casa Glorian. 2 esquina á Cienfuegos con 
agua y acabados de pintar,en 30 peios oro mensuales 
Informarán en los bajos carnicería. 
10798 7-26 
S e s o i i e i t a 
nna criada para cocinar y servir á una señora sola. San 
Miguel 28 108«0 4 ^ 
F T N A J O V E N D E M O R A L I D A D DESEA CO-
\ J locarse de criada de mano. 
mero 89 1087S 
Calie de Egido nú 
4 - " 
A L 8 POR CIENTO. 
Se dan,$25,000 con hipoteca dfe cheas hasta en par-
tida de á G0O ó so compran dos casan. Sol 77, tintore-
ría. 10813 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E me-diana edad para acompañar un matrimonio ó una 
señora sola, y también hac» la limpieza de unas ha-
bitaciones, cabiendo a'ge de costura y bardados, te-
niendo personas que respondan por su buena coeduc-
ts; informarán Eecobar 100 10869 4 28 
DESEA COLOCARSE D E COCINERÁ~UNA joven de color, teniendo buenoo informes y perso-
nas que respondan por su conducta; Obrapía 60 en-
tre Compórtela y Aguacate impondrás. 
10877 4-28 
T T N A F A M I L I A E S l T R A N Í E R A (^UE. V A A 
\ J pfltiKr casa, desea comprar todo el mobijiario de 
uoa r,milla particular y un piapino, sánse jqptoB 6 
par piezas, pasándolos bien y urefi-.iendo sean bueWos. 
Impondrán calle de Chacón Lumero 30. 
11055 4-31 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -sular de cocinera en una casa decente; es de to da 
coeflanza, aseada y tiene personas que informen de 
su buen comportamiento: calle de la Amargura n ú -
mero 58 dan razón. 1089 1 4 28 
SE NECESITA 
en Industria número 49, un criado de mano, blanco ó 
de color, de diez á catorce s u os de edad. 
10832 5 58 
HIPOTECA, A L Q U I L E R E S Y MÜBÍ5LES 
Se da dinero en graníefi y pequeñas partidas sobre 
hipoteca, alquileres ymneblea. Dragones 98 y San M i -
guel 139, pregunten por Lima. 
10842 5 28 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N S B -lar de doce á catorce 8ñoBt para, el servició ds ma-
no y que tenga quien dé buelióa informes do su con-
ducta y honrad.es. Calle de Acosta número 111, entre 
3 ^ c o m p r a n U b r o s 
de textos para todss las prcfeiiones, taipbién libros de 
todas clases, mét 'dos do música j estuches do mfctü-
mátioas LUtreiía La Untvenidad, O'ReíMy 65, nejea 
de ¿ g u a c a l . 11017 121 
SE DESEA COMPRAR ÜNA CáSA CÁPAg para una regulur familia, sitaadi cn l Uen puviito, 
lib re de todo gravamen y Mn iuiieryenciou de corre-
dor Calle de GeiV asio n. 111 10959 4-30 
SE COMPRAN MUEBLES 
por lotes ó por piezas, pagando bien, como tambiéD 
un pianino para una profesara pr,ra estudios, ce pre-
fiere de Pleyel: mueblería Reina n. 2 entre Amistad v 
Aguila. 10984 4 fO 
S a n M i g u e l 6 ^ 
Se compran muebles en pequeñas y grandes parti-
das; 8-25 
RE COMPRAN 
colecciones '?e "BoljthKs Oficiales" de las seis pto-
vinoias de esta Isla, ya desde 1879 ó ya ñor s^mSstres. 
Muralla 64. 1070 ? 8 24 
B e a l q u i l a 
la casa Peñüve r n 69, compuesta de sala, comedor, 
ocha cuartos y espacioso patio, en u"i móaico alqui-
U.r Viríudes 85 i r fo . imián 
110 3 4-31 
S e a l q u i l a 
un* dala cxsas mis boni aa, fressas y cómodas de la 
culsada ds G liiaDo.inniediata á la ig^otii de M L i m -
rrate. L i üav-j é itiformea ea Concordia 44 esquina á 
Mimiqm- 1 0i7 4-31 
& e a l q u i l a . , 
la espaciosa casa ú1* aUo y bíijj Concordii 41, propia 
pwa des matrimonios ó una «ziensa familia: informa-
rán de la inUma en a atiUguxraueblerU Ci?óa Con-
cordia 33 110«4 4 31 
Se alquila la casa calle de la Marina n. 3, en Jesús del Monte, haciendo esquina el terreno que ocupa, 
con la calzada de Concha; y compuesta de 5 cuartos 
seguidos) un salón en frentb, dos cuartos para criados, 
un gran colgadizo, baño, cochera, caballeriza y sds 
solarez cercados. Tiene agua de Vento. I t f o ' m i i á n 
en e' colegio Ntra. Sra. de Regle, Jasúi d» 1 M i te 
n 233. 1061Ó l3 29. 
So alquila iá hermosa casa oon viviendas & l'/S dos ¡a -̂los, con gran patio y todo CPTC.I'IO de maihíjo fe-
ria, y que se encuentra en el núm ru 45 de la calzida 
de P a e n t ú Grandes., Im •••mhá- an la mUma, y des-
pués de las tres de la tard», en Co poet«la>.úmero 58. 
106110 • H-22 
SE A I . Q U Í H Ñ 
hs^itiiclcnea altad " b'j-s, con aíistenoia, en familia. 
Obrapía 65. 10389 16-17 ag 
SE ALQUILA 
la parte alta de la casa n. 88 de la calle de Riela es-
•juina á la del Cristo: ¡a llave ettá en loa bajos, sede-
ií* El Carrst l , y su dueña calle de San Andrés n 12, 
Marianao, 10628 9 2? 
Sa f^q'nlsu las ci«as Ko^a 11 y 13 eu el barrio del Tul p i i i . frase s, sec-if y ve .tiladas, á cinco miou-
to* d 1 IT-baña por el ferrocarril de Marianao. I m -
pondrán en ROS:Í 13 ó Mercaderes 22, bajos. 
106 6 P-23 
S e a l q u i l a 
un solar co ; onatro habitaciones, en el Cerro, frente 
al P^rqui del Ta rpán : infernarán en el n. 24 ó Pau-
l i n . S5 11010 4-81 
S;S A L Q U I L A 
La botita casa da tito y bajó calle de S m Jo tó 5̂, 
puedf n -•ivir (üos f..milií8 con indepin tencia,'.iene 
agu , en el n fO cs;á la llave y Gilisno 124 ferrete-
ro hlijuils en Píientos Gr.iiides, á dos cuadras del 
pir^deró de la Ceiba» la h-rmosa" casa San Lúeas 
n. 7; ti-ne esp ic oaa DSJ>, nueva cuartos, magnifico 
porta1, gran aljibe, patio, trssi-atio con fljres y árbo-
les f. ntales y damás ocmo!?idades: la llave en el para-
dero de la Ceiba, é impondrán Oficios n. 48 altos. 
10fi93 9-24 
Añ, infuzmarán U0:s7 4 31 
Se a l q u i a m o n a y m a ó i d o r o 
la 0)*a I.ealt. d f 9; cn la bodega esquloa á Virtudes 
iirponen. i la MÍVV 
1 020 4 31 
O J O 
Curasao V Egido, en los altos informarán. 
108S3 4-28 
UN J O V E N DESEA COLOCARSE B I E N SEA de dependiente en una casa de comercio, 6 bien 
para llevar los libros de un establecimiento; tiene re-
gular letra, posee buena contabilidad y teneduría de 
libros por partida doble: tiene personas que lo garan-
ticen. Factoría. 88, darán razón. 
10787 8-26 
SE SOLICITA 
un hombre blanco para alternar con un enfermero. 
Campanario n. 33. 10864 6-28 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCINE-ra blanca, peninsular, de mediana edad, aseada y 
de toda confianza, tanto para la Habana como cual-
quier punto do la Isla: tiene personas que la reco-
mienden: nalle de la Habana número 10 dan razón. 
10857 4-28 
PA R A COCINAR PARA U N A S E Ñ O R A SOLA se soliciti una mujer blanca ó de color; se prefiere 
la que no tenga familia y duerma en el acomodo. Se 
ex Je que sea muy aseada y de buenas costumbres. 
Cuba número 141. 10819 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA M O R E N I T A buena lavandera, formal y cumplida en su trabajo, en 
casa de una familia particular decente: tiene quien 
responda por su conducta: calle de San Indro n. 69 
dan razón. 10818 4-28 
SE SOLICITA 
una manejadora para un niño, en la calle del Barati 
lio n. 2, almacén. 109x3 4-30 
DESEA COLOCARSE U N G E N E R A L COCI ñero y repostero, en oasa de familia ó estableci-
miento, teniendo personas que «raranticen su conduc 
ta: inf >rniBrán Merced número 37, bodega, 
10988 4-30 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sea do color y que traiga bue-
nas ref^reicias ea la calle del Sol número 111. 
11000 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N E N Ú N A casa decente para acompañar á una Sra. y dedi-
c irse á la costura: tiene personas que la garanticen: 
informarán calle de Compostela al lado del número 64 
entra Teniente-Rey y Amargura. 10977 4 80 
SE SOLICITA 
un criado de mano que sea peninsular y sepa su obli-
gación: Aguacate 90. 10978 4 80 
Calzoncillos blancos de 
Calzoncillos de cutré 
de hilo de color. 
Calzoncillos blancos de 
lulo, con peto de piqué 
Calzoncillos blancos de 
hilo, con peto de cutré 
de color. 
A 12-50 B. B. 
C o n f e c c i ó n s u p e r i o r y g é n e -
r o s g a r a n t i z a d o s . 
Se p u e d e e l e g i r e n t r e 2 , 0 O O 
c a l z o n c i l l o s . 
23XJ N O V A T O R 
81, Obispo 81, esquina á Compostela 
8d-23 8a-23 
SE SOLICITA 
un muchacho de color de 13 á 14 años para hacer los 
mandados de una casa: se Je viste y calza y se le gra-
tificará según su comportamiento: San Rafael 99 i m -
pondrán. 10975 4 30 
C o c i n e r o y r e p o s t e r o . 
Desea colocarse, informarán Bernaza 13. 
1C979 4 30 
M a l o j a 3 7 . 
So solicita un criado de mano que tenga personas 
que le abonen y sepa su obligación. 109F0 4 30 
C o c i n e r a 
se desea una de mediana edad: O-Reilly 66. Colcho-
nería. 10973 4-30 
UN A SEÑORA D E M O R A L I D A D , POR T E -ner poca familia; desea encontrar uno 6 dos niños 
hué finos para hacerse cargo de cuidarlos y darles la 
primera educación por una módica pensión. También 
se desea encontrar a gana persona que esté delicada 
de salud y quiera tener quien le asista. Aguiar 29 i n -
formarán. 10974 4 30 
U N A C R I A D A . 
Se solicita una de mediana edad para el servicio de 
un matrimonio: que entienda de coser á máquina y que 
vaya á mandados: sueldo 920. Acosta número 22. 
109F1 4-30 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E CO-chero en oasa particular ó para acompañar & un 
caballero en un faetón, ó cuidar un carruaje: informa-
rán VUlegas 78. 10901 4-29 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O -cadón de cocinera en una casa particular que sea 
decente: Informarán Compostela n. 8 frente á l a igle-
sia del Angel: tiene quien responda de su honradez. 
109)8 4-29 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano para una corta familia ó 
acompasar á una señora. Zanja 87 darán razón. 
10897 4-29 
L. ro blanco de pareja, sueldo 2 onzas oro, que tenga 
buenas referencias, y tengo 2 cocineras de primera, 
blancas y de color, y cocineros l * y 2 ? ; criados y 
orhdss, pidan y serán servidos. Compoitela 55. 
4-29 10899 
DESEA COLOCARSE Ü N A P A R D A G E N B -rai costurera «n casa particular: informarán Con-
SE SOLICITA 
una criada para los quehaceres de casa, cocina y para 
dormir en el acomodo, en una corta familia sin niños. 
Informarán Bayona numero 9. 
10«37 4-28 
SE SOLICITA 
una ciiada de mano de color, do mediana edad, que 
sepa cumplir y garantice su conducta; calzada de la 
Reina n. 111, á todas horas. 10884 4 28 
A l 9 p o r l O O a n u a l . 
200,000 se dan con hipoteca de casas en partidas de 
$500 á $20,000, como quieran; ocurrir á Concordia 5; 
de 8 á 12 se habla con el interesado, avisos todo el dia. 
10883 4.28 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N C A de mediana edad para una niña de dos años y ayu-
dar á la costura y qne tenga referencias. A guiar 94 
entre Obispo y Obrapía, E l Aguila 
10885 4-28 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D B M B -diana edad, natural de Canarias, para criada de 
mono ó manejadora, pues es muy cariñosa. Dan ra-
zón Villegas 78. 10833 4-28 
CA L L E D E R O M A Y NOMBRO 23 H A Y U N A regular cocinera y lavandera, morena que desea 
encontrar una casa particular donde colocarse bien de 
seis á seis ó dormir en el acomodo: tiene persona que 
garantice por su conducta. 
10866 4 28 
DB 8 B A COLOCARSE U N A J O V E N D E M o -ralidad de criada de mano ó para manejar un n i -
ño, en una casa decente: tiene personas que la garan-
ticen. Acosta 109. 10860 4-28 
f T N P R A C T I C A N T E D B F A R M A C I A Q U E 
\ J lleve poco tiempo, para i r á trabajar á una botica 
del campo, ha de presentar buenas recomendaciones, 
dan razón de 8 á 4 en la botica da San José Aguiar 
esquina á Lamparilla. 10S58 4-28 
SE SOLICITA 
una lavandera planchadora peninsular que duerma en 
la casa, es do poca familia. Santa Clara 37. 
10844 4-28 
DI N E R O l D I N E R O ! — SE D A E N TODAS cantidades á módico interés con hipoteca de fin-
cas urbanas en esta capital: también se hace cargo de 
cobrar Montepío Civi l y Militar, adelantando canti-
dades, y se hace cargo de arreglar intestado y testa-
mentaría. De más pormenores Dragones 29, de 7 á 12 
de la mañana informarán. 10829 8-28 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA D E M E D I A -na edad para corta familia y solamente para este 
oficio, podiendo dormir en su casa; ha de ser formal y 
tener personas que den buenos informes de BU honra-
dez y buena conducta: Acosta 111 entre Curazao y 
Bgldo. altos. 10854 4-28 
D E S E A COLOCAR U N S B cocinero en establecimiento ó oasa particular 
formarán Merced n. 102 
10851 
P A R D O B U E N 
i n -
4-28 
ÜN A S I A T I C O B U E N COCINERO, RBPOS-tero y criado de mano, aseado y trabajador desea 
colocarse en una casa particular 6 establecimiento: 
sabe cumplir con su obligación. ladnstria 161 esquina 
á Barcelona dan razón. 
10852 1-28 
DESEA COLOCARSE Ü N A M O R E N A D B mediana edad de costurera, de seis á seis, es de 
buenas costumbres. Luz 81 darán razón. 
10865 4-28 
AVISO. 
Para asuntos de familia que interesan se desea sa-
ber el paradero de Ju l ián Fernández Vi l la , natural 
de España, provincia de Santander, valle de Igoña, 
pueblo Rio Valdeiguña. En el año de 1882 residía 
en la lela de Cuba: impondrán Dragones 47. 
Nota,—Se suplica á l a prensa la reproducción da 
Por órdenes que tenemos de dos comisioniat^a para 
mandar á la Península y á Panamá, se compran toda 
^lase de prendas de oro y plstta ectigüíts, montadas 
son brillante*. «•eiB-raldas y otras piedras 6 sin mon-
tar,,lo tülSfiib^he Oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
n. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia. 
10463 2g-21A 
SE COMPRAN 
toda clase de libros, estuche i de cirujía y motemáti-
oas. Calzada del Monte 61, librería La Fínica. 
10592 10 21 
importador de joyería y relojería 
TBNMTB REY 13 ALTOS. 
Compca en todas cantidades O l í O y 
P I J J I T J I vieja y también CVf JRJEI*, pa 
gando los más altos precios. 
9729 52-2 A 
Si E H A E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A TODA negra con un collar de cueio; entiende por Ficoll-
na: al que la entregue en Belascoaín 68 se 1c grati-
ficar^ li)896 4 i:9 
PE R D I D A D E U N A CARTERA: E L D O M I N -go 26 de agosto se ha extraviado por Aguacate, A -
margura, Villegas, Lamparilla, B^maza, Egido, alre-
dedores del Caiino, Parque Centra', Prado, Trocade-
ro, San Lázaro, camino detrás del Hospital Reina 
Mercedes hasta el Vedado, calla de la Línea y carre-
tera de tal pueblo, ó acaro en los baños Campos E l í -
seos, una cartera conteniendo algún dinero, una cé-
dula y varios papeles. A l que la presente en Muralla 
54, se le darán las gracias y ofrecerán $25 billetes. 
Ademán del dinero que tiene la cartera. 
10845 3-28 
PE R D I D A — E L VIERNES 24 A L M E D I O D I A , en el t ren de Guanabacoaá Regla, se extraviaron 
unos autos; pueden devolverse en Compostela 74, Ha-
bana, ó en Concepción 18, Guanabacoa: se gratifi-
cará. 10871 6-28 
Casa de huéspedes 
E g i d o 2 A , f r e n t e á U r s u l i n a s . 
Se alquilan frescas habitaciones altas y bajas, con 
asistencia ó sin ella. También se alquilan los bajos 
compuestos de sala y de tres hermosos y amplios cuar-
tos. Se exigen y dan referencias. 
10693 7-24 
6RAM HOTEL "11 TBIBGRAFO" 
Antes Hotel España y Café-Restaurant 
Hispano-Amerleauo. 
Prado 112, 114; y altos del 116, acora 
del Louvre.—Habana. 
Los propietarios del hoy clausurado Hotel Telégra-
fo, Amistad 136 y 138, participan al público en gene-
ral y á sus clientes en particular haberse trasladado al 
hermoso edificio que da frente al Parque Central. 
E l nuevo " H . Teelégrafo," situado hoy en el mejor 
Ítonto de esta ciudad, acaba de recibir reformas qne o colocan desde luego á la misma altura de los mejo -
res; garantizando á todos los que nos favorezcan con 
su asistencia que en él hallarán siempre el orden, aseo 
y buen servicio más completo. 
Bn el café, completamente reformado, habrá á todas 
horas lasmás sabrosas cremas y la más completa varie-
dad de helados; podiendo asegurar que á pesar de los 
pocos días transcurridos de su traslación á la acera del 
Louvre, es hoy el centro de la Crema Habanera que 
va allí a saborear nuestros bien confeccionados hela-
dos y mantecados á 25 centavos la copa grande y 20 
las chicas. 
Cartuchos de helados y mantecado á 80, 50, 75 y 
1-20 etc. 
Cenas y Lunch, á todas horas, asegurando que 
nuestras neveras contendrán siempre tal varieiad de 
manjares que satisfarán al paladar más exigente 
Nuestra cocina está bajo la dirección de inteligente 
monsienr Leopoldo. 
Nuestros vinos y licores ton recibidos directamocte 
de Europa é importados por nuestra casa. 
Los aficionados á mariscos pueden contar con h-
más completa variedad y siempre frescos. 
También expendemos el más delicioso L a Q S R 
B B B B que se confecciona en los Estados-Unidos (y 
siempre muy fresco.) 
Las grandes y muy Importantes reformas que hemos 
llevado á cabo en este Hotel, tanto en la parte de 
adorno como sn su administración, nos hace esperar 
3ue el público las considerará dignas de su más deoi-ida protección. 
F . G o n z á l e z 7 Ca 
C1144 80-Sljl 
i iooniB 
Se alquilan los altos del Bizar Habanero n. 2 H , Monta entre Prado y Zulueta, con sala, 3 cuartos, 
comedor cocina y demás comodidades: en los bajos do 
> BUIBM ¡ A f w a w t a . n m 1-31 
SE ALQUILA 
la caes Leal'nd 97, entre Neptuno y Concordia, pro-
pia para persenes de guato; la llave, 2^ Italia, sastre-
ría y esmismíí, San Rafael y Amistad. 
11070 4-31 
OBRARIA 68, ALTOS, 
se alqnila un cuarto heimoso ron vista á la calle, i n -
dependiente y oíio en el extrémelo, tionen gas, agua, 
entrada á todas horas: impondrán siempre quo se de-
speen los miomoa altos. 11pJ8 4-31 
S ® A E . Q U I I i A N 
los elegantes y magníficos altos (acabados de reparar) 
de la casa Mercaderes n. 19. Precio, $51 oro. 
110f6 4-31 
A G U I A R N? 101 . 
Se alquilan frescas y hertnobsS babitacbn'es altas y 
bajas, con osistancia Ó bin ella, con vista á U calle, 
catiaÚe'izas y entrada á todas hor^s. 
lCfc95 6-31 
d e P i i i c a s y í U s t a b l c c i i n i e i i t o s . 
Q iE V E N D A N DOS CASAS D E MAMPOSTE-
ÍO ' Í Í . que 08:án en M;<t;.nzí«. en la calle de Laborde 
en Versailes i-ímer..s 17 y 19: tienen azoteas, y tam-
bién cambian per otr.i». bien sea en la Habada ó 
en el V í d f ' o dan^o e1 vuelto que te convenga: i n -
furimiár Merced 5 de (-nce á cinco de la tarde. 
1K68 4 31 
E n $ 2 , 5 0 0 o r o 
se vende n ̂ a oasa entre Campanario y Lealtad, con 
sal», comedor y 7 cuartos, Lbrs de gravámen; C entro 
de Negociop, Oíd po SO. 11001 4 30 
En Gu<nes so venden dos caballerías de terreno de 
regadío, libre de gravamen, consus itbricas, á ¿ d e l e -
«rna de la población en $3,00) oro: informan Obispo 
80, de 12 á 4. 11C02 4-30 
S E V E N D E 
la casa Trocadero 55, haca esquina á, Crespo y Amis-
tad, ti^ne sala 2 saletas y 7 cnartos. Puede verse des-
de las 9 hasta las 5 1C!)"6 8-30 
A I OS VEGUEROS. 
Sa da á partido una magnífica vega (terrenos del 
Tumbadero) se pueden sembrar hasta 500;OCO matas, 
tiene mucho abono y abundancia de pozos para el rie-
go y hermosa casa de tabaco. l a f j rmarán S-in Miguel 
80 y 88 de 12i á l í : ÜÚOl 4-80 
Se alquilan naos magníficos y ventilados altos, con entresuelos, caballeriza y zaguán, son propios pa-
ra la estación del verano, Concordia 97, y ganan un 
módico alquiler; también una casa con tres cuartos 
y buena sala en Lealtad n. 18; infirmarán Ancha del 
Norte esquina á Campanario', almacén-
1C999 8-30 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á una señora sola ó matrimonio sin híj os, 
con toda asistencia, en 1» misma se hacen cargo de 
dos ó tres cantinas. Perseverancia núm. 22 
lf934 8-30 
SE ALQUILA 
un cuarto para señoras sin niños, en la calle deA-
coBtan. 31. 109c3 4-30 
EN $30 B I L L E T E S 
se alquilan dos magnífiecs habitaciones altas con ven-
tanas á la brisí : en l a m ü m a s e vende un coche de n i -
ños con dos arreos, propio pan* uno ó dos carneros en 
$25 billetes. Teniente-R«y 66. 10967 4-30 
P rimer cuadra fie teatros y paseos—En una erpv oiora y ventilada casa de corta familia se alquiiun 
mny baratas dos h^rmoeas habitaciones con vantana á 
la calle á matrlmoj.i j ó caballeros. Darán razón Suá-
rez33. 11007 4-30 
S E A L Q U I L A 
Ucasa Villegas número 82, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, agua de Vento y un patio muv pre-
CÍOEO. Reina 141 infarmarán. 10987 4-80 
S E A L Q U I L A 
la casan. 17 calle de las Figuras, es de dos pisos y 
tiene 4 aposentos en cada piso, re dá en $30 oro men-
suales. La llave eetá al doblar Manrique 228 ó i m -
pondrán Empedrado 52. 1C969 5 80 
SE A L Q U I L A 
en módico prec'o, la fresca y hermosa casa Virtudes 
109: de alto y bajo, propia para dos familias, con za-
guán, cuadra, agua, suelos ce mármol y toda clase de 
comodidades. L a llave enfrente, fábrica de tabacos A. 
Valle. 1098! 4 30 
SE A L Q U I L A en »8 peH03 25 cts. oro la cómoda casa Damas 16, con cuatro cuartos bajos, uno alto 
y agua de V^nto. La llave ó informarán Luz 25 entre 
Damas y Cuba. 10950 4-30 
SE ALQUILAN 
muy baratas: la casita Santa Ciara 6 oon dos habita-
ciones bajas y 2 altas, poro etc., está la llave en fren-
te, y las tres aoaesorlas bajas con sus correspondien-
tes salones entresuelos, S?.n Isidro 63 esquina á Com-
postela: tiene balcones á ambas calles, cocina, acaba-
das de reparar y pintar, etc., la llavo está en el pr in-
cipal é informan de precio y condiciones en la calle 
de Cuba 143. 10f65 4 30 
Q e alquila Ja casa calle del Aguila entre San Rtfael 
O y San José n. 117, con zaguán, pala da mármol, 
cinco cuartos de mosaico, caballeriza, pluma do agua, 
etc. La llave está en la carruajería del lado: impon-
drán Dragones n. 104. 1C971 4-30 
Se alquila la casa Saárez n. 133 con cuatro cuartos, sala, saleta, pozo de agua, buen patio y cocina pro-
pia para una familia por numerosa que s?a. Se alquila 
en proporción: Monte 125 esquina Angeles, sombre-
rería E l Pueblo, informarán. 
1C910 4-29 
O J O 
Se alquila un bonito y cómodo piso á personas de-
centes y tres habitaciones con toda asistencia á dos 
onadras de parques y tautros. laduí t r ia 115 
lOPOí 4-29 
S E A L Q U I L A 
la c^sa Alcantarilla n. 36, debajo y alto, tiene mu-
ches cuartos y gran patio y mó sica alquiler. Impo n-
drán ' ompottela 102 esquinaá S I , muebleiía 
10928 4 29 
S E ALQUILAN 
los cómod m y fretcns altos de la casa Apodaos númV 
46 y tambié J otra en Gírv^sio número 84 Módico al-
quiler I m ' o n á r á i Concordia número 67 
i0»34 4-29 
V I R T U D E S 15 
A do» cuadras da l s parques y teatros dos grandes 
habitiuionea con na ireoiu á.'iiiüitto 001 azotea inde-
pendiente y sumidero, propias para una familia y ttras 
habitaciones altas y bajas. 10935 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los frescos bajos plaza del Cristo, Lamparilla núm. 78: 
todo de mármol, sgaa de Vento y con toda clase de 
comoddades. 10946 15-29 ag 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en ía misma darán razón. 
10945 5~?9 
8e alquila OÜ SIO büittea la casa Picota n. 79; con una hermosa sala, comedor, dos cuartos y agua — 
Fandioióu 21; con eala, comedor y dos cuartos en $35 
billetes. La llave en la bodega n, 23 y en la calle de 
Paulan, 72trfttíffán, i m $ 1 2 9 
¡ A T E N C I O N ! 
En i 6oO pesoj se vende la casa Consulado n 51, no 
tiene gravámeu, sa compone de sala, comedor y tres 
cimtos de mümpostería, czotea y teja, al fondo con 
cloaca, «u tiueño Monserrate 147 á todas horas. 
^0986 8 30 
SE VENDE 
el ingenio San Jorge, junto ó al detall, todo su mobi-
liario mecánica consistente en sierra circular, torno, 
aparetos al vacío, donlos, una bomba para agua de 
gran potencia con 1,209 piés de tubería de 9pulgadas, 
máquinas de vapor, locomotoras de vía ancha, siendo 
muy fácil su extracción ya por mar ó por tierra. Para 
más pormenores dirigirse en esta Amargura n. 32 y en 
Sagua á D. Federico Jova. 10952 8-30 
POR AUSENTARSE SU DUESfO SE V E N D E ó alquila la casa n. 122 de la calzada de San L á -
zaro, es muy espaciosa y ventilada, con comodidades 
para una extensa famtlia; su precio en venta es de 
$11,000 oro libres para el comprador, ó sea en $10,500 
para el vendedor, y en alquiler 5LV onzas con fiador 
principal pagador: impondrán en la misma su dueño. 
10911 4-a9 
EN 3,200 ORO SE V E N D E L A CASA G E R V A -SIO 75. ocupada per establecimiento, siempre ha 
gauado $38-25 oro: sus techos de cedro, llave de agua, 
a'glbo y desagüe, lítulos muy limpios; ó se avisa á la 
Sra. que hizo oferta para hacer el negocio informes 
en la misma y en Lealtad 181. 1092J 4 29 
SE VENDE 
un magnífico establecimiento do víveres situado en el 
mejor punto de esta capital. 
Es local que se presta como ningún otro, tanto para 
el giro que boy tiene, como para cualquier otro á que 
quiera dedicarle. Para informes dirigirse Industria 
námero 115i, portsií>. 10898 6-29 
BU E N NEGOCIO.—POR NO P O D E R L A A -sistir su mismo dueño se vende la acreditada v i -
driera de tabacos y cigarros establooida en el restau-
rant y cefé " B l Palacio de Cristal," bpjoi del teatro 
de Cervantes. Se da en proporción. Informarán en 
la misma. 10901 10 29 
C A L Z A D A D E L M O N T E . 
Se vende uua «asa entre Rastro y Belosroaín, en 
,900 ore, deduciendo $400 oro de censo redimible. 
Informarán Obispo número 30, Centro de Negocios. 
10949 4-29 
E N $ 2 , 0 0 0 ORO 
se vende una casa en el barrio de Colón, sin interven-
ción de corredores. Campanario n. 71, informarán 
por la mañana hasta las diez y de cinco de la tarde en 
adelante. 10881 4-28 
Aviso importante para el que quiera 
establecerse. 
Se vende en uno de los mejores puntos de esta ca-
pital un establecimiento de víveres y otros giros, bien 
surtido y de inmejorables condiciones, por estar su 
dueño enfermo y no poder asistirlo: para más infor-
mes dirigirse á Obrapía 2, almacén de víveres. 
9790 6-26 
^ rredor la cindadela titulada el Comandante, calle 
de la Vigía n. 2, y la casa de la calle de Zequeira nú-
mero 83 Jibro de todo gravámen: Riela núm. 13 darán 
razón. 10741 8-25 
SE VENDE 
por marchar su dueño á la Península en la cuarta par-
te do su valor nna cssa quinta, situada en el pueblo 
del Calabazar, Fundación n. 27, lugar sano, con tres 
y coarto solar, s de terreno, baño, cochera, jardines, 
muchos árboles frutales del país, Europa y Asia, y 
cuantas comodidades pueda desear una larga familia, 
cercada da mamp asteria y pisos de fiorimbó nuevos, 
recientemente reedificada También se vende el mue-
blajs y un raairr ífi !o piano nuevo de Brard. Informa-
i á i Neptuno 183, Habana 10729 15 25A 
8E V E N D E O C A M B I A POR CASA» UN PO-trero compuesto de 25 caballeriis de tierra redimi-
da, diez de ellas da monte, 20,000 piés de plátanos; 
100 cabexas de ganado vacuno, caballar y lanar: i n -
formarán Mercaderes 16, D . Enrique Ramírez. 
10101 17-17 ag 
v e n d e n 
dos «asas en muy buen punto juntas ó separadas ó ha-
cer una magnífica. Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 9948 27-7 ag 
SE VENDKN 
doce mulos prácticos en el tiro do caña y demás fse 
ñas de ingenio, de 5 á 9 años; sanos y fuertes: pueden 
ditigirpe á San Ignacio n. 92 á D José Pérez. 




di 4 2Sd 
L E C H E P t T E A 
A Domcuio. 
La leche que se eiDendu aa esta i ÍSV ifcit-f i l l -
reotamente de vaquería propia y ne v^nd? á 20 ot». Ja 
botella. E l dueño de ettal:» a 'a ate lOlóti del i áMI-
co en general y de sus faveoce iore< en psitiatru' h t-
cia la forma de vasijas qne emplaa para el d .spach > á 
domicilio, la cual se presta á i e queden Diny Hondas 
y se evile el que la leche 8« o»«rte como sncudt; con 
baatante frecuenca. Cada bo.ija quo Ke remita Uetari 
un sello de laore, oon lo que s;1 garxi t'z-i el oouUnito, 
Recibe órdenes en San Mgael n 78. 
10291 16 15 
UN P IANO E N R U E N ESTADO EN $150; tres iuegos sala Luis X V . caoba, esoultades, nuevos, 
á $'50, tres Juegos de Viena superiores á 175 pesos, 
un juego Luis X V liso 100 pesor; uno Idem doble 
óvalo 1( 0; aparadores á SO y 40; motes correderas á 
25 y SO; lavabos á 25; toctdores a ifó; camas á 25 y 30; 
bactidores sueltos á 5; lámparas dos luces 35; i l em de 
tres 55; cucuyeras 30 y 35; escaparates á 40, 45 y 50 
mamparas á 17; sillones de Viena fijos á $17 par; Idem 
de balancia á 25; un peinador 70; relojes de pared á 
$8 y l f ; espfjos para sala muy baratas; hay tres má-
quinas decosór qae se dun en $t5; un guarda-comidas 
15; un escaparate para libros 2 ' , tres bañadoras en 12; 
dos mamparas tela metálica 17: precios en billetes 
Compostela 124, entre Jesús María y Merced. 
EjglBI I Si 
M u e b l e s d e l u j o . 
Se venden en proporc'óa varioJ miifeblos ñaon, entre 
ellos un gran muebií-j) do s la c t o id. do comodar. 
cuarto y de máf; pue^e i vers? á t'nias h iras Ci ncor 
dia 33 MC66 4-31 
POR MARCHAR LA F / l M l L l A , VEINÜE UN hermolo luego de sa'a if'jhlu óralo, nn m?gníftco 
pianino ."e t*.;». el, un escaparate tío pall»andro «te e»-
pfjo y ptioador de i iem, uta cuma de bronce de oo-
ron , do' Ídem de bierro, tu tfo de comedor, escapaia-
Us, VÍU 1H y ori*talerij, todo baraií.imo. Amis'.ad 
número l 'S , 11064 4 SI 
KSÍM SE v'IKVÍA. 
( docenas do eil'aade V'^ 'a , escaparates da espt-jes, 
un famoso pianino.<'e Gibó, sano y casi nu^.vo, un 
bnftte ministro,, de nogal, iia lavabo con, depósito, un 
c.ni'.stillero de palisandro y una prensa: on Reinan. 2. 
109-5 _ . _M ±LS0_ 
G A L I A N O 92 
Se vende i . ia vidriera met'lie* y «e r e í l i z m i l iu l -
dad de roueh'es íinob: t n U m amase oomptin iodo» 
1 )B mueM« u jados qne so pretenten. 
11011 8-20 
u m DI mi 
para Ayaatamiettoe, con tres liares distintas! es una 
magnífloa caja á prueba de fufgo. mide 47 pulgadas 
inglesas de alto, 34 de ancho y 27 de fondo, es muy 
fu'-rtí», bonita y de mucho peoo, montada en cuatro 
piés de h'erro, e« duy alertante, coetó 3D onaaB oro y 
«o vende en 8. Vcaduta Oora^-Ji frente al número 6 se 
putde remitir al interior, y hay otrtw de menos precios; 
y también de una yola llave ó llavíñ, hay otra de tros 
llaves también dhuntas con secretas y á prueba de 
fuego, esta costó 40 onzus v se da en 10 
10781 4-23» 4-27<l 
MUEBLERIA 
E L . T I E M P O , 
d e í \ O a y o n y H n o . 
Galiano 52 finare Conoardia y Neptuno, 
En esta c»6a encnent'a h y el público un gran sor-
tido de muebles al alcance de toda* las fortunos Jue-
gos dv ea)a á lo Luís X I V . Idem á lo Luí* X V doble 
óvaloy sannlio-', nu-vos y usados, juegos ds «uartu de 
nogai y fresn , idem de comedor de iguales maderas, 
y adt más camaí de madera do uso y i.uevas y de bron-
ce, esciparate» de todas ciaseis lavabos de porcelana 
y toda clase de muebles, todo á precios fabulosamnute 
baratos Las poreon&s que tn esta casa compren serán 
oomplsoidas tanto en ei buen pulimento do ios mue-
bles IO.DO en e] pre no. También cambiamos, oompo-
nemo- y barnizciucs toda clase de mueblss. 
10S9Í C-30 
P ' den todas los muebles de una caaa particular; son 
todos ó la mayor parte de palisandro y nuevo?, se lo 
participa á las familias que los necesiten, pues le han 
de Salir en mucha más proporción que si ios compra-
se en una mueblería; impondrán San Lázaro 122 en-
tre Crespo y Aguila, dé 9 á 10 de la mañana y de 12 
á 5 de la tarde. 10940 4-29 
UN PIANO DE P L E Y E L 
de magníficas voces, casi nuevo, moderno y oblíouc; 
se dá barato por ser d^. una t tmilia que se ausento: 
Galiano 106. 10919 4 29 
R e a l i z a c i ó n debida á los. malos 
tiempos qne atravesamos COMPOSTELA 46 
" E L 2o FÉNIX" 
1 juego sala Luis X V imitación, $110 btes. 
1 escaparate con espejos Idem $80,oro. 
1 soberbia cama imperial nueva de fresno $100 oro; 
un vestidor peinador de la misma clase en $36 oro. 
12 sillas caoba para sala, $30 billetes. 
6 Idem Idem antiguas $12 billetes; balan coa amari 
líos nuevos, á centén el par. 
Idem negros de uso, á$8 btes. par; camss de hierro 
grandes y chiess á precios muy baratos; un pianino 
Boisselot $150 btes. otro de cola en $100 btes.; un re-
clinatorio en $8 btes.; mesitas de noche oon respaldo 
y sin él; mesas correderas, jarreros, aparadores, sillas 
y mesitas todo muy barato en Compostela 46, 
B L 29 F E N I X , E N T R E OBISPO Y OBRA P I A . 
10938 4-29 
trir P L E Y E L 
lep'.tmo oblicuo; de excelentes VJCSS y en buen esta-
do; Galiano 54 casi esquina á Neptuno 
]09'¿0 4 29 
A U C A D E ÑOR. 
CASA D E PRESTAMOS. 
A m a r g u r a esquina á Vi l legas . 
Realiza á precio de ganga nn hermoso surtido de 
'oyería y relojería: gran surtido de muebles al alcan-
ce de todas las foranas; un juguetero como no hay 
otro en la Habana oon cinco lunas y diez mármoles, 
y un millón de otros artículos, todo barato: hay me-
sas de madera pora fondas y caféj. 
10878 4-28 
SE VENDE 
un billar de primera, de buenas condiciones, y los en 
seres da un café; todo nuevo. Informarán Aramburu 
número 28, entre Neptuno y San Miguel. 
1* 835 4-28 
SE VENDE 
un piatiao ea buen estado 
no necesitarte; Paula 74. 
y sumamente barato, por 
10S91 4-28 
BI L L A R E S . SE V E N D E N , COMPRAN Y COM-ponen: esta casa recibe de Francia y Barcelona 
paitos, bolas y otros utensilios, y las vende más barato 
que nadie. Bernaza n. 53, Tornería de José Forteza, 
viniendo de Muralla la segunda á mano derecha. 
10278 27-15Ag 
liODÍMU 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E MOLER CA-ña, en buen estado, de las siguientes dimeneiones: 
cilindro 14' pulgadas de diámetro, 4^ pulgadas do gol-
pe, molino 5 pulgadas de largo y 25 pulgadas de diá-
metro Informarán San M'gaol 85 v 88 de Vt\ á 1'.. 
1Í0C5 4-30" 
Se v e n d e 
una máquina de vapor, sistema Baxter, de seis caba-
llos. A I fondo de la quinta Conde de Fernandiaa, fá-
brica de escobas. 10903 4-29 
M A Q U I N A D E E S C H I B I H . 
Se vende una máquina nueva de Remington Stan-
dard Typewriter n. 2. En el escritorio del Hotel Pa-
saje impondrán. 10932 4-29 
SE VENDEN 
dos calderas francesas de dos fiases, rompletas y en 
muy buen estado: impondrán Obrapía 36, altos. 
9884 26-5ag 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
flECOIONALES DB HIERBO FORJADO MEJORADAS 
D E EOOT 
Bn venta por A M A T y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores do toda clase de maquinarla, 
efectos de agricultura y ferretería. 
Cuba 63 , apartado 346 .—Sabana . 
C 1302 26-28 Ag 
A M A T 7 L A G U A R D I A 
Comerciantes importadores de toda oíase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería. 
V E N D E N 
Alambre para urca* y clavos dt todas clases. 
C u b a 6 3 , apartado 346.—Habana. 
C 1303 26-28 Ag 
Do üroiiia i Piiiil; 
DE TRO™ CORK 
CALLOS DE LOS 
El Corn Destróyer supera á todos los remédio* c i -
nocldos hasta el dia, alivia los dolores, y «xtirpade 
ruíi toda clase de callos, blando» ó dú os, ojos da pes-
cado, etc. Garantiramos la completa extirpación. 
J . W. Me Kee Co. Chicago. 
De venta on todas las boticas. 
Precio del frasco 50 cts. Btes. 
11009 4-3" 
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DEBREA 
" V e o r e t a l 
DR. GONZALEZ i 
( D E L A H A B A N A ) 
Quince A ñ o s de. éxito y mas 
de Setenta Mi l linicrmos cura-
dos, algunos de una manera pro-
digiosa , son la mejor prueba para 
demostrar que el L i c o r Balfta-
m i c o de U r e a veyetal del 
l>r. Gonxalea es el que mejor 
combate los Catarros crónicos, 
Toses rebeldes, Kspectoraciones ' 
abundante^, Asma, bronquitis v 
demás Afecciones del tubo respi-
ratorio. Presérva <Io la TÍBÍS, es' 
útil eü los Cirial-ros de la vejiga, 
purifica la sangre de sus malos 
humores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que cbn su uso se abre el 
apetito y se engorda. 
Los enfermos causados de tomar 
otras medicinas han recurrido al 
JLicor de B r e a de Gon-
z á l e z , y á su benéfico influjo ha,n 
recuperado el don mas precioso de 
la vida, que es la salud. 
E l público nô  debe confundir el 
L i c o r d é B r e a d é Gott-
xale&, con otros compuestos que V 
se anunciau con nombres pare- «í» 
cidos y que no son mas que imita- íj» 
clones sin eficacia. «|» 
E l L i c o r de B r e a se vende 
•ge en todas las Boticas acreditadas 
de las Islas de Cuba y 
Puerto Rico y la República de México. 
A L P O R M A Y O R 
[BOTICA DE "SAN J0SÉ,M* 
calle de Aguiar n. 106, 
Cn ¿88 166-1Jl 
JARABE PECTORAL CÜBASO 
SEGUN FOKMULA D E L 
G - A N D U I J . D R . 
Este preparado calma la TOS por rebelde que sea, 
tiene nn poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de TISIS L A R I N G E A 6 P U L -
MONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul oaai ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
Preparado por Alfredo Pérez Carrillo, Farma-
céutico. 
De venta en todas las farmacias de la Isla do Cuba 
y Puerto Rico. Cn 1176 l - A g 
SE V E N D E Ü N A HERMOSA H I G U E R A D B año y medio, con cuatro varas de alto con una de 
copa, con higos de clase blanca y buena calidad, sem-
brada en media pipa, el cual se puede trasladar sin 
cansar daño ninguno. Merced 9 se puede ver & todas 
horas. 109 i l 4-30 
B U E N A S M A D E R A S . 
Se renden maderas del país en grandes cantidades 
de todas dimensiones y bien secas. Informarán San 
Miguel 86 y 38 de i n & 11 11033 4-31 
SRES. H A C E N D A D O S : E L Q U E T E N G A que comprar posturas de cocos, en el " J a r d í n Clave-
les" ae venden posturas, magnífica clase, á 20 ceuta-
TOB oro cada una; quedan algunas, pues se quiere de-
socupar el terreno; todas las demás se han vendido á 
40 y 50 cts : altura, una vara, mitad de indio: otra 
Baracoa. Calle del Príncipe de Asturias n. 9, Que-
mados de Marianao. 10855 4-28 
ABONO E S P E C I A L P A R A CAÑA 
Se vende en Mercaderes 2. También se venden te-
léfonos legítimos de Bell y toda clase de material para 
telégrafos, aisladores de todas clases, poleas chicas y 
grandes, timbres, pilas, etc., hierro en lingotes y are-
na para fundidores, cobre y bronce viejo y ruedas de 
ferrocarril. Agenda de las máquinas do escribir, ex-
tinguidores químicos de inoradlo para ingenios, fábr i -
cas de tabaco, casas particulares, hoteles, etc. Pasta 
sin igual para limpiar metales. Mercaderes 2, escrito-
rio de Henry B . Hamel y Cp. 
10641 9-22 
ANTJITCZOS E X T R A N J E R O S . 
B U L L DOGS 
Se vende una hermosa cachorra bulldog de pura ra 
za y dos cachorros m!xtos de bulldog y mallorquín: do 
8 á 11 de la rasñsEa y de 8 á 7 de la tarde pueden ver^. 
ee. Aguila 12S entre Sac Rafael v San Jo <5 
11031 4 31 
SE V E N D E 
un caballo uegro andaluz, muy fino, noble y sin resa-
bios. Ancha del Norte número 155. 
i XW75 10-23 
EXTRACTOS d e ZENO & Co. 
TBMB 
P A H A E L P A Ñ U E L O . 
PROBARLOS ES ADOPTARLOS. 
X6, Raíhbone Place, Londres, y todos los buenos estahltcimitnios. s 
Imprartft dM "Dlurlo de U lUrin»", B M R , 89* 
